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11 m-sseB.'.. f21.20 m . 
6 l e . . . . $11.00 M 
¿ id $ e.ee „ 
l . D E C U B A j 6 




4.00 { 12 meses.w n«.0t> Tflxta, 6 Id | 7.00 m 
3 Id $ 3.75 " i 
E L " D I A R I O " E N E L V E D A D O 
^ t i e n ¿ e 21 y 23, teléfono 
901UU imede Erigirse el P^Mco 
p a ^ -manto se relacione con Ta eu*-
crTpeifin v reparto de este per.odico. 
l l i i i n o R a C A B L E 
{ l E V I C I O PARTICULAR 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 4. 
E N E L SENADO 
Un senador explanó hoy una in-
terpelación en la Alta Cámara, que-
jándose de la desconsideración á di-
cha Cámara que supone el hecho de 
no discutir el Congreso el proyecto 
de ley sobre represión del terrorismo, 
después de habe<r sido votado en el 
Senado. 
Dicha interpelación ha dado lugar 
á un largo debate, en el que intervi-
nieron los jefes de las minorías. 
E N E L CONORESO 
Continúa en la Cámara popular la 





Cuatro por ciento, 82-65. 
Servicio de l a P r e n s a Asociad'^ 
D e l a t a r d e 
P R O Y E C T A D A REVO(LUCIO.N 
E N HONDURAS 
Washington, Julio 4.—La Secreta-
ría de Estado ha sido informada de 
que el general Bonilla, expresidente 
de Honduras, proyecta llevar á efec-
to un movimiento revolucionario en 
dicha república; todavía faltan los 
detalles acerca de la anunciada revo-
lución. 
E l Ministro de Honduras, acredita-
do aquí, ha consultado hoy con el Se-
cretario de Estado, sobre la conduata 
que deberá seguir el gobierno hondu-
reño en caso de que el general Boni-
lla invada su territorio. 







CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
c 1019 1 Jn 
presidentes de San Salvador y Guate-
mala al objeto de impedir eme los re-
volucionarios puedan penetrar en 
Honduras desde los respectivos terri-
torios de dichas repúblicas. 
LOS F I L I P I N O S P I D E N 
V E N T A J A S F I S C A L E S 
""Manila, Julio 4.—En un enorme 
"mas meeting" que se ha efectuado 
hoy aquí, se ha tomado por unanimi-
dad el acuerdo de pedir al Congreso 
de Washington que dicte una ley 
concediendo á ios productos filipinos 
idénticas ventajas fiscales á las que 
gozan las importaciones portorrique-
ñas en los Estados Unidos. 
DAS B A J A S D E T A B R I Z _ 
Tabriz, (Persia), Julio 4.—Según 
informes oficiales tubo en los varios 
combates que se libraron en las calles 
de esta ciudad durante la actual se-
mana, 370 muertos y 700 heridos. 
CUNDE L A ANARQUIA 
L a anarquía está cundiendo rápi-
damente en toda la región septentrio-
nal de Persia. 
MAS V I C T I M A S 
Yusovo, (Rusia, Julio 4.— Se hace 
ascender hoy á cuatrocientos el nú-
mero de los trabajadores que perecie-
ron á consecuencia de la explosión en 
la mina de Rikovsky, de que se dió 
cuenta en telegrama de ayer. 
D e l a n o c h e 
BASE BAUj 
Nueva York, Julio 4.— Resultados 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
New York y Filadelfia, 1 y 0 (en 10 
innings) y por la tarde 3 y 9. 
Boston y Brooklyn, 7 y 5, y por la 
tarde 1 y 5. 
Pittsburg y Chicago, 0 y 2, y por 
la tarde 3 y 9. 
Saint Louis y Oincdniíatti, 3 y 2, y 
por la tarde 3 y 6. 
Liga Americana 
Washington y New York, 1 y 5, y 
por la tarde 6 y 2. 
Chicago y Saint Louis, 8 y 4, y por 
la tarde 1 y 8. 
Filadelfia y Boston, 5 y 0, y por la 
tarde 3 y 4. 
Cleveland y Detroit, 0 y 1, y por la 
tarde 5 y 3. 
Liga del Sur 
Atlanta y Montgommery, 3 y 2, y 
por la tarde 5 y 1. 
Meanphis y Lettle Rock, 7 y 3, y por 
la tarde 10 y 3. 
Binninghan y Nashvüle, 2 y 5, y por 
la tarde suspendido por lluvia. 
Mobile y New Orleans, suspendido 
por la lluvia; y por la tarde 6 y 1 (en 
10 inmngs.) 
MOTIGIAS OOM£RCIALSS 
New York, Juüo 4. 
Hoy, día festivo, mo ha habádo 
mercado. 
Bonos de Cuba, & por ciento {ex-
krberes), 104. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interós. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento annaL 
Cambios sobre liOvüTta, 60 d.jv. 
bafliqneros, é $4.85.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.95. 
Cambios sobre París, 60 d,¡v., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Óarabios sobre Hambcrgo, 60 d.¡v, 
ba(nqi*eros, á 95.9|16. 
Cpntrífnga, píft, 96. en plaza, 
4.39 á 4.42 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á 3.1116 cts. 
Mascabado, poi. 89, en plaza. 
3.89 á 3.92 cts. 
A/.úcai- »iñ niel- pol. 89, en plaza. 
3.64 á 3.67 cts. 
Maotuea 3ei Oeste, en tercerolas, 
$9.60. • 
Harinia., patente, Minnesota, $5.55. 
Londres, Julio 4. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12is. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de ia nuera 
cose chía, l i s . 6d. 
Consolidados, ex-interés.. 88.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 [2 por ciento. 
Jlenta 4 por 100 español, ex-cupón, 
:)2r3!4. 
París, Julio 4. 
R¿¿6a francesa, ex-interés. 95 fran-
cos 80 icéntimo». 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 4. 
Azúcares.—La remolacha ha ce-
rrado hoy sin variación en Londres; 
per ser hoy día festivo, no ha habi-
do oneírcado en los Estados Unidos 
y e&ta plaza cierra quieta con ven-
dedores y tenedores! á la espectati.va. 
Cambies.—Cierra el mareado con 
demanda miod-erada y sin var;ación 
en k s cotizaciones. 
Co,ti//amo5k 
Comercio lianuieros 
Londres 3 div ' ]9.7|8 20.3i8 
„ 60d(V 19.1i2 20. 
París, 8div 5.7|8 6.3|8 
Hambugo, 3 dfv,.. 4.3J8 4.7{8 
Estados Unidos 3 djV Í).li2 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad 8d[V.... 5.1^ 5. 
Dto.papel comercial 9á 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cofizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.^4 9. ^2 
Plata española, 93.5j8 93.7̂ 8 
Acciones y Valore».—El mercado 
ha regido bastante qnieto durante 
todo el día, pero cierra con otra 
pequeña alza y sostenido á las si-
iguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones 'de Unidos, 76 á 76.114. 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110.1|2. 
Acciones del Gas, 100 á 102. 
Banco Español, 62.1|4 á 63. 
Havana Electric Prefcridas, 80.114 
á 80.3|4. 
Havtamai Electric Comunes, 25.3 ¡8 
á 25.5|8. 
H-a/vaua Central Bonos, Nominal. 
Havana CentraU Acciones Nominal. 
Deuda Interior, 88 á 88.112. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 4 de 1903 
A als b da la, tarda. 
Plata española 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol • 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro araericano con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
Id. en camidádes... á 5.62 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
E l peso americano 
E n plata EsDañola. 1.15 á 1.16 V. 
Granado beneficiado 
7 precios de la carne 
Una partida de ganado llegada de 
Camagüey*£ué vendida á 4.7|8 centa-
vos la libra. 
E n el Rastro se beneficiaron 232 
cabezas de ganado vacuno, 124 de 
cerda y 34 lanar. 
Mercado monetario 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor ademán " Albingia", 
se exportaron para la Coruña 80,000 
pesos plata española^ exportados por 
el Banco Nacwnal de Cuba. 
. A . S S " I " H E S A . 
Y sos anexas "I-a América" •rEl Libertador" "La Pureza", "Bolivar", ••Maceo" y "La 
Perla de Coba". 
Fábrica de cisrarros y pa<iuet©s de picadura prensada, fundada en 1810. de 
Calle del Aguila nümero '82. Habana, Isla de Cuba, 
Dedicada o«ta Fabrica hace algunos años, principalmente & la exportación á Jas 
Repúblicas Latinas de América y no tenien do en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, fmpHca á, bus consumidores se dirijan directamente é, la Fftbrtca. JA mejor recomenda ión de esta Pábri c  es su nntie-KAd'í.íl 1002S al-L 13-E8Jn 
S U P E R I O R ^ 
Revista Semanal 
Habana, Julio 3 de 1908. 
Azúcares.—Debido á lu ireoiienbe 
frubida de l'os prec-ios en NiDeva 
York, el ailm qiue tirvo el la'zúcíar 
de remóla cha en Europa ha bieind o 
obligado á los rediinadortes norte-
americano á mejorar sus ofertas, se 
notan disposiciones eai estos com-
pradores á reiaimd'ar ilas oíporacioHies 
á preci-os deuitro dje los 'límirtes de 
l\ñ<s cotáaaicionies de nniestno mercado 
consmmiidor, pero comió éstos no sa-
tisfflJCáa todavía lias aspiraciioaies de 
í'os tenedorets de las escasas parti-
das qne qaiedan por vendiea*, las ope-
racioaes ham -cafrecido de danjportancira 
y se ha publicado á prinolpios de 
ĉnMwm solazmjefnte unía veanta digna 
de mención afrse. y es da de 7,600 
caicos de Ceiiítrífiig,as, pol. 94, que 
se reailizó en Matanzas, á 5.40 rs. 
anroba^ y á última bona se anunció 
libbeirse vendido en Cépclenas, 7,700 
fiacchs centrífuga, pol. 94y2(95, á 5.67 
î s. larroba.. 
Es probaible qive aignu tiempo h:a 
<le transcajmrár mates ocurra nin-
gum cambio dte imponfcanicia en. esta 
piaTiíii; pei-'o debido á "la cl-etermina-
edfán qne tomafro-n este año 'los pro-
ductores de eniagenatt" sos (azúcares 
á los precios vigentes á medidla' que 
3ios elaboraibain, ,las exrbteocias estiáL 
hoy mny reducidas ên todos nues-
tros praeiftos de «emb'airqiu'e, por Ao 
qn'e la mayoría ha logrado aJTorrar-
se ilas pérdiidias en peso y polariza-
ciones inherentes en estos tieaupos 
de calor y humedad á los azúcares 
qne q-nedaoi almacen-ados por largo 
tiempo. 
E l mercado cicírra h-cfy fi-mne, ia/im-
que quieto, de 5.3j4 á 5.13|16 reales 
a^roba^ por centrífugas pol. 95196, y 
de 4.7|16 á 4.1|2 reales arroba por 
azúcares de mkO, poQ. 88|90. 
Precios- promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Abril 1908 5.9685 rs. arroba. 
Abril 1907 4.4045^ rs. arroba. 
Mayo 1908 5.6835 rs. arroba 
Mayo 1907 4.8111 rs. arroba 
Sigmen nwEendo ilos míemjos cua-
tro oeintrales «anterdormieaste aeuncia-
dos, y en la semana qn'e terminó el 
30 ded ."pisado, 5?e ¡recibieroin en los 
seds principailes puert'os de Ha isla, 
1,920 toneladas de azúcar, habtón-
dosft exportado 14,920 y (pnedaindo 
existentes 116,391. 
E n la correspondiente semana de 
1907, moliendo ec'lismente nna sola 
fkica, se neciberon 1,121 toneJiadaSj 
ee exportlairon 15,784 y q-uedaron 
existentes 224,337. 
Aun icuaind'o Jias íloiváas <no haya-n 
sido tan copicsías en los últimos días, 
como en las seman-as anteriores, se 
han desboiniado "viairios ríos en la 
provinciia de Pinar del Río, m don-
de los efectos deil temporatl de aguas 
de fines deO 'pasado ••mes parecen 
haba^e hecho sentir con nuás fuer-
za que en otras parte?; estas nuevas 
inundaeiones han impediido que se 
¡pudiiera proseguir üias siembras y la 
prepairactórn de terrenos en la eositía 
Norte -de dicha. profvinKáa, mienitras 
que en üa región Sur dfe la misma, 
así oomo en pairte de la de Ja Ha-
bana y toda la de Matianzias, Has la-
bores ai^ríeoias se están efeetnuQndo 
bajo favorables condiciones. 
¡Con ila soila excepción de al gui-
ñas comarcas de ila provineña de 
Saaiita Ciaíra, -en que se dice que se 
necesita mas agaia para promover 
el diesarrollo de la «aña y la prepa-
raedón de más terrenos paca nue\ras 
siembras, las ülnváas ham «ido ge-
neralmente muy beneficiosas pa ŝ,. 
la agrieultmira y el aspecto de las 
campos tanto de caña- tierna como de 
retoños, infunde grandes esperan-
zas respecto á ila zafra venadem. 
Miel de purga.—Continúan esca-
seando tanto lias de primera comí» 
!las de segunda, porque las agota-
-n.̂ r y ^onvirtiipiron en azúea-rcs to-
dos ilos grandes eentnales; tosí es qu*> 
l-as existencias tson sumamente limi-
tadas y rigién nominaíles ilos precios 
de amblas clases. 
Tabaco en Rama.—El mercado, ha. 
seguido en las mismas •condiciones, 
más ó menos, que se aviafjron la se-
mana pasada, continuando las ven-
tlas ilJmitad'as á das peqneñas par-
tidas que se necesitan para &ull>rir 
urgentes atenciones, lo mrémo de las 
fábricas locales 'que dte üa expoi-ta-
oión. 
Ijos preci'oe que no han variado 
•todavía, pareeen tender al alza, es-
pecMm-jnte por 'las 'citases que me-
jor se prestan pana: ligas con el ta-
baco de la cosecha de este año. 
Torcido y Cig-arros.—Sigue quieto 
el movimiento,tanto en las fábricas 
de taibaoos independientes como éñ 
las del Trust, por estar ya cumpli-
da la casi totalidad de las ó-rdenes 
pendientes. 
Por otra, parte, se mantiene regu-
larmente activa ha animación en las 
fábricas do 'cicarro-s. por seg-uir bue-
a la demanda, tanto paira ed consu-
mo jlocal como paira la exportación. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue liinitadó por la lej de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les Jos precios denotan mayor fín-
meza á las siguientes eotizacio* 
nes: E l de " E l Infierno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, el de 79°., y á 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
E l de 22°, <4Cartier,^ en pipas da 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30* 
á 6.1|2 cts. litro y el de 22°, á 5.1(2 
cts. litro, incluso el envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaña 
para la exportación, se cotiza á $30 
pipa. • 
Alcohol—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regalar, 
así como por el "desnaturalizado":, 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa que el aguar-
diente, sus precios continúan rigien-
do muy sostenidos como sigue i 
Clase Natural "Vizcaya" de 42o-Car^ 
tier, á 9.1|2 cts. litro; " E l Infier-
no" y "Cárdenas" de 97° á 9 cen-
tavos litiro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 8 cts< 
litro, sin envase. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que sigue solicitada de $31 á $31.1|2 
quintal. Los precios de la blanca que 
se pide menos, ri^éñ nominales. 
Miel de Abejas.—Si-gue escasa y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
gailón, con envase, para la ex-oorta-
ción. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—A ¡pesai d.e la poca de-
manda qne ha previsilecldo egta se-
mann, por estaj* ya en pleaio " táem-
po nraerto", el mereado, debido á 
Ja ¡relativa escasez de papel, ha re-
gido m«n«y firme en general y cáerra 
sostenido á Oas cotizaciones. 
Acciones y Valores.—El mercado 
que r>gió mny flojo á pnincipiios de 
isemana. á consecuencia de la liqui-
dación del mes «an'beorioT*, se repuso 
algo una vez terminíiia ésta, que 
se efectuó en condlieiones regular-
mente satisfacíoriia»? á pesar de lai 
escasez de dinero que se nota. en: 
plaza. Al cerr.air, las cotizaen-ones 
denotan otra pequeña alza que al-
canza á la casi totalidiad de los va-
lores preferidlos de los especuiliadoM 
tres y capital istias. 
Plata Española.—-Ha fluctuado es-
ta, semnna entre 93.112 y 94.118 y cie-
rra de 93.1]2 á 93'.7!8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
sigue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. 
Imoortado aaterior-
mente $ 1.048,003 
En la semana 








E X P O R T A C I O N 
ORO. 
Exportado anterior-
mente $ 2.253,860 
En la semana 
Total hasta el S de 
Julio 







2.258. S60 "53,000 
'íii"ooo 
X 
"C. 1946 •.•6-lJn 
H a l l e g a d o l a k r e a " M A R I A " c o n 
q u e ( l e í a l l a r e m o s á $ 6 5 , y 2 0 0 t o n e l a d a s d e m á r m o l d e 
C a r r a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n í o i y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
5)728 15-24 J u 
D I A R I O DE LA MARINlr.-Bdición la mañana.—Jnlio 5 de 1908. 
Valores ds iravaii^ 
Mto. 
SB KSPKRAN 
6—México. New York. 
6— Mérlda, Veracruz y Progreoo. 
8—Havana, New York. 
8—Irta, Liverpool. 
8—Catalina. Barcelona y escalas. 
8—Sevem. Tampico y Veracruz. 
10— Cayo Gitano. Amberes. 
12— Martín Saenz, New Orlean*. 
13— Monterey. New York. 
13— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14— La Normandle, Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
16—Montevideo. Cftdiz y ©Bcalas. 
21— Virginie. Havre y escalas, 
22— Elisabeth. Amberes. 
22—Miguel Gallart. Barcelona. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
5—Syria. Veracruz y Tampico. 
e—México. Progreso y Veracfma. 
7— Mérlda, New York 
9_Severn, Cañaríais y escalas. 
11— Havana. New York. 
13—Martín Saenz. Canarias y escalas 
13—Monterey. Pregreso y Veracruz. 
14 Morro Castle. New York. 
I * Martín aenz, Canarias y escalas. 
15 La Normandle. Saint Nazalre. 
20—Galveston. Galveston. 
22 Vlréinie. Progreso y escalas. 
25 Syria, Coruña y escalas. 
Puerto da la. Habana 
bTTQCTBS DE TBAV^BMi 
SALIDAS 
Día 4: ' 
Para Hamburgo y escaas vía Vlgo Coruña 
y Bilbao vapor alemán Alblngia. 
BUQUES CONBJSGISTBO ABIERTO 
Para New York vapor cubano Paloma por 
Para^ Veracruzevapor español Alfonso XIII 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Normandle 
por 15. Gaye. • . 
Para New Orleans vapor americano Bxcel-
6 sior por A. B. Woodell. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
Casilda por J. Balcells y comp. 
Para New York vía un puerto de Cuba va-
por noruego Teger. por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Ménda por 
Zaldo ycomp. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mé-
xico por Zalfio y comp. 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona vapor es-
• pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias. Vlgo. Coruña. Bilbao. Ply-
maith y ukvre vapor Inglés Severo por 
Dnssaq y comp. 
BUQUES^DESPACHADOS 
Día 4: 
para Hamburgo y escaas. vía Y l g ñ ^ S S 
y Bilbao, vapor alemán Albingia por 
Hellbut y Rasch, 
2 sacos azúcar. 
34 pacas tabaco en rama, 
135 tercios tabaco en rama. 
36 cajas tabacos torcidos. 
1 caja dulces, 
45 pacas esponjas 
2 bultos efectos. 
Para Cayo Hueso y Tarapa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp 
103 pacas tabaco en ram. 
582 tercios tabaco en rama 
2 barriles tabaco en rama 
53 bultos prcrvisiones y fruta». 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
18 pacs tabaco en rama, 
140 bariles tabaco en rama 
973 tercios tabaco en rama 
SO4 cajas tabacos torcidos. 
17 cajas cajetillas de cigarros. 
9 huacles limones. 
96 huacales piñas: 
250 líos cueros 
8 cajas droga», 
f;i3 cajas leche. 
12 bultos efectos. 
ÍB pacas esponjas. 
Para Veracruz vapor francés La Normandíe 
por Ernest Gaye. 
Con carga de trinsito. v 
Pretto y huo.: 2 M Id. 
Esoalainte. CnztVSbo y cp.; 4 id id. 
Gonaátez y CrArcte: 5 Id Id. 
J , Morlcn: 1 id id. 
Briol y h.no.: 9 W id. 
LJajnblas y op.: 5 id Id. 
P. Ftemández. 1 id Id. 
Sánchez "y huo.: 1 id id. 
García y hno.: 1 id Id. 
Alonso y hno.: 8 id id. 
Casa Borbolla: 3 Id id. 
M. F . CibrláJn: 17 id Id. 
9r, CArdenas: 1 id Id, 
J , Fernández y cp,: 3 Id Id. 
C, S. Buy: 13 id id. 
Cuban and Pan American Exprese Co: 
2 id id. 
M. Soreato: 9 Id Id. 
Sra. Bchart: 1 id td. 
Fernández y bno.: 2 id M. 
J . Martí P . : 1 id Id. 
Rodríguez y cp.: 3 id id. 
C . Peón y cp.: 2 Id M. 
M. Zaccarlni: 1 id id. 
Casteleiro y Viaoeo: 5 Id id. 
CruseUae, ¿no. ycp, : 2 Id Id. '-í ¿ 
J . Serrano G . : 4 id Id. .é&z&^Sl 
6r. Gkmzále*: 1 Id id. 
J . A. A-gailde: 1 id Id. 
M. Pucehu: 3 W id. 
Cuervo y Sobrinos: 3 cajas prendas. 
Prieto, Gonaádez y op.: 1 id tejidos, 
Loríente y hno.: 4 ¿d id. 
V. Campa: 4 Id Id. 
Cañedo y García: 1 id Id. 
Soiis, hno . y c p . : l l d i d . 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id id. 
B. Suáraz: 1 id id. 
Vaddés é Inolám: 1 id id. 
Huerta, Clfuentes y cp.: 2 Id 4d-
G. Avancéa: 1 Id id. 
J . García y cp.: 1 Id id. 
AUyairé, hno. y cp,: 1 id íd. 
Lázama y Díaz: 2 i d id . 
M. Bandujo y hmo.: 1 Id Id. 
F , López: 1 id id. 
R. Muñoz: 1 Id Id. 
Rovkia y Cabezas: 1 Id Id. 
Menéndez y García Tufión: 3 dd 4d. 
Maribona, García y op.: 2 id dd. 
E . Salz: 2 Id efectos. 
Orden: 22 cajas drogáis, 47 id efectos, 
3 M muestras, 25 id papel ,71 buitoe pro-
visiones y licor. 
DE SANTANDER 
L . Rulz: 100 cajas m&nitequílla y 1 
id embutidos. 
Costa, Fernández y cp.: 25 altados y 
5 0 cajas conserváis. 
Romagosa y cp.: 50 id y 25 atados id. 
Baildor y Fernández: 4 cajas hojalata. 
DE LA CORUÑA 
Cards y Pita: 3 cajea Quesos, 2 id 
unto, 2 id jamones y 50 id conservas. 
WJckes y cp.: 100 dd Id . 
Romagosa y cp.: 50 M id. 
García y López: 17 id papel. 




Londrse 3 d[v. . . . 
" 60 dlv. . . , 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 dlv. . , 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. . , 
Eepaña si. plaza y 
cantidad 3 djv. , 
Deseen u> papel co-
mercial 
SIenedns 
Greenbacks. . . . 







19% p|0. P. 
19% yjo. p. 
5% p|0. P. 
4% p|0. P. 
S pjO.P. 
9% p|0. P. 
5% p|0. P. 
» 13 pjO.P. 
Comp. Tena. 
9% 9% pjO.P. 
93% 93% p|0. P. 
Jallo 4: 
8 
Vapor americano Ollvwtte procedente de 
Tatnpa y Cayo Hueso consignado & O. Î aw-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Oliver Cuban Cons Co.: 9 0 bultos gra-
das. . 
West India Ofl R. Co,: 300 eaoos ba-
rro, 
Rorter y cp,: 500 faros abono. 
A. Armand: 600 cajas huevo». 
j . Castellano: 110 id id. 
N. Qulroga: 200 ád id, 29 barrilea y 
44 ««axíos papas. 
Southern Express Co.: 1 huacal me-
locotones, 1 caja y 2 fardos ftrbofles y 1 
arca impresos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno,: 17 barriles Ifga. 
F . R. Bengochea y cp.: 16 id id. 
Vapor frnncés La. Normandle procendento 
de Baint Naiaire y escalas consignado á, 
Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
F . López: 3 cajas confituras, 
F . Baurledel y e : 50 caja» coñac, 101 
íd prOTislones y licor y 1 caja prendas. 
R. Suárez y cp.: 5 cajas alpargatas. 
Plomero y Montes: K0 cascos vino. 
Maírqnette y Rocabertl: 200 fardos co-
lee. 
S. Orlosolo: 10 cascos -vino. 
E . Miró: 53 cajas aoe4te. vermouth, 
tapioca y otros. 
J , Villegias: 1 caja vermouth, 
Rooalt y Resrtoy: 44 cajas piro visiones. 
P. Suárez: 6 baaricas vino y 1 caja 
efectos. 
E . Bascuas: 1 casco vermouth. 
M. González: 4 barricas y 10 cajas 
vino. 
L . Lamadrd: 49 cajas y 2 oajocns pro-
visiones y efectos. 
BaJlenílla y Ca: 5 barricas vinagre. 
M. Muñoz: 1 casco coñac y 30 cajas 
chocolate. 
A. Suárez: 1 barrica vino. 
O. FernAndea: 1 caja y 3 0" fardos pa-
Cortaeta y Rodríguez: 14 cajas id. 
R. López y cp.: 11 id id. 
A. Prendes Moré: 10 id id. 
Henry CSay Bock Co.: 60 id Id. 
Viuda de P. M. Costas: 3 M id. 
A. Espinosa: 2 bultos efectos. 
Compañía Cubana de Vtdjriería: 13 
id id. 
A . Rdbts y hno.: 6 td id. 
A, BeaUey: 1 id id. 
P. Sánchez: 2 id id. . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 Id Id. 
Blasoo. Menéndez y cp.: 23 id Id. 
C . Axnoldaon y cp,: 2 id id. 
D, Echarte: 1 id id. 
R, Méndez: 1 Id id. 
Rector de la Uatversldad: 12 d Id. 
A. Charavay: 1 Id id, 
L . Jaillet: l id id. 
Compañía d Litografías: 4 M id. 
J . Martín: 4 dd id, 
JB'rera y Suárez: 1 d d, 
Vr^da de F , Parajón é hijo: 1 W id, 
fio* riñas de Gaircía Oorujedo; 4 id id. 
Fernández y cp.: 2 id id. 
A2rrjCja.RES 
Aztlear centrifuga ae guarapo, povan-
zación 9 6' r>n almacén íi uredo de emoar-
que á 5-13|16 rls. arroba. 
Id. da uiiv̂ l poiartzact^s S9 en almacén 
á precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VALORES 
Foaaos púhllcoB 
Bonos del Emi-TüJtlto du 
35 millones 110 sin 
Deuda Interior. . , . . 95% 97 
Bonos de la República 
de Cuba omitidos en 
1896 á 1S97 100 110 
Obiigaclüue>i del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) donaidllado en 
la Habana 116»4 118̂ 4 
Id. id. !d. Id. en el ex-
tranjero 116 118% 
Id. Jd. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 ^ 114 
Id. id. en el extranjero. 112% 114% 
id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. segunda Id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibaríén. . . N 
Sfcnos primera hipoteca 
Je Cuban Electric Co. N 
¿fonos de la CompaSfa 
Cuban Central Raii-
way. ^ N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. N 
!d. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara á Holguln. . . . sin 102 
id. del Havana Electric 
P^ '.vay Co. íec ciron-
clón. . • . .. . . . 88 95 
lu .. . .os, h. ii. <J. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co' Internacional. . . 105 114 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 109 111 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiasro. . . 83 lO") 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de i* Isla 
de Cuba (en circula-
ción 62% 63% 
Banco Agrícola de Puer-
to P.iaclpe en id. . . 65 1G0 
Compañía a«: rerroca-
rrll del Oeste Bí 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acclonea 
preferidas) N 
i A. id. (acciones coma-
nea) H 
Craripeñía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 94 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. 120 sin 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguln N 
Accionéis Preferidas del 
Havana Electric Rall-
•ways comp. . . . 81 81% 
Acrton^e Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 25% 26% 
F. C. ü. H, y A. de Re-
gla Ltd. Ca, Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 76 76% 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 105 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiagro. 25 SO 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco Ruz: para azúcar Jacobo Pat-
1 tersen; para Valores Alberto V. Ruz. 
j Habana 4 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OPIOI&L 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotes deí Banco HJspañul de ¡a isla 
de Cû <a contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 




PBftdos pábUcoa •' " 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. de la K. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 95% 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieuio 
de la Habana 114 118 
Obligaciones argunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111% 114 
Obligado lies hipoteca-
rias F. C. CleutuegoB 
& Villaclara. . . . N. 
Id. Id .id. segunda. . N. 
la. primera • .-rocarril 
Calbarién N. 
Id. primera Gibara 6 
Holgu . n N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Qaa y 
Electricidad de la Ha-
bana 109 111 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 88 95 
Obllgaclouee ¿¡¿. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Qaa Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em: .ido* es 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wat os 




tré Cov».donEa. , . . 
Ca. Elec. de AiunOraüo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de l»«9i*> 
to Príncipe, . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
O mpama ce * errocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 76 76% 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . W 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas JM 
ídem id (comunee). . 21 
Fer^acorrii de Gibara ft 
Rolguín. . . . . . . (8 
Compañíf. Cubana da 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 100 103 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de 1a 
Habana (preferíJas) . 
Id. id. id-, comunes. 
Compañía de Coiwtruo-
dones. Reparación as y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eieo-
tric Railw^y Co. t pro-
feridas 81 81% 
Compañía Havana Elwe 
trie Rallway C^. (or 
muñes . 25 % 25 % 
Compañía Anónima V 
tanzas M 
ComnHñla Alfilerera C 
baaa H 
Coiopafiía Vidriera de 
















Bonos áel "Geotro Gallego" 
Cupón n. o 
Venciendo en Primero de Julo de 1908 
el Cupón número 5 de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad "Centro Ganego" garan-
tiradb¿ con la propiedad "Teatro Nacional", 
se avisa & os Señores Bonl&ta* por este me-
dio, que dichos Cupones son pagaderos en 
la Oficina principal del Banco Nacional de 
Cuba. Habana, desde Julio Primero ^próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. a 2 p. m. 
Batos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana. Junio 29 de 1908. 
C. 2241 10-30Jn 
CofflpaSía Eléctrica 
de Mnmteilo y Tracción de Santiago 
Venciendo en ?1 día de hoy el Cupón nü-
tnero 2 de los Bonos hipotecarios emitidos 
por esta Compañía, se anuncia & los tenedo-
res de los misinos, que desde el día Primero 
de? entrante n.es de Jnlics será pagado por 
Ieb Cajas del Banco Español de la isla de 
Cüba ea e<-ia Ptaza, ei teferido Cupón, y por 
los corresponsales del mismo en New York, 
Londres y París. Sr**. Lazan! Freres, Mil-
dred Goyeneche and Co. f Marcuarü et Cié. 
reepectivamenie. 
Habana 30 de Junio de 1908. 
El Secretario. 
José Hote. 
C. 12«8 B-i 
B A X C 0 D E L A H A B A X A 
B a l a n c e á e n e r a l a l 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 7 : 
ORO ESPAÑOL 
A C T I V O 
Pesos. Cts. 
" U N I O N C L U B " 
J U N T A G K N E K A I . O K D I X A R l ^ 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
ta Sociedad, se cita á los Señores socl¿« 
propietarios y residentes, para la .lun*» 
General ordinaria, que se celebraré, el do 
mingo 5 de Julio, á las 2 p. m. Y tratándose de particulares de Importan cia, eo suplica la asis.tencia. Hs.bana, Judo 28 fit 1908. 
El Secretario 
^ 2 2 3 0 MMn,el ^ 
SOCIEDAD DE 1 N S T R Ü C C I 0 Í P 
PILA A N C H A 
En Junta celebrada e! día » del ^erri-nt»' 
el Cuerpo Ejecutivo de esta asociaciíju^acor' 
dó celebrar un gran baile á beneficio de sus 
fondos en los salones del Centro Gallego 
cedidos gratuitamente por su galante Di-
rectiva, á este efecto. 
La simpática y entusiasta Sección de K#, 
creo y Adorno del mismo Centro, apadrina li» 
fiesta, siendo por tanto la encargada del or-
den en dicho baile, por lo que los concurren-
tes so atendrán en todo á lo que el Regla-
mento de la asociación prescribe. 
Las puertas del Centro Gallego se abrirán 




C A J A : 
Habana 4 de Julio de 1908. 
B a q u e s á l a c a r g a 
Para Santa Cruz de La Palma 
Saldrá de este puerto sobre el día 15 de 
Julio, el brlck barca español 
9f 
Su capitán C. Martín, recibe carga y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
•us consignatarios 
H . ASTOKQÜI T COMP. 
Obrapia n. 7. 
10369 11-8J1. 
E m p r e s a s S l m M í l l e s 
y S e d e d a A e s . 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
INSTRUCCION, BENFFÍCENCIA Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
el local de la Asociación, Teniente Roy 71, 
el domingo 5 de Julio próximo á las 2 p m., 
con el objeto de tratar acerca de la separa-
clíón del seno de la Sociedad de dos señores 
asociados. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los seffores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las deliberacio-
nes deberán estar comprendidos en lo que 
determina el articulo ,66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 27 de Junio de 1908. 
El Secrotarto Contador. 
Dr. E. Mathen. 
C. 22S4 8-2$ 
C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente, tengo el 
gnsto de citar á los señores socios para que 
acudan á la junta general reglamentaria 
que se celebrará el día 18 del actual á las 
12 del mismo en el domicilio social del Cen-
tro, PI y Margall 23 altos, en cuya asamblea, 
á más de leerse las actas anteriores, ba-
lance de fondos del trimestre vencido y 
trabajos de Secretarla, se dará á conocer la 
compra de una casa en la calle de Amargu-
ra con destino á las oficinas de la Corpora-
ción, acordada en pasadas sesiones. 
Significo á mis compañeros que conforme 
á lo dispuesto en el articulo B3 del Regla-
mento, la. junta se celebrará y tendrán abso-
luta validez los acuerdos que en ella se to-
men, cualquiera que sea el número de aso-
ciados que concurran. 
Habana 4 de Julio de 1908. 
José V. Anléo. 
C. 3002 8-5 
Efectivo en Caja y Bancos,.. 
Cnentas corrientes 
Préstamos sobre valores 
Préstamos sobre mercancías. 
Descuentos. 
Bonos 
Inmnebles , . 
Efectos á cobrar 
Muebles y enseres...-. 
Deudores dudosos 

























P A S I V O 
ORO ESPAÑOL 
Pesos. 
C A P I T A L : ($2.500,008 Cy . ) 
Cuentas coirientes 
Depósitos del Gobierno de los E . Unidos 
Depósitos de Bancos 
Corresponsales 
Cheques de Administración 
Efectos al cobro de clientes 
Efectos á pagar ! 
Intereses á cuenta nueva..... 
Cuentas diversas „ 





























Vto. Bno: Narciso Grau, Gerente.—El Contador, J . C. Martiue. 
c 3000 * 1-5 
L A M E E C A N T Í L 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E 3 U E 0 S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
DEPOSITO EN LA TESORERÍA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.030. 
Hace seguros wbre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, que en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMiGiLIQ SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A IH. 1 1 Y S A N B G N A G S O N . 5 8 . 
Teléfono 3301. 
c 2273 
m m m m m m ce m m m 
v klm r̂A de Retía ¡ M í a l a 
(Comp-ifiLi IntrrKnclonal) 
CONSEJO DE IjA HABANA 
Se avisa íi los tenedores de Certiillcados 
de Bonos al Portador 5 por 100 de esta 
Empresa, t;ue desde el dfa Primero de Julio 
pi6x¡mx), pueden depositar st:s láminas en 
estas Oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por cien-
te, correspondiente al semestre vencido en 
esa fecha, al respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 29 de Junio de 1908. 
Francisco M. SteeKern. 
Secretarlo. 
C. 2»44 lt-30-9d-lJl. 
m 6 U A R D I A Ñ " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en ia R e p ú -




Fac i l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
1954 2«-lJn 
Apartado correo: 1191. 
3 Ji 
l U E M A Z O N ! ! ¡ Q U E M A Z O N ! ! 
Esta será positÍTamente la última semana de nuestra gran quemazón 
de cuadros y marcos, porque teñamos que dejar el lloeal para ree-difícarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, marcos y pénturas á me-
nos del costo y al precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magnífica pintura mientras duren ei 
O B I S P O N . 9 6 
c 209S 12 Jn 
¿ S E M A R C H A V D . 
P A R A N E W Y O R K ? 
" E l I R I S " 
COMPAÑIá DE SESÜHOS MUTUOS 
EslíTiilsciáa en la Easaaa ei m m 
JUA UNICA NACiOJWAb 
ty Ikva 52 aáos de e s ú m c i » 
C A P I T A L reapoa-
«"üe S47..30Z 307*00 
SLNiütíTJiOS paga-
dos aasca tu iO-
cba 1.642.167-97 
Asegura cü.-.-as ae mauapoou-nü mu m*-
dcK'd, ooupauaá por tamuias. a 2a cvu-
iaves oro iiiJMutoJ por .luo anual. 
Adc îüra CAsaa de loaiuposterfa exea* 
riormeate, con tabiQu^ila iuienor da 
mampustPiía y loa pisos todos de madera, 
i i tos y bajos y ocupadou por familia». 
6 32 y medio centavos era español por 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pisarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pi&us do madera, habitadas so-
lamente por familia, £ 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas ce 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, ¿ 55 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ea-
taLlcimieutos como bodegas, cafó, etc.. 
^¿•arAn lo mismo que éstos, es decir, el 
la bertasa sntñ en escala 12a, que pa-
gs $J40 por 100 cr^ er.pañol anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y asi su ceeimámente 
estando en otras Císcalas, pagando sle&O" 
pre tanto por el continente como por 9l 
contenido. 
Oficinas; en propio edificio. Empedra-
do níimero 24. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
Ci 1963 Zt-UB 
6 A N 6 A 
Visite nuestra Ag&acit, en la gran 
calle de "Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Por la tercera parte de su valor se vendan 
dos lanchas de motor de gasolina y ma-
«irrií? del D»t«. Informes f" Oiba 66. Pr-5?-
tamos y Descuentos. 10416 8-5 
SE VENDE UN BALANDRO DE 60 CA* 
balos de carga, en buenas condiciones para 
trfifíco. Se puede ver en el gallinero de Re-
gla, en el mismo 6 en Oficios 76 informarán. 
9978 8-27 
c 2060 7sJl 
G A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
De orden del Sr. Director, cito á los Se-
ftofes Socios Suscrlptores. para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará los días 
12 y 19 del corriente en los Salones del Cen-
tro Gallego ft. la UNA de la tarde. 
El 12 se dará lectura & la Memoria, ge 
designará, el Consejo para el año siguiente 
y dos glosadores de cuentas, y el 19 se 
dar& posesión al nuevo Consejo, se discutiré, 
la Memoria, se acordará, el dividendo y se 
tratara de asuntos generales. 
Los Sres. Socios deberán exhibir el reci-
bo de la cuota social correspondiente á Ju-
nio último. 
Habana 4 de Julio de 1908. 
El Secretarlo 
_ l.uU C. Guerrero. C 2Í92 n-S-7m-5 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
ím k S u r i 
L a s a l q u i l a m o s en nues t ra 
B ó v e a a . c o u s t r u i d a con todos 
los aae iaacos moaernos, p a r a 
g n a m a r accionos, á o c t i i a e i i c o a 
y p r e n a a s baio La p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s miorraes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o á c i n a A i n a r i j u r d 
n ú m . L 
J Í . V v m a n n á C o , 
C. 1724 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 On Americano 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 S 3 3 U 3 m U ) U n n m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
JEJ O T O i t ^ E S 
Lieanrlro Valdá^ 
José García r a a ó n . 
José I. de la Cámara. Ebas Miró. 
Sabas E . de AlTaré. Federico de Zald9. 
Miguel Mendoza. Marco* Carra ja u 
DefcueEtos. p r é s l a m o e , compra y venta de ^iros sobre el i n -
j terior y el extranjero. O í r e c e toda clase de facilidades bancariaa 
c u i s mmm 
L a s l e ñ e m o s en naed&rd Ü o ve-
d a fionstruida con todos ios ade . 
lantos modernca y la? alqui lamos 
para guardar valorea de todas 
¿lases , bajo i a propia custodia 
loe interesados. 
E n esta oficina daremos tod-w 
los detalles que se deseen. 
Habana*Agosto 8 de l i í O t 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O I W P 
C. 122& 78-lAb. 1(3-147 
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CONTEÁ L A D I F A M A C I O N 
E l cable nos comunicaba anteayer 
ona* n >t.\-;a que, de seguro, no habrá 
pasado desapercibida para cuantos 
se interesan por el estudio de los pro-
blemas sociales y jurídicos, y se preo-
cupan por el progreso efectivo en 
aquellas cuestiones que afectan a ia 
vida de los ciudadanos, á sus relaeio-
nes sociales y al derecho que tienen 
de exigir del Estado que se garanti-
ce contra la difamación su reputación 
y su honra. 
Nos referimos al pleito que -piiso a 
Le U d v * el senador ' francés Mr. 
Humbert, J>or haberle aquél difama-
do al declarar que estaba complicado 
en los fraudes cometidos -por el ban-
quero Henri Bochette, y al fallo que 
acaba de dictar el Jurado declarando 
culpable al importante diario pari-
sién sin cireustancias atenuantes de 
uinguna especie, por lo que el tribu-
nal de derecho ha condenado á la 
expresada publicación á pagar una 
multa de $)0 francos, una iudemni-
zación de 10,000 francos al deman-
dante, á publicar -una retractación de 
lo que dijo contra Mr. Humbert y á 
insertar el faillo condenatorio del tri-
bunal en doscientas —ni una menos 
de sus ediciones diarias. 
Como se vé, la resolución del tribu-
nal francés no deja de ser trascenden-
tal y de encerrar enseñanzas muy po-
sitivas para aquellos -pueblos donde 
el ejercicio de la libertad no se halla 
nunca debidamente coartado por el 
freno de 'la ley, ni jamás se siente 
.contenido en sus exageraciones y en 
sus excesos por aquel respeto mutuo 
y por aquella consideración funda-
mental que son inseparables de toda 
sociedad bien constituida. 
¿Cuándo podremos aplaudir, en 
Cuba una sentencia como esta que 
nos anuncia el cable y por la cual ve-
nimos en conocimiento de que la 
Francia republicana se va distan-
ciando cada vez más de los conven-
cionalismos perniciosos y de las es-
candalosas corruptelas que le legara 
el Segundo Imperio y que al aplicar 
el peso de la ley con severidad cjem-
plarísima, no solo desafía valiente-
mente las iras de los poderosos, sino 
que indica taanbién á los elementas 
populares la ruta que deben seguir 
para alcanzar la plenitud de todos sus 
derechos y recuperar con toda efica-
cia sus legítimas y tantas veces vul-
neradas libertades? ¿Cuándo llegará 
el día 011 que un tribunal cubano pue-
da aplicar enérgicamente la sanción 
anerecida al que, sin pruebas, sin mo-
tivo, con el único afán de hacer da-
fió y de perjudicar al prójimo, lanza 
a;-iisacioues, formula cargos y se desa-
ta en insultos contra cualquier ciu-
dadano que no ha hecho más en su 
vida que cumplir noblemente con sus 
doberes.de tal y trabajar honrada-
mente por el sustento de los suyos y 
hasta por la prosperidad del pueblo. 
Porque en Cuba —nadie lo ignora 
—no se castiga debidamente la difa-
mación pública, no se evitan ni se 
contienen con el necesario rigor los 
excesos de la palabra y de la pluma en 
lo referente á la honra de los ciuda-
danos, y por eso abundan tantc aquí 
los bravucones de plazuela y los di-
famadores públicos. Las severidades, 
no grandes, del Código Penal, han ce-
sado de aplicarse, pues con motivo de 
haberse dejado al arbitrio del ofen-
dido acudir á los tribunales ordina-
rios ó al Juzgado Correccional, los 
primeros han adoptado el criterio 
bastante singular de no imponer, 
cuando el ofendido acude á ellos, pe-
na distinta ni mayor á la que .puede 
imponer el Juez Correccional. Y cla-
ro está que con semejante procedi-
miento, siguiendo los encargados de 
administrar justicia tan especial con-
ducta, lo que se consigue es fomen-
tar la difamación y la injuria, prote-
jer de un modo indirecto á los que 
han -encontrado una riianera muy có-
moda de vivir sobornando con la 
amenaza á los ciudadanos útiles, á 
Iüs que laboran desinteresadamentíi 
por la dicha de los demás; en una pa-
labra, á los hombres de bien. 
E n los países donde la prensa es 
verdaderamente libre, la difamación 
está severamente penada, y el difama-
dor sabe á su costa lo que cuesta 
atentar á la honra ajena. E l ejemplo 
de Le Matin es característico, y aún 
la severidad es mayor—pecuniaria-
mente y en lo que respecta á la 
pena corporal—en Inglaterra y en 
los Estados Unidos, donde el respeto 
al .derecho de cada cual, el amor á los 
deberes sociales y la devoción á la 
vida del hogar y al sagrado de la fa-
milia han arraigado de manera tal 
en las costumbres públicas, que allí 
rara vez se da el íbochornoso espec-
táculo de convertir la tribuna perio-
dística en vil instrumento de la pasión 
ruin y en vehículo de especies absur-
das y de rencores personalísimos. Ha-
ce muy pocos meses el Times, el gran 
diario de Londres, fué condenado á 
pagar una multa y una indemniza-
ción que en conjunto sumaban miles 
de libras esterlinas, solo por haber 
afirmado que el editor de las Memo-
rias de la Reiáte, Victoria explotaba al 
público poniendo precio elevado á un 
libro cuyo original le había entregado 
á título gratuito el Rey Eduardo de 
Inglaterra. 
Hay, según parece, una Comisión 
para la reforma de nuestros Códigos, 
y decimos según parece, porque no 
ha dado hasta ahora muestra alguna 
de vida. Pue« bien: esa Comisión es 
la llamada á poner manos en esto, es 
la 'indicada para impedir que siga 
avanzando la ola de infamia de la di-
famac ión^ los medios eficaces consis-
tirían en la penalidad severa—pecu-
niaria y corporal,—en la rapidez del 
SL d o O o r e s 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E N . 1S%5. 
B e la J o y e r í a p r e d i l e c t a de l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
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procedimiento y en que baste la denun-
cia del ofendido para mover al Mi-
nisterio Fiscal y que el procedimiento 
contra el difamador se persiguiese do 
oficio; y solo cuando el Ministerio 
Público declarase que no encontraba 
motivo para proceder, se viese obliga-
do el que se estimase ofendido á pro-
seguir por sí mismo la acción penal. 
Son los actuales momentos de cri-
sis para la nacionalidad que todos es-
tamos obligados á constituir, y á la 
que todos debemos prestar la coope-
ra eión de nuestra inteligencia, de 
nuestra iniciativa y de nuestro es-
fuerzo. Mas para que todos los ciu-
dadanos útiles, para que todos los 
hombres de capacidad y de acción se 
dispongan á la magua lucha á que el 
verdadero patriotismo les llama, es 
necesario, es urgente, es indeclinable 
que se les garantice una seguridad 
plena, absoluta, contra la rapacidad 
de los .m^lvaclos, contra la furia de los 
impotentes, contra las emboscadas te-
nebrosas de la traición y de la cobar-
día. 
Nosotros cumplimos con señalar 
nuevamente el peligro y con indicar 
el remedio. Aihora esperaimos que 
Mr. Magoon. qué ha prometido ya po-
ner mano en este asunto, recoja nues-
tras excitaciones y las ampare con 
su decisiva autoridad y con su indis-
putable prestigio. 
p r e v i s i o F y U s ü r i d a d 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
" B A T Ü R R Í L L O 
Una señora viuda, con hijos que ha 
de criar y educar, me relata la injusti-
cia que el Estado comete con ella. 
E l Ayuntamiento de la Habana le 
alquiló, para estación de policía, la ca-
sa 119 de la calzada de Puentes Gran-
des. Por consecuencia de incumpli-
miento de contrato, surgió un pleito, 
que la parte más débil—la viuda—ga-
nó á los 29 meses. 
Durante ese período, la casa estuvo 
cerrada, sin percibir renta la propieta-
ria y desmoronándose el edificio, á 
causa de las goteras y el abandono. 
Desde Noviembre de 1907, el Ayun-
tamiento consignó en su presupuesto 
cantidad para pagar la indemnización. 
Pero la Hacienda desaprobó el crédito, 
y el derecho de la pobre mujer quedó 
burlado. 
Y ahora la Sanidad declara ruinosa 
la casa, y exige su reparación. Pero 
la Sanidad, que es un organismo del 
Estado, no tiene fuerza para obligar á 
la Hacienda, que es otro organismo del 
Estado, á aprobar el pagó. Y acaso se 
llegue hasta el derribo de una propie-
dad legítima, que un padre construyó 
á fuerza de sacrificios para sustentar 
con sus productos á la hija y los nie-
tos, solo por caprichos de concejales y 
extremado rigorismo ordenancista de 
funcionarios. 
Quiero admitir que sí en vez de una 
viuda fuera un personaje político el 
propietario, el mismo procedimiento se 
observaría. De todos modos, no estaré 
conforme nunca con estos úkases ce-
rrados á la Sanidad, que ponen en gra-
ve aprieto á gentes sin recursos, que se 
meten hasta en exigir canales interio-
res y cambio de pavimentos á pequeños 
propietarios que no tienen ni qué co-
mer; mientras en el recinto urbano hay 
solares de ricos convertidos en depósi-
tos de abono, y caños pestilentes surcan 
las mejores calles, porque de casas de 
influyentes manan. 
E l Estado tiene derecho de exigir 
medidas sanitarias; pero cuando un 
pobre no puede realizarlas en su casu-
cho, páguelas el gobierno. Y cuando, 
como en este caso, un Ayuntamiento 
tenga la culpa del mal, sobre él car-
gúense los perjuicios. Esto de que, so 
pretexto de saneamiento, sé cometan 
injusticias, ni es proceder de gobernan-
tes liberales ni moral de gobiernos dig-
nos. 
De donde resulta que no son indiferen-
tes los norte-americanos al dolor aje-
no, como pregonan los que no les en-
tienden. 
Continúe, el doctor Delfín su gran-
diosa obra; venza sus vacilaciones y 
•ahogue sus desencantos. No llevará 
su nombre ninguna calle, ni cuando él 
tenga hambre se acordará nadie del 
bien realizado; pero Dios se lo pagará: 
Yo no puedo creer que todo termitté 
aquí, para el benefactor como pav.-i -1 
perverso. 
E l último número de "Caridad." la 
simpática revista del altruista Delfin. 
ofrece datos estadísticos de la miseria 
habanera, capaces de conmover; y ma-
nifestaciones de piedad colectiva, muy 
elocuentes. 
E n el mes de Mayo. $2.341 recolec-
tó la Casa del Pobre; 13 pesos y 83 la-
tas de leche produjo la limosna de la 
Virgen, y más de 200 pesos el Dispen-
sario. 
Y numerosos donativos en arroz, 
azúcar, pan, etc., etc., fueron recibidos 
y distribuidos. 
E l Dispensario facilitó 100 desayu-
nos diarios á los menesterosos; la Casa, 
del Pobre pagó alquileres y dió ran-
chos á los hambrientos; medicinas, 
asistencia facultativa, piezas de ropa: 
todo el favor que pudo hacerse, se hizo 
á numerosas familias, á enfermos sin 
recursos y niños desamparados. 
Y si ese cuadro de desgracias revela 
la generosidad de sentimientos de mu-
cha gente, acusa á la vez el estado de 
angustia de muchas más, en el seno de 
la ciudad opulenta y sobre la tierra ''e 
la prodigalidad de la naturaleza y del 
despilfarro de los gobiernos. Hay mu-
cha hambre en la vecindad del Male-
cón; hay mucho llanto y desesperación 
bastante en la Perla de las Antillas. 
Esta es una de las partidas de cargo de 
que no puede prescindirse, al hacer el 
balance de los éxitos revolucionarios; 
á los beneficios políticos y á los encan-
tos de la civilización nueva, hay que 
descontar estas miserias. infinUamon-
te menores cuando la vida era barata y 
las costumbres sociales hacían más Je-
vadera la suerte de los pobres. 
l í e tomado en " C a r i d a d u n a nota, 
aue recomiendo á los que censuran mi 
transigencia en materia religiosa; la 
devoción católica juega principalísima 
parte en ese hermoso espectáculo de 
protección al necesifado. 
Aparte subvenciones de Corporacio-
nes, y donativos de anónimos benefac-
tores, se vé que bajo la a ""vocació.i de 
la madre de Jesús, muchas limosnas se 
hacen: se registran donativos de con-
gregaciones y de creyentes, y ni una 
sola partida aparece cedida por e! in-
crédulo y el ateo; como s* la caridad 
hacia el prójimo estuviera en desacuer-
do-y fuera incompatible con la fortale-
za de espíritu de los nuevos filósofos. 
Y hay otra nota halagadora: dos 
americanas, Mrs. Ha-wkins y Cambcll, 
realizaron una importante colecta en-
tre el comercio y particulares, no obs-
tante ser de otra raza los favorecidos. 
Publicado en este Diario un cable de 
Madrid, anunciando que " E l Impar-
ciar' y " L a Correspondencia Mili-
tar," comentaron un Baturrillo, de los 
varios que he escrito en justicia hacia 
las viudas y huérfanos de militares es-
pañoles que no cobran su pensión, los 
interesados están ansiosos por saber 
cómo ha recibido la prensa de Madrid 
mi alegato, y qué resolverá el gobierno 
de S. M. en el asunto. 
Cuando " E l Imparcial" y " L a Co-
rrespondencia" lleguen, el Diario me 
facilitará los ejemplares en que apare-
ce honrado mi nombre, y yo diré á las 
infelices viudas y á los huerfanitos, lo 
que pueden esperar de la justicia espa-
ñola ; que me figuro será lo que la mo-
ral aconseja y el recuerdo de los pa-
triotas muertos exige. 
Hay en España un buen rey ahora, 
y es un gran hombre el Ministre Mau-
ra, sostén de aquellas instituciones. 
JOAQUIN N. ARAMhJUKü. 
y amplios, á los que van á dormir esos 
míseros bohemios y mendigos que aquí 
duermen en los parques... 
L a Habana contará pronto con un 
establecimiento de ese género, aún 
cuando de otro modo sostenido: entona 
ees, ya no presenciaremos cada noche 
esas escenas tristísimas; pero mientras 
las obras se terminan, hasta que el asilo 
se abra, déjese á los que acuden á los 
parques reposar tranquilamente , 
Cuando á ellos van. es que no tienen sin 
tio adonde ir. i 
E l espectáculo es cruel.- dice muy, 
poco á favor de nuestros sentimientos, 
es verdad; pero es más cruel todavía y, 
dice mucho menos todavía el que dan 
esos guardias que apalean los bancos 
como furias y que gritan como furias 
á los que son hombres: 
* 
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Contra NEURASTENIA, ABATIM2CNTO moral 6 físico, ANEiniA, PíAQIS&A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALSBCS, 
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PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por .Mayor : V AC1-1 J-TROJ'f. ya?in:ueiitico, en L Y O N {Frangía). 
Y • • N TODAS fARM ACIAS 
. . .Suena un fuerte golpetazo. dado 
en el banco por el rudo tole, y óyese la 
voz del guardia: 
—¡ Vamos y a . . . ! ¡Fuera de a h í . . . ! 
Y el infeliz que empezaba á dormi-
tar abre los ojos., con .susto y con asom-
bro, se levanta, y marcha.. . marcha, 
pero sin saber adonde. 
L a escena se repite todas las noches 
en todos nuestros parques; el público 
que abandona los teatros después de 
algunas horas de barata distracción, la 
ve, la comenta y pasa. . . Y al comen-
tarla se dice que es esa una crueldad 
abominable, y que tiene mucho de bár-
bara la complacencia con que suele el 
policía arrancar del sosiego de sus sue-
ños—acaso sueños dichosos—á esos 
tristes, á esos pobres, que si se duer-
men allí es que no tienen lugar en que 
dormir. 
Quizás se deseará qüe anden erran-
tes, sin descansar toda la noche, des-
pués de haberlo hecho todo el día; qui-
zás que so figuren ver sobre ellos como 
una nube siniestra la miseria que pade-
cen, y oir la maldición de esa miseria 
repitiendo á cada instante él:—¡ anda! 
—de la historia del judío. 
E n otras capitales, los que pueden, 
los que quieren derramar lo que les 
sobra como una lluvia fecunda sobre 
esos tristes corazones agotados, forman 
lo que dominan una gran "Asociación 
de caridad;" en su caja entra lo mismo 
el centavo del obrero que el peso del 
rentista; lo que sea caridad, entra to-
do. Y tienen establecimientos cómodos 
Varias personalidades de la Colonia 
española de Sagua escriben al director 
de " E l Correo" lo que sigue: 
"Ante la decidida actitud de usted, 
muy justificada según parece, debido 
á la escasa suscripción que tiene, de re-
tirarse del campo del periodismo, de-
jando por tanto de publicar el periódi-
co que tanto batalló por la colectividad 
española, por los españoles individual-
mente y por el progreso moral y mate-
rial de esta villa, y por consiguiente de 
nuestros intereses; los que suscribimos 
rogamos á usted muy encarecidamente, 
des.istg, por el momento de su resolu-
ción ; pues aunque todos tenemos el de-
ber de conjurar la crisis que atraviesa 
su publicación, nosotros por dTfjnidad 
y gratitud nos encargamos de conju-« 
raría. 
Suponemos no dude usted del agra-
decimiento profundo y sincero que le 
guardan los que ésta firman, por su 
provechosa, constante y desinteresada 
labor periodística; y como nosotros, 
puede estar seguro, que le están tam-
bién reconocidos, todos los elementos 
sociales de esta villa, cual expusieron 
sus -legítimos representantes en la 
pivnsa, y en primera línea todos nues-
tros compatriotas; pues si alguno hu-
biera que discrepara de este sentir, 
tenga la seguridad, lo hace por igno-
rancia." 
No dejará por tanto de publicarse 
" E l Correo Español" de Sagua. V es 
porque quien siembra bien, recoge 
bien. 
Durante toda su vida, no ha hecho 
" E l Correo Español" más que bata-
llar sin término en pro de todos los al-
tos ideales; donde quiera que la justi-
cia requería un paladín valeroso y djñA 
cidido, allí estaba él. dispuesto á la 
pelea. Inadvertida parecía su labor, 
porque ie era preciso su Calvario; 
después de haberlo subido, hoy encuen-
tra quien restañe sus heridas, quien le 
ofrezca su cariño y quien le aliente. • 
E s una gran satisfacción la que gus-
tamos al copiar esa noticia; y es que 
escasean los periódicos honrados, se-, 
rios, generosos, nobles, como " E i Qo-
rreo Español." 
« » • 
Y del crimen de Alacranes ¿ qué ? .. 
i 
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escrxxas exprosamea^e 
PARA. EL 
D I A M I O I > E L A M A R I N A 
Madrid, 11 de Junio de 1908. 
No pueden ustedes figurarse qué 
gratamente transcurrió para mí la 
tarde del domingo último, y cuánto 
i'"-- acordé de este Diario tan querido 
y do onás no menos queridas 'paisanas. 
Casi me hice la ilusión de que me en-
contraba em esa, rodeada de afectos, 
frases agradables y exquisita hospita-
lidad. 
No bien leí 'la" amable carta de 
nuestro estimadísimo amigo \y oompa-
ñi-ro don José Fernández Getino, in-
teligente y activo corresponsal tele-
gi álico del Diario de la Marina, me 
dije: "Salomé, qué horas tan amenas 
te aguardan." 
Kn dicha carta invitábanme Creti-
no y su simpática y agradable seño-
ra, á una reunióm de confianza, en la 
gae oiría cantar y tocar el piano á 
muy notables artistas. 
Y no sólo me "embullo" esto por 
.h^gran afición que le tengo á la mú-
sica, sino porque sabiendo lo relacio-
nados que. esos señores están con tan-
tas familias cubanas, supuse, y no me 
equivoqué, que -haHaría allí, para mi 
cnnteñto á bastantes paisanas mías. 
Se trataba, repito, de una :reunión 
de confianza. L a hospitalidad de los 
señóres de Getino es encantadora; ha-
cen loé honores de su casa con una 
.':isl¡nción y al mismo tiempo con 11:1a 
franqueza inmejorables. Secundados 
por sus preciosas hijas, contribu3_eron 
g Id Irablcmente á que todos estuvié-
ncá < nntentísimos y ansiosos de que 
sa repitiera la fiestécita. 
f Asistieron^ entre otras muchas da-
m.'.s aue deploro no recordar, la se-
ñora de Mellado con su linda sobrina; 
la señora de Rodríguez Fernández, la 
del general Cortés, üa señora y seño-
ritas de Aizpuru, de Mondejar (cuba-
nas) ; la viuda de Bustelo, la de ím-
igo, la de Villasoto, la de Trcvijano é 
hijas, la de Cañábate, la de Valenzue-
la de Villaysoto (cubana), la de Lo-
renzo, esposa del inteligente literato, 
cuyos escritos agradan tanto, escritos 
que ya conocen ustedes, pues en este 
Diario se publican también y son, co-
mo los que aquí ven la luz pública, 
primorosos; la señora y señorita de 
Jiménez, la de Besada, la de Carran-
za, con su encantadora hija (cuba-
nas), la de García de la Concha, Ja 
de Espallargas é hija, la de Zaforte-
za é hija; la de Reisach é hija, la áe 
Seijo, las de San Martín y Tamariz, 
la señorita Gabriela Meneó, las señoras 
de Samaniego, las de Martím Rascón, 
Siduna y Moreno; y las señoritas Ca-
ridad y Beatriz Ortega Villar. ¡ Cómo 
cantó ésta,! fué una delicia oiría. 
€antó trozos de la ópera "Aida"; 
€l_dúo del segundo acto, con la bella 
señorita Antonia Cortés, resultó pre-
i cíoso; la voz de tiple de Beatriz, y 
la de contralto de Antonia son, cada 
una por su estilo, magníficas. Tienen 
además mucho sentimiento, gust-o, de-
licadeza; tienen expresión y gallarda 
presencia; ¿se puede pedir" nf desear 
más? 
Ustedes quizá Tecuerden que du-
rante el invierno les he hablado más 
ae una vez en estas crónicas de la 
hermosa Beatriz Ortega Villar, que 
debutó en el Real con mucho éxito y 
cuyo porvenir artístico no puede ser 
más lisonjero. No ha cumplido aún 
los lí) años, y es cantatriz de verda-
dero mérito; de modo que siguiendo 
en la a.plicacióii que domuesíra, en el 
entusiasmo que desde muy niña sien-
te, en las aptitudes de que puede ha-
cer gala y en el p^rfeceionamiento 
que ahora adquirirá en Italia, para 
donde saldrá en breve, la profecía no 
es aventurada: Beatriz Ortega Villar 
es de 'las que triunfará. 
Cantó asimismo el dúo de "Aida" 
eon el barítono, aun .aficionado, el se-
ñor Rodríguez del Pozo, que-tiene mu-
cho mérito. 
L a ya mencionada señora, de Lo-
renzo, nos higo oir, acmpañándose al 
piano, varias y á cii;¡l más lindas 
¡•anfiones gallegas. Cantó con sin-
gular ternura, aumentado, si es posible 
la belleza y poesía de estas cauciones, 
que tienen1 una melancolía especial; 
diría que un atractivo "indecible"; 
pero no debo emplteár este adjetivo 
desde el momento que la gentil señora 
de Lorenzo supo "decir" con toda su 
alma todo lo hondamente bello que 
encierran aquellas notas y aquellas 
palabras profunieras y conmovedoras 
en su- propia sencillez. 
Neué Carranza, una cubanita lindí-
siína, repito, que es notable pianista, 
aplaudida en varios conciertas, entre 
dios varios' verificados en París, tocó 
distintas piezas, causando la admira-
ción general. Xo nos cansábamos de 
aplaudirla. Aunque parezca difícil 
liaÜar exactas comparaciones, entien-
do que al asegurar que su arte, su ta-
lento; su ejecución y su gusto depu-
rado son comparables con su delica-
da belleza, con su figura interesante, 
sus ojos ideales y sus modales distin-
ni los. digo algo de lo mucho que 
Néné Carranza, La aventajadísima dis-
cípula del inolvidable Cervantes, me-
rece. 
Carmita F . Getino, otra preciosidad 
de criatura, tocó 'perfectamente una 
pieza muy difícil. Una niña aún, do-
mina ya el piano como si Ibvara lar-
gos años de estudios, cuando casi se 
puede decir que empieza. Así es que 
su 'profesor, que es uno de los mejores 
pianistas madrileños, está sumamente 
satisfecho de ella, y no cesa de ase-
gurar á los señores de Getino que 
Carmita es de 'las discípulas más 
^ventajadas. E n los exámenes últi-
mainentc celeíbrados en el Conserva-
icrio. llamó la atención. 
Lii'vnse también la señorita María 
Jhnertéz. 
L a señorita Gabriela Moneó acom-
pañó perfectamente al piano á las se-
ñoritas Ortega Villar y al señor Ro-
dríguez del Pozo. 
Asistieron además iel exministro y 
notable escritor don Andrés Mellado 
y los señores Nan de Allariz, Rodrí-
.guez Ortega. [Moreno, Villar y Soto, 
Pin illa. García de la Concha, Jimé-
nez y otros varios. 
En suma; unas horas de gratísimo 
recuerdo. . 
Mañana empezarán en Sagunto los 
festejos en conmemoración de los he-
róicos hechos de Romeu en la guerra 
de la Independencia. Aquel valiente, 
aquel mártir don José Romeu, ascen-
diente del Conde de Sagunto, resi-
dente en esa. 
Aquel Romeu que supo contestar: 
Decid á vuestro Mariscal que Bomeu 
es español, y un español que ha nacido 
en Sagunto; aquel Romeu á quien hi-
cieron pasar por su vista las queridas 
imágenes de la esposa y de sus hijos 
perseguidos por orden del mismo ge-
neral francés, sin que esto le pudiera 
hacer variar de decisión, porque cuan-
do tomó las armas en 1808, juró muy 
tranquilo, muy decidido, vencer ó mo-
rir en la defensa de la justa causa, y 
no quiso ser perjuro, sin que le cau-
sará ningún miedo el cadalso que Su-
chet le tenía preparado si no juraba á 
José I ; aquel Romeu, insigne sagunti-
no dotado de una energía sobrehuma-
na, que escuchó sin la menor emoción 
el inicuo fallo do que había de morir 
ahorcado y habían de ser confiscados 
sus bienes, permitiéndose únicamente 
declarar que á los militares se les fu-
sila, pero no se les ahorca; aquel Ro-
meu que sólo sentía no poder acoger la 
muerte con la dignidad del soldado, 
ante el pelotón enemigo, y dando él 
la voz de fuego, al asomarse á la eter-
nidad con la propia serena calma con 
que lo hacían los mártires de la fé cris-
tiana, linicamente sentía sus ojos em-
pañados por las lágrimas cuando la 
dulce imagen de su amante esposa y de 
sus queridos p^queñuelos se interpo-
nían entre la vida que concluía y la 
tumba abierta que le aguardaba, según 
elocuentemente dice el bien sentido fo-
lleto (del cual tomo estos admirables 
detalles) entresacado del libro del 
ilustre escritor don Antonio Chabret, 
libro i'úvdaáo, .Sagunto, su- historia y 
sus monumentos; aquel Romeu, aquel 
joven de 33 años que no vaciló en sa-
crificar los seres queridos en holocaus-
to de su partía, que un rasgo de piado-
so escrúpulo, hubo de comunicar al ca-
puchino que le acompañaba en sus úl-
timos momentos, el temor de que si la 
alegría que sentía de morir por la pa-
tria le quitaría méritos en la presencia 
del Señor; aquel Romeu, sí, que volun-
tariamente secundó el movimiento de 
Valencia, que se batió con incalculable 
valor diferentes veces, que en Junio de 
1808, cuando fué nombrado Coman-
dante de las milicias de Murviedro se 
puso al frente de 2,000 hombres aren-
gándolos de antemano con estas pala-
bras: "Volemos, hijos do Sagunto, 
volónos al campo del homr. Preso 
nuestro Rey, vilmente hoiUadá nuestra 
patria, juremos no doblar jamás la cer-
viz al yugo afretáoso d-e esos advene-
dizos engañadores .que, so calor de 
amistad, pretenden tiranizarnos; ven-
cer ó morir sea el juramento irrevoca-
ble d¿ la división sagiuitina;" aquel 
Romeu á quien ni un solo momento in-* 
timidaroñ fel sinnúmero de proyectiles 
y metralla que le arrojaban y se por-», 
tó, siendo muy joven, como un militar 
encanecido en las fatigas de la guerra, 
desplegando en todas las campañas las 
dotes de su ingenio, de su patriotismo 
y de su valor; aquel Romeu que, como 
bien juró él, "mientras hubiese un pal-
mo de terreno libre en España lo ha? 
bia de defender como buen patriota;". 
aquel Romeu. en fin, cuyas proezas 
nunca serán bastante elogiadas. 
Gon motivo de tan glorioso centena-
rio, se halla ahora en Sagunto la dis-
tinguida señora doña María Romeu, 
acompañada de su hermano, y herma-
nos ambas del actual poseedor da 
tan ilustre título, quien de.-de la Ha^ 
baña se unirá en espíritu á la solemni-
dad de mañana, y á quien saludo afec-
tuosamente, así como á su apreciable 
familia. 
Una vez más ha triunfado el insigne 
Galdós. Su ópera ".Zaragoza." repre-» 
sentada en la capital aragonesa, es otra 
bella nota patriótica puesta por el in-
signe escritor en su labor literaria. Y , 
juntamente con el patriota, triunfaron 
el poeta y el dramaturgo. 
Xada más pintoresco ha podida 
darse que el original baile celebrada 
en el hotel de los Condes de Casa-Va-
lencia, Estos participaban en las in-
vitaciones que al sarao se debía asis-
tir con " toilette" de -percal, y en 
efecto, á da fiesta acudieron, los in-
vitados vistiendo caprichosos trajea 
que evocaban el recuerdo de «brillan-
tes fiestas carnavalescas. 
iLa dueña de la casa estaba muy 
elegante, vestida de "Noche"; sus 
hijas. Ja marquesa de Quirós, de ho/t' 
landesa, y María Alcalá Galiano, d̂ l 
"Selva negra." ^ 
Casilda Santo ÍMauro, condesa da 
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•Pues parew descubierto al .fin; tal 
asegura el redactor de E l Mnn-do que 
se encargó de hacer luz en el misterio. 
No nos compete á nosotros afirmar 
si el señor Varóla Zequeira ha hecho 
mal ó ha hecho bien en su campaña, 
aunque pensamos que en la campaña 
hizo bien, y en la publicación de sus 
gestiones, hizo mal. Otros son los en-
cargados de dilucidar este punto, y 
otros dirán si merece que se le olvide lo 
malo para premiarle lo bueno. 
A nosotros nos toca solamente pedir 
por segunda con todo el pueblo de Cu-
ba, que ahora, descubierto el crimen y 
apuradas las responsabilidades, se 
castigue con energía extraordinaria. 
Es necesario acabar de una vez y para 
siempre con esa clase de crímenes de-
gradantes y espantosos, frutos de la 
barbarie más odiosa. 
E s una sangre inocentísima de niña 
la que pide á la ley justa venganza. 
E L T I E M P O 
Observatorio Metereologico Nacional 
Julio 4 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Centrad de Telégrafos, ayer llo-
vió en Paso Real. San Cristóbal. V i -
nales, Artemisa, Pinar del Río, San-
trago de las Vegas, Marianao, Gua-
nabacoa. Jaruco, Nueva Paz, Palos, 
Jagüey Grande, Colón. Perico, Martí, 
Arabos, Limonar, Alaeranes, Agra-
moüte, Jovellanos, Corral Falso, Ma-
lanzas, San Juan de los Yeros, Ran-
•chuelo, Palmira, Lajas. Remedios, 
Cn¡iracabulla. Fomento, Abreus, San-
to Domingo, Isabela. San Andrés, Vic-
toria de las Tunas, Sa.n Agustín, Ba-
biney. Media Luna, Niquero, L a Sie-
rra, Cristo, Songo, La Maya, Baraeoa, 
Palma. Soriano, Santiago de Cuba y 
Sagua dp Tánamo. 
—*7Pi 1 itMii 
D e s d e b a r r u e c o s 
KSCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O D E L A MARINA'» 
Ceuta, Jumio 16. 
Aiye-r mañana, casi- <en 'nuestro 
oaimpo, • pues eegun m)anifestaeián de 
5os moros 'que ILegabau k .esta plaza, 
no "dista'ba xui kiiílómetro de muestro^ 
fuertes, hubo uai violento tiroteo en-
tre, ios partidarios del Ha-sch y ios 
del Aarlbi (Valiente). Este odî ) de 
raza es perjoidicial para -nosotros, 
pu&s con eseen'as semejantes, no pue-
de haber ade-lanto alguno. Las eo-
municaciones con Tetuén y Tánger 
quedan interrumpidlas, ponqué no hay 
gnapo que se aventuTie á iandair por 
.etsos eaiminos tan "bien guardados." 
Si al fin se (auciquilaran unos á 
otros, del mail el menos; pero aun 
euando «esto tiene que suioeder, pues 
mientras quede uno de eada faimiília 
en pie no Im de isosegar hasta que 
mo se exterminen, el plazo puede 
¡ser ilairgo, y mientras «tanto esta 
pkza sufre diariamente las oonse-
•ciueneias de tales deismanes. 
E l oaso es, -que parece mentira la 
patieucia que tienen nuestros gober-
nadores militares que no ponen coto 
á estas salvajadas easi diarias, lo 
que podían llevar á oabo habiéndose 
•dueño de las guardianas de el'los, 
verdadero punto eapitaíl de estaia 
enemistades, .pues dos dueños de eJla^ 
son los ítue eobran <4 'barato en los 
"aduanas" por ellos mismos esta-
blecidas, 'aduanas que explotan con 
verdadero interés, sacándole -diaria-
mente un 'eapitalito, sin otro traba-
jo que poner el fusil en el pecho 
al que no -quiere pagar su arbitraria 
eontribuoión. Y ya que el sultán 
no se ocupa de estas "pequeñeces," 
pues probdem-as más arduos ti eme q ue 
•resolver en su Imiperio, podría Es-
paña to-imr cartas en el asunto, pues 
solaonente el eonsentir tales heeho», 
hace que 'á los ojos del mundo en-
tero se ponga á la altura -de seme-
jantes hordas que debían a-rrastrai 
un grillete eon bastan-te más razón 
que inucihos de 'los que tandan por 
esta pllaza eon dos y tres "Pepas," 
como des llaman nuestros presidia-
rios á las cadenas perpetuas. 
Bien es verdad que si España in-
terviniera en estos asuntos. Dios sa-
be -lo qoie diría Francia y si «las 
demás potencias <no <se ©oharían en-
eimai, porque hay -que ver el equi-
librio que tiene qne hacer nuestro 
Gobierno para sostener en Melilla 
al General Marina, euya política 
no pwede ser más severa ni más ao-
thtai.* 
A l fin, después de veintieinco años 
que se liabía anunciado el proyeetu 
de un puerto para esta plaza., se ha 
celebrado da subaáita en Madrid, y 
concedido •k la easa Araujo García, 
de Zaragoza, por -la- suma de 17 mi-
llones y medio de pesetas. 
L a aik-gría -que reinó 'en esta pla-
za el día que se supo la notieiia, fué 
indescriptible: raniskas, -cohetes, ovia-
'ciones al Gobierno, vivas 'á Maura, 
aB, Gen eral Gobernador, ?A .ministro 
de F»meiito 'don Augusto González 
Besada, íá qnien se ha nombrado hi-
jo adoptivo de estai Ciudad, y á 
quien según lacuerdo del Ayunta-
miento se ha acordado -dedicar la 
mejor calle de esta pkza después de 
terminada la oto ra. 
Estas empezarán á efectuarse á 
más tardar dentro de ein-co meses 
y tendrán que estar terminadas á los 
diez años de empezadas. 
E l puerto en sí, nada tendrá que 
envidiar ad de Gibradtar, pues qui-
tando los arsen-sles que esta plaza 
tiene, las obras del nuestro son miu-
e(ho tmiás -grandiosas y la extensión 
de nuestro puerto es mtás del doble 
del inglés. Como ademiás «e dice que 
el Gdbierno tiene ¿1 proyecto de fa-
cik'tar las comunicaciones con Te-
tu'á.n y Tánger, entra. Ceuta en una 
era nueva para- ella, pues hasta el 
día de hoy no lia sido más que un 
presidio español separado de la Q̂-
nínsula por el Estrecdio. También 
se dá por seguro el traslado de esta 
población penal á Figueras y Tarra-
gona antes de empezar las obráis, pa-
ra no dar lugar á ñigas y riñas de 
esta gente maleante que se «¿'garran 
á cualquier cosa para promover dis-
turbios. ¡ Pobres presidiarios cuba-
nos ! ¡ Qué mal lo van á pasar en 
aquellas tierras el próximo invier-
no! ¡EGdos -que 37a se veían en "aque-
lla hermosa Isla eon Ta sola iniciiati-
va del Director del D I A R I O y el 
fogoso artículo del señor Araanburu. 
Lo de retirar nuestras tropas de 
Casaiblanca despu-és de l-i serie de 
incidentes oeurridos entre franceses 
y -españoles, pareae que ha quedado 
en proyecto nada más, cosa que no 
podía menos de sucedi-r. ¿Qué n«j 
harían Ioís franceses si se vieran due-
ños a-bsoflaitos de 'aquellas tierras her-
mosas? 
Lo que hay que envidiar es la 
paciencia de ¡miestros estoicos soi-
daditos y la "'muleta" de nuestro 
Teniente Coronel don Luis Fernán-
dez Bernal, que -lleva por 'buen ca-
mino los incidentes tan íeos que han 
surgido entre la «soldadesca france-
sa, sin instrucción y sin discipdi-
ria y nuestras eseasas fuerzas que 
están dando allí pruebas fehacientes 
de lo mucho que vaile el sol da/do es-
pañol para 3a guerra y para la paz. 
F . D. 
Porcelanas de Saxen, Sevres, Viena, 
Holanda y Baviera en juegos de café, 
jarrones, platos, tazas, bomboneras y 
otros objetos decorados por famosos 
artistas, acaba de llegar gran surtido 
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esquina á Aguacate. 
Xuestros precios son siempre eco-
nómicos. 
Un Remedio maravilloso üamaáo S A L V A D O R por los que han curado ei 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y M de torr^ 
ALIVIA IMMtolATAMEKTE — DIGIERE TODO. Permite de comer toda lo que te epátete. 
La BOTÉRIKE DUPtTT es empleada con el mayor éxito en los casos de 
Digestiones dfHolles, contra las Dispepsias, Oastrltls y Oaetralglas. Hace 
desaparecer rápidamente los Dolores del Estómago, Qaenaaíones, Acidez, 
EktchaBÓn del Vientre. Dilalaolones del Estómago, G&aes. Cólicos, 
V6mKo9. Diarreas crónicas. — (Cajas He 40 obleas). 
IVnnaoia A. DUIHIV- 220. Rué 8a*»t-Mart«ii. PAJRIS.yen fo-'a» Ftrmaoia». 
C u r s o de t r a b a j o s m a n u a l e s 
E l Secretario interino de Instruc-
ei ón Pública ha ta probado el plan 
de organi/.;:L'ión del curso de traba-
jos manua'ies que deberá verificarse 
en esta ciudad durante los días com-
pre.ndid'os del seis del actual al vein-
tiuuevs de Agosto próximo, ambas 
fech-as ineltusiv^, y el eual le fué pre-
sentado por el Superintendente de 
Escuelas de esta proviueya. 
Las partes m(ás salientes de didio 
pla.n son las .siguientes1: 
Las elases serwQ diarias, excep-
tuándose 'los g&badios y -doimingos, y 
eada uma de elllas dur'auvi dos horas, 
por lo metnos, pudiendo 'Eanpliarsc 
su extensión hasta tres horas eai 
aque'llas euyo profesor lo juzgue ne-
cesaírio. 
Las elases se darán en los ki'ga-
res y a las horas qne á eontiimiaeión 
se expresan: 
a) Tejido de encajes: en la escue-
Ita número 30, .situada en Gervasio 
141, de 2 a 4 p. m. 
b) Corte y ecutara: en e'l aula de 
Kiudergajrten del ce/ntro eseolar 
"Luz Oabaillero," situado en Dia-
ria frente á Suárez, de 9 á 11 a. m. 
c) Dibujo y modedado: e.n la es-
cuela número 7, situada en Cuba 
71. de 9 á 11 ia. m. 
d) Sloyd en metal: en los taillt»-
res de 3a 'Escuela de Artes y Ofi-
cios," «ituada en Beiaseoaín esqui-
na, -á aloja, de 9 á 11 a. m. 
e) Sloyd en madera: en las aulas 
d'e est̂ a enseñanza del centro escolar 
"Luz Caba'We^o,,, de 2 á 4 p. m. 
f) Sloyd en cartón: en el aula de 
asta enseñanza del -centro escolar 
"Luz Caballero,,, de 2 h 4 p. m. 
E l personal administrativo de este 
curso de verano se compondrá de un 
director, que lo será el Inspertor pe-
dagógico del distrito urbano de la Ha-
bana, señor Raimón Rosaiaiz Díaz, un 
seeretairio, que lo será el señor San-
tiago García Spring, Inspector técnico 
de este distrito, y una mecanógrafa, 
que lo será la señorita Josefa Castro, 
mecanógrafa de la Escuela Normal de 
Kindergarten. L a dirección y secre-
taría del curso se establecerá en el 
despacho del director del centro es-
colar "Luz Caballero." 
Los profesores que tendrán á su 
cargo las enseñanzas objeto de este 
curso, serán los que sigueoi: 
a) Tejido de encajes: maestra se-
ñora Rita Viñas de Comas; auxiliares, 
señoritas Manuela G, Prieto y Ma-
ría Cuesta. 
b) Corte o' costura: maestra, se-
ñora María E . Keil de Greit; auxilia-
res, señora Dolores Pardo viuda de 
Fernández y señorita Teresa Menocal 
Oliva. 
c) Dibujo y modelado: maestra, 
señora Alicia Alonso de Someillán y 
señor Antonio Herr. 
d) Sloyd en metal: maestro, señor 
Aron Heidengren; auxiliar, señor 
Gustavo Aguado. 
e) Sloyd en madera: maestros, se-
ñores José Luis Hevia y Rogedlo Sán-
chez; auxiliares, señores Fernando 
Herrera y Ramón Caballero. 
f) >Sloyd en cartón: maestras, se-
ñoras Isabel Parrilla y María Isabel 
Lúeas; auxiliares, señoritas Modesta 
Ramírez y Paulina Sánchez. 
Los conserjes de aulas comunes y 
de Kindergarten de la escuela número 
30, prestarán sus servicios en el aula 
d̂ 1 tejidos d'e encaje; las dos conser-
jes de Kindergarten del centro esco-
lar "Irtiz Caballero", prestarán sus 
servicios en el aula de corte y cosln-
ra; el conserje de aulas comunes de 
la escuela número 7 y la conserje de 
sloyd en cartón de la escuela 8, pres-
tarán sus servicios en el aula de di-
bujo y modelado; el conserje Ricardo 
Pórtela, del centro escolar "Luz Ca-
ballero", y el conserje del sloyd en 
madera de la escuela número 17, pres-
tarán sus servicios en el aula de sloyd 
en metal; los conserjes de sloyd en 
madera de la Escuela Práctica y nú-
mero 7, prestarán sus servicios en el 
aula de ú o y d enmadera; y las conser-
jes de sloyd en cartón del centro esco-
lar "Luz Caballero" y de la escuela 
número 30, prestarán sus servicios en 
el aula de sloyd en cartón, debiendo 
todos concurrir el primer día de cla-
ses al aula que á cada uno se le seña-
la, á fin de que se pongan á las órde-
nes del profesor respectivo. 
Se 'hace presente, una vez más, que 
este curso de trabajos manuales es 
obligatorio, que las ausenc>s al mis-
mo deberán justificarse, y que Caso 
de que algún alumno dejare de justi-
ficar una ó más ausencia.s, se procede-
rá con arreglo á lo que previenen las 
disposiciones generales relativas á 
cursos de verano. 
L A 
U 
La llegada ile esta simpática nave ft la 
Habana ha sido tan oportuna, como la del 
aguardiente de uva RIVERA, que por su pu-
reza es la mejor bebida que se conór* para 
ol estómago, falta de apetito y dolor 
sualcs de las damas. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
Q U A BRONQUITIS - CATARRO * OPRESION - ENFISEMA 
? 0 á son. o•'j.raed o s p o r e l 
P A P E L F 
Si mi* f l r s t v mát práctico de iodos ¡6f Aníiasmdticot. — Numerot** premios en las Eiporicione$ Lnuatalf*. 
V'F.rc.^rr,: PHARMACTT: CEUTaALE DZS L0MB/)KD8. 50. 52. 54. ñvt rtes U-nbards. PARIS. 
Sn La Habanr ViUPA do JÚSS bAÜU éUFJO 7 «u umm i*.-
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Mús sencillas y éeonúniícas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios, 
Tipos especiales para miel, asna caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios, 
BÜai&AS CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $185-00 
C. B. S T E V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 1973 26-lJn 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B , Stevens & Co„ Oficios lí>, H A B A N A . 
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Zaragoza 1*. 
L a recepción 
A las diez y nuedk se verificó en 
.el hermoso s'alón d d Iroaío. cuyo 
dJeeo'rado prioicipai lo fnrman lo» re-
tratos de todos Ies (arzobispos de 
Zaragoza, ;l'a recepción oficial, que 
resul'tó conauTridísima, durando bas-
ta dais doce. 
Desfilaron'todais las corip-oraciiones 
y «entidades ofilcial'es, .kicluso los •es-
tudiantes; 'la rmestranza de SSáftagó-
za con representación nutpid'ai y bn-
llante, trntregó «¡fl irey im mensaje 
pidi-endo qoie se permita usar á los 
maestros ia .antigua cruz de San 
Jorge. 
L a jurnta del Centena rio 'enti-egó ftj 
-rey urn medalla de oro conmeTnoria^ 
tiva, ti libro d'e oro deil Ayunta-
mdeu'to, -en qme firmó el 'rey, y un 
libro eon la Ijiiografía y leadittitOfi ine-
diftCs de la condesa de Bureta. 
Eil alcalde, 'pomo presidente de la 
jumta, pron/u'nció un dkacntrcio que ter-
minó iirmpoin'iend'o ad rey la medalla, 
conmemoriaitiva del eentenario. 
EJ m'i.nistiro de O me ¡a y Jmtí'olH 
dio las gracias -en nombre dfNl rey. 
E l rey recd'bió k traía numierosia 
representa'ctión de (hortelanos de das 
afueras. 
Ed presi d an te d e la As'oci aei ón pro-
miinció 'un 'b'reve y sincero ''divicaiTSK.», 
saludando «1 rey en nombre de los 
agricultores y expresando la con-
fiianaa de éstos de que el rey les 
seguirá dispensando su protección 
paira vencer obsitácudos que se opo-
nen al desarrollo de la industria 
aigrícoda. 
E l ministro contestó agradeciendo 
el h'om'ena.fe enn nombi'e del -rey y 
recordando qne éste se bonra llla-
mándose el pri-mtr agricultor de 
iai nación y ladudiendo á las leyes 
de repoblaieiión forestal y sindicatos 
agríccilas, que prueban la atención 
que se presta á d-a agricultura. 
Los bortedanos regaüaron al rey 
dos preei'csías iceslos adorniadais con 
flores y einitas naciionailes, contenien-
do 'magníficas frutas regionales. 
E l rey las agradeció muclio, 'co-
miendo allí imáismo f'nutats, eonver-
sand'O con los hortelanos y .estre-
ehándoles da mamo. 
Los b'ortcLianos, agradecidos, daban 
repetidos vivas. 
Bl taoDenaxio, tan pronto com-o r», 
só +•! recinto. <fuedó sorprjndi;!^ ,ui 
t^sfuerzo Ktraordcnari'O que -npu-n* 
este ecrlhnii'ii. OuMüdo pasó bajo ^ 
arcó dn ..-¡víivo de estilo mo;ieTno'í 
censtruído por J a s Coppañía s r ^ -. 
i r: •• ms, y divisó «.quvil ccnjunito <U 
pabellonrs y ed'ificir.s soberbios, eont 
prendió desde \\xé^o lo que puede 
e«péL*a>rée de las -energV s y da vittu 
Tdad di un piv-blo que acomfte y 
r .^liza ial.\s obr^s. 
Kulei*''' e dv'n Alfonso de que pti 
La r.xj.i ióu 'hay cerca de dos mil 
'ir,sta'lf':'iones, entre france.-ias y es-
pañola^, que ocupan nna extensión 
(.le imás de cien anrj m-ct-ros endra-
dos, y actes de eoniinuar -la visita, 
dijo á Paraíso: 
—Esto es j;nvioto y niiagnífico, 
Sa preciso que la gente lo isepa. La 
prensa debe com-ed.-r á ila Exposi-
ción el inmenso interés que merece. 
Acompañado de don Basidio Pa-
raíso, qne le hacía explionciones m|-
mueiosas de todo, visitó el nnoinarca 
el pabellón de las 'insolaciones agrí-
colas dol Real Píittirimonio, donde se 
ve una completísima colección d«: 
nuáqiuinas y aperos. 
Visitó 'Juego el ipgibeillón del Sin-
dicát'q X ación al de •maquinaria a-gri-
oola y e'l d'e la Sociedad de Altas 
Hornos, que repr^enta pn horno co-
l-osáí- hecho todo d*e hierro; el pa-
bollón de abonos minerales; el la-
tenaÜ de la derecha, donde hay ma-
,teri.avl feotfwáawo, a'rmas de fueoro, 
MN -aicos, «autcmóviles, coches, ma. 
tí iinl de cxplotaeién minera., y las 
iiisl'.'laeioncs do da Ooniipañía Ti'asat-
dántica. 
Luego recorrió el pabellón de la 
Exposición Mariana, en donde to-
dos los objetos qu)e se exhiben son 
religiosos, pertenecientes á di versa» 
vírgenes. 
Después estuvo en otros 'en qne 
se .admiij-an niniebdes y -manufacturas 
de .'Las mús variadas 'indu'.itr.ias. A 
ellas -han concurrido tas entidades 
eomereialets niás •eonoeidias de Es« 
paña, y son admirable, .aparte de 
da signifieación eoonómicia qne tie-
nen, por el arte y el gusto de sus 
instad aciones. E n nna dé éstas se 
ejeeut.Hn todtas las operaerones relia-
eionadas con el ehocollate, desde que 
se mnelen sus componentes hasta 
que sale 'dle da ehocoliatera. E l re>% 
que conversaba (afablemente con to-
ldos los expositores, aiceiptó una taza 
que le ofrecieron del humeante lí-
quido, do rakino que lalgunas galletas 
y caramplljos qne en otros sitios k* 
b'riindaran. 
Lucpo ireeorrió S. M. los pabello-
A V I S O 
E s falsificada Trlim&B imfy m\ üespés 
de fracasar los tomros 
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Uno, al salir, esc lamó: "Qu^ » 
señora del PXar dé al rey .paz y t.Pag I 
ipy iidiad bas'ta el otro centeiuaTio'» 
Visitando la Exposición,—Un esfuer 
zo colosal.—Regalos al monarca 
L a opinión del ministro francés, 
CuaiKlo Don Alfonso llegó á ]a 
Bapdsicíán, recibiólo el señor Parai 
so al frente de la eomisión orsai 
za iura. 
L a ireiile ftétomií) a 
Alcclea, "Niní' ' Pía de Saboya y se-
ñoritas «le WeiLl, con trajes de las 
*'Cuatro Estaciones". De "«gitana", 
la señora de Prado y Palacio, eon-
á s i do Buena Esperanza, Lolita Vi -
lana, ducpiesa de Aim^ lóvar del Río, 
Alaría Luisa Silva, M rqnesa de Pe-
ñalba, señoritas do Diez de Rivera, 
Carvajal y Quesada, Cárdenas y Ur-
sina. De " japonesas" Me. Inagak» j 
?eñoras de Landeebo, Sangro, Núñez' 
de Prado, marquesas viuda del Dra-1 
gón de .San ^liguel de Aijar y Oam-1 
pillos. Casilda Figueroa, de "Groen; 
Away;" .su madre la condesa de Ro-
manónos, de "mujer de da Alcarria;" 
señorita de Raímos Power, con nan-
tóu de Manila; señorita de Lauren-
cia, de "camarera inglesa"; de "Im-
perio'', señora de Torres Rivas; se-
ñora de Urquijo, de "holandesa"; 
de 'horchatera valenciana'.', las eon-
desas de Valmaseda y de Caudilla; 
señorita de Caltavuturo, de "verdu-
lera." De "sombrettes", señora de 
Ruato, señoritas de Linares, Collan-
tes, Frígola y ]Mnrguiro, Suelves, 
Martínez de Trufo, Urbina. Bertrán 
de Lis, Meneos; marquesas de Viana 
y'Bayamo y condesa de Clayna. De 
"estilo Imperio," marquesa do San-
ta Cristina y señorita de Vistaílori-
da. De "Directorio", duquesa de 
Xájero, señora de Castilleja de Guz-
mán, señera de Areces y condesa de 
Valle; Isabel Agnidar de Inestrillas, 
de Vbretona"; condesa de Benoanar, 
de "Campesina rusa". Y mil más, 
que harían esta relación intermina-
ble. E l cotillón, en el qne se repartie-
ron preciosos regalos, lo dirigieron 
muy bien Isabel Carvajal y Quesala 
(hija de los condes de Aguilar de 
Inestrillas, y Juan Alcalá Galiano, 
hijo de los condes de Casa-Valencia. 
También iban -muy 'bien vestidos 
de frac aznl, cocineros, marineros, 
"chauffenrs", etc., algunos abuelos 
y padres de la patria, grandes de Es-
paña, títulos de Castilla, pintores, es-
cultores y escritores. 
E n la elegante casa de la calle de 
Alcadá, esquina C la de Cedaoeros, 
propiedad de la aristocrática socie-
dad ed "Nuevo Club", se celebró no-
ches pasadas una brillante fiesta, á 
la que .asisti-ó la Famidiia Read. L a 
primera en presentarse fué la In-
fanta. Liabel, que vestía traje, blanco 
y negro eon ladoAos de lentejuelas, 
lucía además, valiosas joyas de bri-
•11 antes. • Despnés se presentaron los 
Infantes don Carlos, doña María 
Teresa y don Fernando. Más tarde 
el Rey. Este, lo mismo que dos In-
fantes, fué recibido á la entrada por 
el presidente d'el Círculo, dnqne de 
Léeerai, y por los tóooios organizado-
res de l'a fiesta, entre dos que re-
cuerdo á los marqueses de Santa 
Cruz, Bayanio, Riscal. Martoreld, 
condes de Real de la Cimera y don 
Franeiseo Travesedo. 
Puede decirse que toda la socie-
cljd aristocrática acudió á la amable 
invitaeión de d-os socios. 
Domina en los salones, como en 
todas las demás estancias el estilo 
Luis X V I . E l adorno principal 
consistía en flores. Los socios tu-
vieron la delicada idea de llevar to-
das las eopas de oro y platia gana-
das por ellos en los torneo del 
"sport", y llenas de nosas adorna-
ban las estancias; retsiíltó iraa nota 
tan severa eomo elegante. 
A la nna subieron al comedor el 
Rey y d-os Infantes. A su mesa, en 
la que se sirvió espléndida cena que 
justificó Ja fama del cocinero, se 
sentaron «además el Ministro de Es-
tado, el generad Azeárraga, el Em-
baj.ador de Alemania, Mr. de R;a-
dowátz, como decano del icuerpo di-
plomátiieo, lia. marquesa viuda de 
Nájena, el Presidente del "Club" 
duique de Locera, el marqués de la 
Torrieellai y el grande de España de 
servdci'o. 
Poco después i$e terminada lia ce-
na- emipezó el cotiddón, adimirable-
mente dirigiklo por el marqués de 
Hayamo, ol conde del Real y don 
Francisco Travesedo. E l Rey do bai-
ló con da princesa de Mettcniieli. 
que estaba hennosH. (Es bijia de la 
d^qoemi úv >San Carlos.) Para las 
señaras pe repartiieron preciosos di-
jes de •eismalte de colores con el 
anagramja del "Nirévo Clnb"; -lin-
dos abanicos y panderetas muy bien 
pintadas. Para los caballeros, car-
teras eon las cifras del "Club" y 
estuches conteniendo precdosas bo-
quillas. Entre las figuras de ca-
pricho había grandes caretas repre-
sentando el tsod y ¡la luna, bobijón 
con figuras y grandes flores pintadas. 
E l rey '-. corrió todos des depar-
tamentos A elegante "Clnh", que 
se halla á la altura de las mejores de 
Europa, siendo- más de 'admirar su 
prósprjrra vida ten-icnd'o en cuenta 
que el juego está iaddí desterrado 
J< Míe su tnndacit'm. 
Animado y espléndiid'o ti3,n\bién re-
sultó el baide en ei palacio dtd mar-
qués de Cerralbo. 
E l Cónsuil de Cuba en Madrid, 
don Joaquín Alsiina, obsequió días 
pasados cen un admuerzo á buen nú-
mero de sus amiistades para celebrar 
el «and/veTsarjo de la óndependéneia 
de su país y el establecimiento de 
la República. 
Con todas das faeeibais ya apunta-
das y unas qne todavía quedan por 
señalar, y de las cuales me oeupsré 
en mi próxima, carta, puede darse 
por terminada da temporada de pri-
mavera ¡p&na comenzar e.l veraneo. 
Y como el caso es estar siemipre en 
movimiento y haciendo planes, ya 
no se haibd.a siino de proyectos- de 
viajes. L a desbandada, launque des-
paoio, ha empezado. 
Pegonas muy queridas inue>tra,s 
hisn dejado de existir en ostos últi-
mos clías, dejand'o muy sincero pesar 
en nuestra aJnia. 
E l ilustre académico de la Historia 
y Presidente de la Sociedad Geográ-
fica de M.adrid, don 'Cesáreo Fer-
nández Duro, falleció, después de 
larga, enfermedad, que lo tuvo pos-
trado díiez y ocho meses en 'riMna; 
enfermedad soportada con admina-
ble .resignación! Fernández Duro, 
fué también dTstingiiiclí«;!]no oficial 
de i1.' Armada, .pertenecía además á 
la Academia de Bellas Artes y ejer-
ció el cargo de ayúdente del Rey 
don Alfonso X I I . No sólo era muy 
qucirido, sino muy •admirado. 
Sus eondieknes de caráete., «u 
amabilidad', su cabadlerosidiad, su 
gran saber, su modestia^ su vida 
privada, su vida pública, todo, todo, 
le giiínjeó afeetos, simpatías y con-
sideraciones tan sinceras como pro-
fundas. 
Otra desgracia -completó el cuadro 
de dolor 'que ya ofrecía aquelLa de-
solada ca*a; por si no era bastante 
peni» la desaparición del respetable 
jefe de tan excedente familia, mu-
rió también, con hk diferencia, de al-
gunas horas, su «esposa, doña Dolo-
res de Espelius y Matieuzo, señora 
de grandes virtudes, tan amante de 
los suyos como buena eon todos. Fué 
La coir.ji ñ- ra inmejorable de su ma-
rido, cuya enfermedad causó en ella 
tan inrofundo efecto, q^e los pade-
cí m'ent os de él fueren poco á poco 
minando tanidid^u ¡las existencia de 
tild.a; extremo de que 'Como ya 
he dicho,' sólo unas horas mediaron 
entre da muerte di1 uno y ofepa; SÓtó 
esr.;is .horas estuvieron se panados; se 
puede asegurar (juo viviero-n y mn-
rieron entrañablcmeiite unidos. Ella 
pudo re.sK-,'ir vivir año y X&édm ¡649 
constante vida; .pero al dolor de 
perderle á él no pudo sobrm 'vir. Se 
haiáu ustedes cargo VI cuadro qne 
ofrecería aquella e;̂ sa. Con loa es-
posos Fernández Duro vivía -u bija 
úimi:i. Rila, casada, con el señor de 
la Torre de Trassierra, y no es pa-
ra descrita la aflición de tan cari-
ñosa y buena hija ante el espectácu-
lo de los dos ataúdes en el mismo sa-
lón'. 
• Y a nstedes saben que dnña Dolo-
res Eapelius y de Matieuzo pertene-
cía á una. i¡'U'5tiv famiili.a que rosi-
dió mucho 'tiempo en da ILafoana, fa-
milia muy quenida de cuantos lia 
trataron. Con da mía tuvieron siem-
pre estrecha anmtad, no interrum-
pida entre nosotros que igualmente 
queremos mucho á todos dos Espe-
lius; así es que esta pena nos ha 
causado verdadera impresión. L a 
muerte de ella fué producida por 
un ataque cardiaco, á consecuencia 
de la emoción sufrida por ed t'aJo-
c i miento de su «esposo. 
E l Rey y la Reina enviaron á su 
ayudante, líeñor Boado, á c'i; r el pé-
same á los señores de Trassierra, y 
la Reina Cristina á don Alfonso 
Aguid'ar. 
De da familia. Espedins, dos her-
manas casaran con dos henuanos 
Fernández Duro, don Cesáreo y don 
Antcnio. Ija tea-cera hermana es la 
.eüora viuda, de Alvarez Capra y lo* 
tres hermano's son don Franciseo, 
viudo de iina Aduaga, don José' 
viudo de una Pedroso y don Miguel 
• i i lo con Teresiai Pedroso, hija de 
los marqueses de San Carlos de Pe-
droso. 
Esta también rrsp'tada y queri-
da, íí.-.nilliia. pasa 'aisimisino por in-
menso dolor: en Biarritz ha falleci-
do til iaotual marqués, don. José Pe-
•dnxso y Senld. gentilhombre, de cá-
njjra, diplomátieo y, sobre -todo, un 
perferto oabaMero, bueno, afectuo-
so, .simpático. Estaba casado con" 
una d'M-'ngiuidia norí (íinericana : era 
Joven aún. :¡n vida de veireia '-e ha-
llaba, rodeado de felicidad. Residía 
en Biamtz hac<' bastantes años ea 
mva linda "vi.Ma". E l entierro fué 
una verdadera m-anifestaeion & 
duelo. Presi.dían éste ¡a miarquesa 
viuda, s.'us hijos, eion el señor y 1* 
señora de Espelius (don Miguel) 7 
e.] reverendo Padre Tupia. En 1*' 
fúnebre eomitiva se contaba 'ia nw-
jor sociedad de Biarritz. sin que, por 
consiguiente, faltarán da reina Na-
talia, el barón de Raraingeu, el cónsul 
de Espa&a, la Marquíja de Casa-
Al entalvo, el Marqués de Camp038111" 
to, el Príncipe de Pigmatelli, ios j u -
ques de Baena, etc., etc. Los peno-
dieos ded'ican .ad ilustre finado senti-
das necrologías. 
Me nne también amiistad sincera 
con esta familia; Pepe Pedroso fné 
muy amable conmigo; gnardo de sus 
Wtwicicnes grato 'recuerdo; su nnuer-
to me apena ; lo reoordairé isdempr̂ -
Aquí han fallecido personas iftuy 
apreciables ignadimente y amigos á 
quienes estimé mucho .también, y 
ouya muerte 'ha1 sido 'Oti'o motivo 
más de pena para mí. Me refiero ad 
conde de Liniers, que valíai mucho 
y gozó de g'enerades y merecíd;i* 
simpatías; y al marqués de Ayerbfl» 
de quien se puede decir otro tan*o. 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
DIAÜIO DS LA MABITA—Edicióu la mañana.—Julio 5 cte 1908. 
nes <3e lia agrioiíltura y sus produc-
twe, dHmenta-ción, industrias, metáli-
cas y procfaíctos manufacturados, iu-
• ; > químicas, artes retrospec-
tivas, Béllais Artes, raateri-al de en-
señanza, economía social, higiene y 
s;il mámente, y otras varias indus-
trias; el áé l Nuevo Gasino, donde 
h¿y edificaído un gran teatro; el del 
' ministerio de Fomento, que es mag-
nífico, v en el qvte el ingeniero se-
ñor Caúser, profesor de ia. Escuela 
de Minas, bizo anaraviillosas exp^v 
riencias con arre Jíqnido. 
Despafe de las dos horas que du-
ró ia visita, todos estábamos sudo-
rosos y fatiradísimos, pero todos 
también orgniI-lesos ante el éxito de 
!a Exposición. 
El rey iba cargjado de libros y 
de los diversos regalos que se le 
habían hecho, y entre 'loe 'Cuales ha-
bía hasta una guitarra y unías zapa-
ti^as bordadas. 
Su K'ajestad fedioi'tó efusiv aunen te 
«tf señor Paraíso y á cuantos con 
éíl han contribuido á la celebración 
del certamen. Después marchó á 
Paüacio, ofreeiendio. repetir 'la visita 
A la Exposición antes .̂e volver á 
Madrid. 
E l ministro de Comercio de Fran-
cia, que acompañaba a;! rery, dijo 
al llegan* á la Exposición: 
—-Esto es magnífico y basta pa-ra 
acredfltar al gran pueblo que lo ha 
hedho. 
E l rey salió de la Exposición en-
tre laplausos y viváis, cuando los mi-
les y miles de luces de los pabeLI-o-
n*pK daban un fantástico aspecto ai 
recinto, sobire el cuiad se alzan cen-
tenares de banderas francesas y es-
pañolas en orgullciso consorcio. 
Banquete en la Exposición.—Los ho-
nores á Vega Armijo.—Función de 
gen* 
A lites nueve de da noche volviwS 
Don Alfonso á la Exposición .para 
asistir al banquete con que le ob-
sequiaba el comité. 
Antes había fiirmad'o el decreto 
concediendo honores de capitán ge-
neral •»! cadáver del marqués de la 
V<egKi de Armijo. 
El banqu-ete -tufvo lugar en ^1 sa-
lón de! pafl-ajoio dfe los Museos, donde 
está lía instalación de la Armería 
Reail. 
P¡rps::dieron La masa el rey y el 
infainite Don Alfon.so de Orlcans. A 
los kdo^ de S. ^1. sentábanse eíí 
ministro francés y el infante Don 
Luis; á dos liados del infante Don 
Alfonso estaban el emlbajador de 
Francia y el miniistro de «la Gue-
rra, quien pon- cierto había sido ova-
cionado en la Exposición, como 
ir.ni(-.-.; i-a, de gratitud por la oeenón del 
domosI do Santa Engmcia, en coiyo 
salón -se ilevanta ipaarte de cilla. 
Asiisítieron también al banquete, 
cd'eanás del comi-té, ia junta del Cen-
tenario, las autoridades y los dipu-
tados v senadores. 
No hubo brindis. A l . final, una 
rondalla cantó y tocó la jota;, con 
coplas alusivas al viaje dei rey, al-
gunas de las cuales fueron muy 
eeflebradas. 
A l'as diez y media se dirigió el 
rey «al teatro Principal entre las ca-
lurosas aclamaciones del gentío que 
aguardaba sji paso en las -ciaiiies. 
Ei teatro estaba espléndido; los 
lantepechos de los palcos se liabíau 
cubierto con soberbias colga.lurasde 
damasco amarillas y rojas. Pare-
cía increilíe que en el local cupie-
ra todo el público que asistía al es-
pectáculo, Fn él brinllantísiruo fon-
do se dflacaban las joyas y 
s intucsos traj-os de las damas más 
principales oe Zaragoza 
A l entrar el rey Ja orquesta eje-
cutó la Marcha Real, y di público, de 
pié, tributó ai rey una prolongaida 
ovación. 
Don Alfonso, acompañado de los 
infantes, ocupó el palco centraJ, y 
en los inmediatos we acomodaron el 
séquito y «los ministros francés y 
español. 
La compañía de Lara representó 
"La. dicha ajena" v "Mañana de 
sol". 
A l retirarse d rey se repitieron 
•los aplausos y vivas en el te»atro y 
en la callle. 
Ultima impresión del día 
A f»esa.r de ser la media noche, 
i-a, pAblación signe animadísima. 
Hay ilum'inacicn'es soberbias. La 
del Biliar parece un sueño. Todas las 
líneas de la fadhada y de la cúpula 
está-u marcadas por 'bombillas de co-
lores, que forman además iairtísticos 
dibujos y cenefas en las comisas. 
No se puede forman* ddiea del cs-
p«ectácuílo sin verlo. 
también son maguífiicas das ilumi-
natopones de ia Diputación, el Casi-
no, el Círculo Industrial, el paseo de 
la Independencia, iBai pla^a de la 
Constitución, el Coso y Ja calle de 
Alfonso. Todas son eléctricas, con 
alegorías é iinscrípciones ailusifwas al 
centenario de los Sitios y á la Ex-
posición. La gente se agolpa en las 
calles c ontemplando las; y est e es 
d'iigno rennaite de "las fiestas d^l día. 
Para mayor satisfeceión de todos, 
no ha •ocurrido el menor incidente 
desagradable. Miillán Astray y sus 
agentes llegados de Madrid han de-
tenido solamente á dos conocidos 
•carterilstas que vimieron á hacer he-
roickliades laprovechando las apretii-
ras. 
Zaira goza 15. 
En el Campo del Sepulcro.—-La Re-
vista. 
Anai no eran ias siete die la ma-
ñana cuando ya las trapas oruz>aban 
las calles para di.rigj.rse «ail Campo 
del Sepu'l-eiro, donde había de 'verifi-
carse Ta revista. 
El rey salió de Palacio poco des-
pués de' las ocho, ocupando un lan-
dó con el infante don Alfonso y los 
geneMes Primo de Rivera y Echa-
güe. 
Daba escolta el" escuadrón de ca-
zadores -de Castillejos. 
En la plaza de La Seo bahía mu-
cha gente, que aclamó y aplaudió 
con <fil entusiasmo de siempre á Su 
Majestad. 
Al trote la'rgo fué la comitiva por 
Jas calles de Alfonso, Coso, plaza de 
ía Constitución, pnseo de Pamplona 
al Campo del Sepulcro y al cuartel 
del Cid, donde están los lanceros. 
El rey fué recibido con los debi-
dos honores por la tropa, que for-
maba á pi-é en el patio del cuartel 
á las órdenes de<l general Moltó. 
A uno y otro Jado, desde Ja puer-
ta al patiia, vió el rey lias dos (lápi-
das que los cuerpos de caballería de 
la guamiciión han dedicado á los he-
roicos cuerpos de húsanes de Ara-
gón, regimiento de la Fuensanta, 
guardias de Coips, guvirdiias valona», 
guairdiajs del Bey, «dragones de Nu-
mancia, cazadores de OM'venza y ca-
zadjores de Fernando V I I . 
El rey visitó detenidamente todo 
-el cuartal, 'que s-o baflia en excelen:te 
estado de higiene y policúai, y en el 
patio vió hacer á la l^ierza movi-
mientos y ejercicios de manejo de 
armas, tenminando con saltos á ca-
ballo en la pista de obstáculos, por 
una sección de sargentos. 
El -rey, que "vestía uniforme de 
ilanCe'ros, felicitó «al coronel por lo 
•que la visita le ihalbía satMecho. 
Desde el cuairtel el irey y su sé-
quito fueron, á pié al Campo del Se-
pulcro, donde formaba la guarai-
ción en- orden de revista. Estaban 
los regimientos de infantería de Ga-
li-cría y 'Aragón, ei de csaibaliería de 
Oasti;Me»jos, d séptimo mentado de 
a^i'llería, el de pontoneros y la sec-
ción de ¡adiministración. 
Todas las fuerzas estaban pié á 
tierra. La llegaida del ney resultó 
hermosa, pues todas las bandas de 
música y las dte cometas rompieron 
•á tocar la Marcha Eea'l, miientras 
Jas bien aüineadas tropas presenta-
ban »a!rmas. 
E'l rey icón m- séquito ¡revistó ias 
tropas, y luego, colocándose en la al-
tura de'l paseo, nresenció primero 
.algunos ejercicios de avance y ma-
nejo de armas de la infantería, y 
por último el desfile de todas las 
tropas en columniai de honor. 
Desde alMí volvió ia'l -rey al paHacio 
arzobispal, recibienido constantes 
muestras del 'afecto popular. 
Funerales por las víctimas de los 
Sitios. 
A las diez y media dispúsose el rey 
con dos •infantes y cil séquito, así co-
mo 009 ministros esj-iañoles y el f ran-
cée, para asistir á los fuimenale® por 
lias víictiimas de los Sitios. 
Recibiéronla en la puerta del tem-
plo las autoridades, los maestrantes, 
las e-< misi-i nes invitadas y el cabil-
do con el arzobispo á la cabeza, y 
procesionallmente entró el rey hasta 
el altar mayor, no isin que ila gente 
que dentro había rompiese el solem-
ne silencio con vivas y aiplauses. 
El rey ocupó su sitial con reefli-
natorio colocado á la izquierda del 
prcsbitc'rio. Vestía uniforme de lan-
ceros de gaila. Junto á ól sentá-
ronse 'iüs infantas Alfonso y Luis y 
el seiquito palatino. Dando frente 
al presbiterio • situóse el cabildo. 
Bl presbiiterio lo cerraba una lí-
•nea de cañones antigu'os unMos con 
cadenas. En -las bocas de los ca-
ñones ardían blandones de color ro-
jo y amar.lLlo. En el crucero e»levá-
Base el magnífico túmulo, compues-
to de dos cuerpos, uno interior ircc-
ta.nigu'laT ^cubierto de terciopelo ne-
gro, sobre el que colgaban, hechos 
en rasos de colores, flos escudos de 
las provincias españcdias. Sobre e§-
te cueipo estaba el catafailso, cu-
bierto con ricos paños negros bor-
diados de oro, y en sus extremos 
cuatro'pabellones hecfhos con fusües, 
walx'les, machetes y otros artefactos 
militares. 
La cabecenai del catafalco êstaba 
cubierta por la bandera española; 
odho inmensos blandones -rojos y 
amarilllos, sostenidos por improvisa-
dos candedaibros formados con fu-
siles y bayonetas, ardían en torno 
del túmulo. 
Ocupando toda la nave central y 
efl crucero estaban (Las tribunais de 
las comiiis-icnes y elemiontos ofiiciales 
y los descendientes de los béroes. 
Los maceros de las corporacSones in-
vitadas al acto turnaban en iba .guar-
dia del túmulo. El conjunto .eâ a 
de solemne magnificencia. 
Cantóse primero una solemne mi-
sa oficiando el arzobispo y actuan-
do reunidas las dos capilllas musica-
les del Pilar y de La Seo, refor-
zadas con algunos cantantes é ins-
trumentistas, lo que producía una 
gran sonoridad bajo aqucillas in-
mensas bóvedas. Cantóse la misa 
de "Réquiem" del maestro Olleta. 
Al acabar da mdlsa ocupó el pul-
pito di ilustre orador saigrado don 
Florencio Jardiel. 
Banquete oficial.—Un diluvio.—Ei 
rey en la Exposición. 
Al medio día verificóse en pala-
cio el banquete oficial en honor d^ 
las autoridades y diputados y se-
nadores, concurriendo todos los mo-
nárquicos. El menú fué espléndido. 
Amenizó el acto la banda del regi-
miento de Aragón. 
Cuando terminó la comida, levan-
tóse una tormenta de viento y agua 
^on raclüas ciclómiteas. Los que etr-
tuvimos en la Exposición eisperando 
á que fuera iell rey á inaugurar el 
palbellón francés, nos vimos por un 
momento apunados, pues además del 
agua ".llovían" cornisas y palos 
con banderas, focos eléctricos y cas-
cotes arrancados por el veudaival <le 
!as frágiles construcoioneU, en las 
que se produjeron bastantes daños. 
A pesar de ello, el rey manturvo 
él programa, y en medio de la tor-
menta, del agua y de Jos truenos, 
llegó á la Exposición, en que lo 
recibió el Comité. Le "hizo los ho-
nores una compañía de infantería 
con ban'dera y música. 
El rey, con los infantes y el sé-
quito, pasó á visitar el Palacio del 
Museo Arqueológico, donde se ba-
ilan las instaJaciones de más vialia 
de la Exposición, lo mismo en obras 
de arte moderno que retrospectivo, 
joyería y otras industrias de pro-
ductos de gran precio. 
La visita fué muy detenida, pues 
aparte de riquísimas instalaciones in-
dustr¡aJei9, (hay allí obras magníficas 
de Que rol y Benllinre, cuadros so-
berbios antiguos, entre ellos de Co-
ya, los tapices y armas de la real 
casa, lo mejor que palacios, iglesiías 
y catedrales guardan en antigüed'a-
dies, casullas, cruces, ciálices, trípti-
cos, •asaltes, imágenes y demás ob-
jetos comprendidos en la •denomina-
ción de 'arte retrospectivo. Imposi-
ble calcullar los millones que valen 
estas colecciones. 
Pasaron luego el rey y su séquito 
al pabellón francés, que debía inau-
gurnnse, donde esperaban el minis-
tro M. Cruppi, eJ embajador M. Re-
voil y todo'el comité francés con 
muchísimos compatriota», y una ron-
id'allla que tocó primero la Marchi* 
Reall y después la Marsellesa. 
El rey, que Testía uniforme de la 
Escolta Real, cruzaba el pecho con 
la banda de la Legión de Honor. 
Al llegar -aíl centro de la primera 
nave detúvose S. M., y el miinstro 
francés pronunció un breve discur-
so, al que siguió -otro del presid cu-
ite del comité iM. Ver ge y otro del 
ministro de Gracia y Justicia, que les 
contestó en nombre del rey. 
Los tre5 discursos basáronse en 
elogios á la época de la jornada de 
los Sitios en que lucharon dos pue-
blos á quienes después las ideas de 
paz, trabajo y progreso han unido 
con amistad' cnquebranta'ble que W 
permite honrar juntos aquel suceso 
histórico; y dedicaron también ala-
banzas á las dos naciones y á los 
respectivos jefes de Estado. 
Seguidamente el ministro francés 
ofreció ia! rey, en nomlbre de los ex-
positores, tres grandes estuches lle-
nos de objetos de .mucho valor, y 
M. Verge le regaló, en nombre del 
comité francés, una plancha de oro 
con una alegoría de la industria, y 
una corbeille de flores para la reina 
Luego viisitóse oficialmiente todo el 
paibellón, que es umai bnvlHante mués-: 
tra del lad'eLanto de la industria 
francesa, sobre todo el saSón de pro-
ductos odloniaieá y el de industria 
agríeola, que son notabilísrraos. 
Iva visita terminó con un ¡luir.li, 
durante el cuall la ron-.ltalla tocó la 
jota y una baturra cantó coplas alu-
sivas al acto. 
Cuando terminó eran las cineo y 
media. -Seguía lloviendo, por lo qut» 
sé habló de suspendter Ha proeawdft 
cívico-rtui'giosa en honor de los bc-
roes. 
El banquete de la Maestranza—La 
partida del rey. 
A las ocho de la noche oeüebrósá 
el banquete ofrecido al rey en la 
Maestranza, cuyos salones estaban 
espléndidamente adornados. 
Concurrieren d rey, los infantes, 
los -ministros españoles y el francés, 
el embajador de Francia y las au-
toridades. 
El ihermano mayor de la Maes-
tiv.nza, don Luis Azara, leyó un 
Vyrind'is de gracias al rey y 'alusivo 
á los acontecimientos 'históricos que 
se conmemoran. Bl rey contestó-
le Improvisando un 'brindis de to-
nofs patrióticos y de gran «afecto á 
Francia, como correspondencia á su 
aimistad á España. 
A las once marchó efl rey á Ma-
drid en tren especial, siendo despe-
dido por todo el elemento oficKil y 
mucho público, ¡á pesar de la liovia. 
Con el rey marcharon los dos in-
flantes. 
En la estación estuvo el ministro 
francés, que marchará á Madrid pa-
gado mañana. 
Por Santo Domingo 
Santo Domingo, Julio 2 de 1908. 
Señor Gdbemador Provisional de 
la República de Culba. 
-Honorable señor: 
(Mauricio Oarcía Fuentes, propieta-
rio, •vecino y del comercio de Santo 
Domingo, con establecá-máento abier-
to, á usted ocurre y dice: Que la, 
pasada 'general de los trenes en la 
Estación de Santo Domingo, se viene 
haciendo en despoblado iá consecuen-
cia de 'estar "¿ta estación -en las 
•aífiueras. 
No hay camino ni calzada que 
del pobliado conduzca á -la lestación 
de parada, y por consiguiente a 
consecuencia de las llluviais se ha-
ce casi imposible el tránsito á pie 
y aun en vehículo, por llegar dos 
trenes centrales á deshoras de la no-
che. Esto íio solo resulta inconve-
niente y molesto para los pasa-
jeros, sdno que también sirve de 
atraso y perjuicio para etl comercio. 
Honorable señor; usted, que tan 
bnenios deseos tiene en proporcionar 
ventaij'as en 'bi-e-n 'del país siendo 'de 
gran benieficio y utildad para esto 
poblado el conistruar un camino 0 
E L 
Avisamos al público en general haber recibido 3?000 relojes de níquel, de la acreditada marca ROSKOPF 
de Cuervo y Sobrinos, que. es el reloj indispensable para todo el que necesita reloj fuerte y hora fija. 
Recibimos asi mismo un inmenso surtido de LONGINES, fijos " como el Sol, tanto en oro como en plata 
nielé y acero, de los modelos corrientes planos y extraplanos, todos garantizados. 
En joyería de oro con y sin brillantes, tanto para Señora cuanto píyra caballero, el surtido es completo* 
En solitarios para caballeros y candados solitario para Señora, tenemos desde I j2 kilatc hasta 12 kilates, 
en piedras blancas y blanco azul bien talladas y perfectas. 
M u r a l l a 3 7 1 x 2 , A p . 6 6 8 . M u r a l l a 3 7 1 x 2 , e s q . á A g u i a r , 
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•callzada •vecinal (pivi conduzca á tan 
«ipartada "estación, soijieto á sus con-
s-de-rae iones y bondad, «I (fue se lle-
ve á cabo la constmeción de dicho 
camino vecinal. E l punto de situa-
ición para este camino puede fi-
.inrse paralelo á las paradelas d4 
ferroearriil de la Empresa de 8*2gua 
la Grande, distantes menios de un 
kilómetro, l'niendo ,par eamino 6 
calza-da ambas estaicrones, resultaría 
el eamino nsás eorto y de mayo-
b '< ventajas, pues viene á prarar al 
eentro de población, desemibocando 
é eírta caíle, casi todas las deonás del 
puehlo. Este es usa proyeeto de fá-
cil es nidio y su eonistrueción resul-
trv'a ser la ia"rteria comereiial, su 
osto casi iusiemi rifan te, sirviendo 
á su vez de Higieme para el pue-
'bio. En «atene^ón á la importancia 
que tiene el que se Bemra iá eabo 
esta obra. aupíLco á usted, bonorable 
»eñor. ccnt'-iibiTya eou fgus valiosos 
méritos á que, por el DepaíPtaim'en-
to de Obras Públieas, se baga «1 eon-
signiierate eiííradio y se realice tan 
import a nte como necee ari a obra. 
De usted icón la mayor considera^ 
éáón y respecto, Mauricio García.— 
Es copia. 
C E N T E N A R E S D E P E R S O N A S T E S -
T I F I C A N . Una de la mayor bendición á los 
radres es el Vermífugo de B. A. FAHKES-
ÍOCK, el mejor exterrainador de lombrices. 
Electivamente expulsa,las lombrices y recobra 
la salud de un modo rápido y maravilloso. 
O S L I S O F I C I A 
Los obreros 
£1 presidente de la Confederación 
obrera "Postergados bijos del traba-
jo ' d i r i g i ó ayer un expresivo escrito 
ai Gobernador Provisional, saludán-
dolo con motivo del aniversario de la 
independencia de los Estados Unidos 
y haciendo votos por la prosperidad 
de dicha gran república. 
de CSTADO^Y 
Nombramiento 
E l señor Alfredo Fernández de Ve-
l̂ sco ha sido nombrado escribano au-
xiliar del Juzgado de primera instan-
cia é iustniL-ción de Marianao. 
ASUNTOS VARIOS 
Los liberales históricos á Matanzas 
Hoy por la mañana saldrán eou 
dirección á la hermosa ciudad de los 
dos ríos los candidatos del partido 
liberal histórico, para la Presiden-
cia, y Vicepresidencia de la Repú-
blica, generales José Miguel Gómez 
y Dr. Ensebio Hernández,. 
Con ellos irán también otros 'afi-
liados al partido, figurando entre 
ellos los doctor. ^ jüpíIío del Jun-
oo, Antonio Gonzalo Pérez y José 
Lorenzo Castellanos, y Juan de la 
Cruz Allsina, y los generales Colla, 
zo, Loinaz del Castillo y Orestes 
Ferrara. 
E l objeto del viaje obedece á ce-
lebrar varios "meetings" en dis-
tintos pueblos de la provincia ma-
tancera. 
E l Dr. H. Alvarez Artis 
De los Estados Unidos y después 
de haber visitado las principales clí-
toieas de su especialidad de gargan-
ita, nariz y oídos, ha regresado el 
Dr. H. Alvarez Artis, lo cual tene-
mos el gusto de poner en conocimien-
to de sus elientes y del público en 
I general. • 
Aviso 
So cncega de orden del señor Presi-
dente de la rondalla "Juventud Ferro-
llana", se sirvan concurrir los indivi-
duos que la componen, al Centro de 
Detallistas esta tarde á las 7^. 
Guía de Ferrocarriles 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Guía de Ferrocarriles, que ha tenido 
la atención de enviamos su autor, 
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Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo loque cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita'' esnna bendición para la persona extenuada 
por el trabajo tí otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
PARIS 
A N G L O - A M E R I C A N P H A K M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
POR $ 1 6 OSO ESPAÑOL 
Una vajilla de porcelana blanca con filete dorado ó filete 
de oro y coral, compuesta de 24 platos illamos, 12 soperos, 12 de 
postre, 12 para dulce, 12 tazas para café, 6 para café con leche, 
y sus correspondientes platos; 7 fuentes ovaladas, surtidas, 1 
sopera ovalada, 1 ensaladera, 1 salsera y 2 rabaneras. 
Vajillas de porcelana muy fina con preciosas decoraciones 
y combinación muy práctica para 12, 18, 24 y 36 cubiertos des-
f* de $23 á $238. 
Preeiosos juegos de cafe á $4. 
En tazas, azucareras, jarras, escupideras, mantequilleras 
y otras muchas piezas de porcelana tenemos verdaderos primo-
rT res y mucho más barato que en las locerías. Se venden en E L 
¡i F E N I X de Hierro y Compañía—Obispo 68 y O'Reilly 51. 
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La mucha práctica del señor Vig-
ilan, el cual viene dedicándose desdo 
hace más de veinte años á esta clase 
de trabajos, hace que sea de suma uti-
lidad para los viajeros la adquisición 
de dicha Guía: por ella estarán al co-
rriente de todos los itiuerarios. tari-
fas de pasaje, correos, telégrafos y de 
otra infíaidad de datos. 
A los estudiantes 
Invito por este medio fá todos mis 
compañeros de ia Universidad Xa-
cional y Escuelas anexas, á fin do 
que concurran el lúnes 6 del co-
rriente, 'á la 1 p. m., .al edificio de 
la Escuela de Medicina. Zanja y 
Belascoaín, para conocer de un asun-
to de interés general. 
Por la Comisión. 
Cecilio Acosta. 
Licencia 
En virtud de habérsele concedido 75 
días de licencia por enfermo, al «Juez 
Correccional de Matanzas, señor Md-
guel Figuercdo y Hernández, se ha he-
cho cargo del referido Juzgado; el Juez 
Municipal señor Angel de la Portilla y 
Guilloma. haciéndose á su vez cargo del 
Municipal, el señor Lu ŝ A. Herques y 
Govín. "\.¡t* 
Temblor de cierra 
Dice " E l Derecho," de Santiago de 
Cuba, que á las ocho y diez minutos de 
la mañana del jueves, se dejó sentir 
allí un ligero temblor de tierra, cuyo 
movimiento fué de trepidación. 
E l general Herrada 
E l Ayuntamiento de Vueltas ha 
declarado hijo adoptivo de aquel tér-
mino al general Manuel Herrada y 
Eivadeneira, que durante nueve años 
ha estado al frente de la Alcaldía, 
ün pulso de niña 
E l viernes, á bordo del remolcador 
''Atlántica," se perdió un pulso con 
un colgante perteneciente á una de 
las niñas que formaban parte de la 
comitiva que entregó á los marinos 
de la "Nautilus" el álbum con que 
los obsequiaron los alumnos del Cen-
tro Asturiano. 
Por tratarse del obsequio que un 
familiar había hecho á la niña es 
por lo que se ruega ú devóJrrctó'n 
de una prenda que tiene escaso 
valor. 
La persona que lo presente en la 
Seernaria del Centro Asturiano será 
«gratificada. 
Alcalde interino 
Por haber sido postulado para Al-
calde Municipal de Gibara el señor 
Enrique Céspedes, se ha hecho car-




En la Sala provisional de lo crimi-
mal terminó ayer tarde la vista de la 
causa instruida contra Alfonso Dar-
det por mi delito de falsa denuncia. 
E l señor Fiscal, considerando á este 
procesado autor del delito que en el 
sumario se le imputaba, solicitó de los 
jueces que se le impusiera la pena de 
seis meses de arresto. 
La defensa, en su informe, trató de 
llevar al ánimo del tribunal la ino-
cencia de su patrocinado, para el cual 
solicitó el faullo absoJutorio. 
Suspensiones 
Por no haber comparecido el letra-
do defensor fué suspendida la vista 
de la causa seguida contra Eladio Ló-
pez Soto, que estaba señalada para 
ayer. 
También fué suspendida, por no ha-
ber comparecido uno de los testigos, 
la vista de la causa seguida contra 
Francisco Martínez, por el delito do 
robo. 
Se procederá al nuevo señalamiento 
de estas dos vistas. 
Al Correccional 
La Sala primera, en senitencia que 
dictó ayer, absuelve á Emilio García, 
procesado que fué en una causa ins-
truida por un supuesto delito de ro-
bo. En dieha sentencia se ordena que 
la causa pase al correspondiente Juz-
gado Correccional, porque el delito 
perpetrado resulta de su competencia. 
Condenado 
La misma Sala, en sentencia de 
ayer, condensa á Alfredo Gutiérrez á 
ia pena de cuatro años, dos meses y 
un día de presidio correccional, como 
autor de un delito de hurto. 
Absuelto 
La Sala provisional de lo criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Isidro Carbonell. acusado que 
| fué en uuá causa vista jnstruída ñor 
i wa delito de falsedad en documento 
I público. 
i SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
De la Audiencia 
Sala primera de lo criminal. 
Contra Víctor Moreino, por false-
dad. Juzgado del Este. 
Contra Juan Ramírez, por tentati-
va de robo. Juzgado del Centro. 
Sala provisional de Lo criminal. 
Contra Juan Romeu, por robo. Juz-
gado del Este. 
Sala segunda de lo criminal. 
Contra Armando Martínez, por ro-
bo. Juzgado del Oeste. 
Contra Luis Aguiar, por atentado. 
Juzgado del Oeste. 
dustrial. 
Los esñores Federico Alvarez > 
Justo Pérez, pertenecientes al par. 
•t:do Conservador y actuaíles tenien-
te de alcalde y concejal, cebarán 
en sus cargos en Agosto próximo. 
Liberales y conservadores 
Los *4cmenl(.s liberales se mué-
ven para las próximas eleociones 
provinciales y municipales y los eon-
serviudores, no queriéndase quedar 
atrás, trabajan eóu .•'hinco y entu-
> i asmo. 
Estas elecciones prometen ser reñi. 
•dísimas en este distrito. 
Noticia agradable 
E l hogar 
mi aprec'al 
DE PROVINCIAS 
DE CATALINA DE GÜINES 
Una tromba 
Siguen las 'lluvias haciendo de las 
suyas en este distrito, casi diaria-
nmente, con tronadas y desprendi-
mientos eléctricos. . 
Anteayer, 'durante el fuerte 'Agua-
cero que nos asoló lá medio día, se 
desarrolló una; horrible tromba sien-
do necesario disolverla á tiros dados 
los daños que causaba. 
Candidatos á concejales 
Han sido postulados por los con-
servadores para concejales en este 
distrito, los señores Federico Carro-
¡á ¡en la Xíabana, de 
y querido amigo En-
rique Coil. se ha visto coronado oou 
la aparición de una linda niña. 
Felicito siiKvramente á Enrique 
y joven y distinguida esposa, pop 
ei feliz acontecimiento. 
Fermín Du Ereuil. 
v>:í\;í:icj-oi*ou£í o . v í a . v x v T 'vin.-i viet 
E¿ DoticaTlq devi.lvorá. el diiiero si no le cu» 
ra. La í írma de íJ. W. Orove se halla en cada 
CAilta. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de San Felipe 
Habiéndose suspendido, á causa 
del mal tiempo, la Junta que debía 
celebrar este (kmrité en La noche 
del viernes 3 del <actual, se ruegm 
iá los afiliados y vecinos de este btu. 
rrio se sirvan asistir á la Junta que 
se celebrará el próximo lunes 6, á 
las 7 y media de íla noche en loa 
altos de la caséi Obispo 16, rogan-
do la más puntual 'asistencia, pues 
en didia Junta se tratarán cuestio-
nes de suma importancia para la fu-
tura marcha del mismo. 
Habana, Julio 4 de 1908. 
Manuel Ruiz, 
Presidente P. S. R. 
¥ A L E U N A 
jv i imiu™ veces dice usted: ¡Si yo hub iera hecho esto ó aquel lo, me hubiera evi tado 
ta l ó cual t rastorno! 
L A I M P R E V I S I O N ES H U M A N A y por tanto NO nos cansaremos de recordar le que 
m T f f l f l s m 
D e l i c i o s a — R e f r e s c a n t e ~ E f e r v e s c e n t e 
ev i ta los t r a a t o r n o a d e i e s t ó m a g o propios del V E R A N O . 
m e n t e estar de MAL HUMOR, IRRASGIBLE, TODO A UNO LE M 
t ico y bi l ioso. 
Sufre J A Q U E C A S , MAREOS, etc. 
En 
m i 
efecto, en Verano es co-
, está usted dispéc-
m 
D E B E F A L T A R © A S A 
U N P O M O SCD € T S - ^ 
i 
C U A T R O PGf iWOS 0 4 G T S . C A D A U M O . ^ D R O G U E R I A < S F A B R I C A N T E , 
a l t 4 5 
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CASTAS DE ACEBAL 
Lugarejo cervantesco 
pensable, ^ o D ^ leianos debemos 
^ « í f m o Quiisiem <jne todos los 
oufekm también que to-
" t e n ^ l e Esquivh. ó el r e c u -
do ó la esperan^ de a m vis.tó. O 
í¡ue lo tobiesen visto o que anhela-
sen verlo. 
y sin embargro, somos mny poros 
los one conocemos á Escinmas, loe» 
anualmente 1c ^ndimos nn^tro 
^imilde homen»i« do p«rtó*fla v m f -
Verdad que <iuién va una veí 
miedla oonveeicido y vuelve. Lo 
fícil es obtener el primer •eonven-
cimiento: el de Ha obliaraeión de la 
pritaera visrtR. . 
j , Obliga-ción ?—me dvnan—... i Ptaes 
qué es Esqu-i'VMS? Porque son mu-
cíhos los qne en wto t?.erra se M i a -
nán en -el eaiso d-e h»eer lia .pregnwi-
ta. Y rasemw mal si l*a hacen ; «w 
ya sigo, ya es .curiosidad inteli-
gemte. el principio de un deseo. 
¿Y qué diremos -que es Esqiriiviias? 
Para entendernos precito diré que 
es el santuario del cervantismo; di-
ré que es -el Hug'ar en el que la hi-
dalga figura de Don Miguel de Cor-
vantes iSaavedra se nos representa 
c<m tal fuerza evooadora, con tia-n 
potente plastáeid'ad, que mos P'-ít^cc 
este ría viendo, que ñas sale al paso, 
que se nos pone d'eliante, que nos 
interroga, que nos saluda, que nos 
•brinda, su compañía por las eall •bnnda. sai co pañía, por Jas ealles 
y lias ¡piezas del amado pueblo de 
Esiqu.ivi;¡s. No ba.y pueblo alguno 
•que como qstle guarde tau v í j v o , tan 
palpitante el espíritu del ere ador de 
Don Quijote. Aunque de hecho no 
fuera ain ¡-¡ueblo ro]'aeion(a;do ínti-
mamente—¡y tan íntimamente!—con 
ía vida de Don Miguel, habría que 
tenerlo por pueblo ideal defl cervaffi-
tismo. 
ESTE MAGNIFICO RELOJ 
Nunca se ha hecho una •sc^ .̂o"'j. proposición de relojes que Vj î g£j£f>'rv se pueda comparar á. esta. Estrictamente de clase superior. El mejor marcador de hora del mundo. Soporta rudos tratamientos. Parece el más fino deloj de oro, con caja de marca "Hun-ting", preciosamente gra-bados, sistema remontolr, mílquina montaña en rubíes. Patentizado co-mo regulador de puente, escape de áncora, sin pelo magnético de acuerdo con la calidad de la prenda, y valance de expansión, perfec lamente regularizado y garantizado por veinte años. 
Remitido con una leontina de regalo al recibir $4.98 moneda amercana, en caja certificada por correo. 
Especiffquese el tamaño, si de señora ó ca-ballero. Field and Company, Dept. 26, 163 Ran-dolph St. Chicago. 111. U. S. A . » 
C. 1974 26-lJn 
M G A I M m i l 
t m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
ConsuJUta ao u ft i y de s a 5 
4» HABA SA 4» 
C. 1960 2í-lJn 
Pues este lugarejo. este ideal eer-
vanteisco, está no más í|ue a una no-
na de Madrid. Y esta hora de ca-
mino podéis hacerla con tod-a la co-
med: dad <fue oñ-eoe un coche de ±e-
rroearril. Va véis que la peregnna-
oión á fcal lug'Hr no es cosa para 
qiie arredre -al más remolón. Es 
el so-̂ az de unas hor^s. el e.̂ par-
eimiento de un día de descanso. 
I,ovánla** E.s;íuivi;)s en tierra to-
ledana, en la que se ll-ama tierra de 
Sagnâ  El camirpo tle 'hierro esta 
l£d disjtante del pueblo; y esto, 
que puede parecer al pronto una des-
ventaja, trae consigo el bencfieio 
de maníoner ÍÚ lugar un poco reea-
t.vJo t i " la corriente, mundana, reco-
gjJo en su casticismo. 
Desde el eaanino ferrocarrilero 
llégase á E^squñvius travesando ro-
jas tierras de labor en donde alter-
nan con los .triprales. Jos oliV«á»S y 
loa viñedos. Cuéntase que Esrjiiivia^ 
ya de viejos 'tiempos lleva 'alta fa-
ma por ¡a excelencia de sus vinos. 
Este eultivo alternado de olivos y ce-
pas da á los campos comarcanos un 
vii i l carácter pa.triaroail. Son cam-
pos de nobleza; ol enredijo 'que for-
pum l'os largos renuevos de la viid y 
el tronco austero diel oliivo, 'haiblian 
de agreñas labcires seculares, tal 
vez contemporáneas ya del gran hi-
dkwlígo, del glorioso "Manco. ' ' 
Y así, dulcemente impresionados 
por la pródiga, bondad de aiquellas 
viejas tierras, que ostentan cierta 
dipnid'ad de eJasieismo, entrames en 
Rsíquivias. Ihistre pueblo, precedi-
do de un anciho convento fnaneis-
eano, hoy -en doloroso a'bandono, •que 
prfkid'ia fa-tura ruina. Nos metemois 
calles adenitro; volvemos á ambu-
lar par aqiiellas vías que tal como 
esükn hoy. tal como hoy las pasa-
mos, swn duda Has ha visto, y "alg"0 
meJíancólico. sin duda l'ais ha pasa-
do, en tardes apacibles, nuesitro Don 
?diirn'H. ¿No las habm visto, no 'las 
habrá paseado también aquel otro 
Lrran hidalgo que se 11 amó Don Alon-
so Quijada? 
Dejadme que, por esta vez, no 
me aíianee demasiado en la escueta 
verdad de los libros: dejadme que 
por esta- vez. sea m.i guía la clara 
luz del sentimiento; dejadme que, 
por esta vez, craa en una realidad 
que nadie ha, demostî ado con textos 
recién desemipolvádos en los archs 
vos; dejadme a eista. divina verdad 
de la ideación, á la realidad sublime 
de 'las evocaieiones. ¿Acaso no tiene 
,m valor de vida esta pasmosa en-
carnación del pasado ^ue nos sor-
prende, que nos suspende ^ue nos 
Pasma, al recorrer los v:*>y* r^nco-
d¿ España? ¡Cuántas vece, en 
una gran verdad ^ •k>:n ; 
una fría invención ta ir.MiM.a. 
V, ríridbs ánditos; rebuscado-
no y¿ sé vuestro desden fosco, ya 
íeó Vuestro ceño adu^o ante estas 
libérrimu. inlrrpr-ta.-^es. ero sa-
bedlo: para U me-nte popular b * k 
im desastre matarle ta leyenda Su-
poniendo que las plumas roedoras 
alcanzasen á tanto. 
Ourdan.-.s. pues, en qire el buen 
QuBalda se paseaba, siglos ha, por 
las nobles ealles, y por las cuadradas 
¿Saas de Esquivia.s. Es que no pue-
de ser de otro modo; porque aquel 
caserío ámplio y chato, aquellos m-
«mwHS hondos y anchu.i-osos, aque-
flos eorr.'los que circundan las mora-
das a.|u.-l!as tapias terrosas y socas, 
ar,iH.ias p.vertas grandes que se 
abren dereclvament.- al camipo... to-
do aquello fué el escenario de la 
vida lugareña de Don Alonso, 
pudo ser otro: y si otro hubiera 
si lo no podría diferenciarse en na-
da en nada, de este. Mas recelos 
tengo de que si algún buceador de 
perga-minos descubre un día la mayor 
44verdad" de otro cualquier lugare-
jo, no dará con verdad que derrote 
y rompa mi sueño. . 
Ved aquí la grandeza^ U svn par 
hermosura de Esquivias, "lugar to-
ledano á una hora dte la corte de 
España." 
No oreáis, después de todo lo di-
cho, que mi "ideación de Esquivias" 
•es completa y totalmente arbitraria. 
¡ Ah! no porV cierto. Esciuivias para 
Cervantes fué algo más. tal vez, que 
el pueblo—tan discutido y zarandea-
do—.(te su nacimiento. ¿Mas . . . ? • 
Veréis -lo 'que fué, para Don Mi-
guel, Esquí vi as: fué el pueblo de su 
idilio, e.1 pueblo de sus amores, el 
pueblo de sai casamiento.-"Los días 
de paz, los pocos, los menguados días 
de paz que pudo goz-ar Cerva-ntes 
transeurrieron en Esquiivias. ¿Véis 
de qué amanera, y en qué cordialí-
simo tono ihemofs de entonar el him-
no de adiininación á Esquivias? 
Aquella existencia turbulenta, aza-
rosa, y conibatida por todos los r i -
gores y las fierezías de la adiversi-
dad, tuvo sai •momento de crís:is en 
es'te humiilde y querido lugarejo to-
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
u a L O T J X ^ L H . 1 3 0 , c i ó 1 ^ - 3 = . 
9531 26-19 Jn 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
d a s , s e m i n a l e s , d e b i l i d a d S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito, 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1965 6-lJn 
Premiada con medalla do bronco en la Qltim»Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho* 
. C . lí)17 2S-lJh 
P í d a s e 
á ó n C í e 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 





marca "Cuba F e l i z " . No hay 
o t r a mejor , s i empre e s t á fresca 
y se vende en todas par tes . 
Un ico Agen te en Cuba: 
WILLIAM CHOFT, MERCADERES N. 2 
TELEFONO 9005. 
1 Jn 
M A Q U I N A S " R E M I N G T O N " P A R A H A C E R H I E L O 
Podemos snmin is t rar plantas com-
pletas para hacer h ie lo. 
Desde I j i tonelada hasta 5 0 
toneladas. También amoniaco y ac-
cesorios de todas clases para 
r a fábr icas de hielo. 
P í d a s e prec ios y p a r t i c u l a r e s á 
K N I G H X & W A L L 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
Y SÜS ACCESORIO?. 
f f*B w m e 33. m m . 
C22rj 2SJ» 
•lecTano. Y por -el mismo olvido «ai 
.que lo itienon los hombres, -este Iug>a-
rejo, ion toda .su grave humildad, 
permanece intaeto, eo-itoervado á taja-
vés de h'.s L-enturías en el mismt. 
ser que tuvo durante los días glo-
riosos en que amiaba Dou Alonso 
c^.ballero por el mundo. 
Todavía h'aiy otr»a sombra, sombra 
gentil de mujer, -que nosotros vemos 
vagarosa por los recodos de Esqni-
vias. La iseguimos, entra en un pa¡ti-
:j jo ^njai\li-nado. A Ja puerta del 
jardm nos detenemos; el resx>eto 
nos inmoviliza. 
Pe-ro jipis, viejecilla, mía noventona 
a.rrugadka y desdentedaj flaco cuer-
po que parece formado con sar-
mientos de las cej)as que en los cam-
pos hemos visto, una viejecilla que 
pasa, quedo oamino de la iglesia, 
€ia donde Ife.m'ain -ai rosario, nos ha 
enterado de una de las cosa'í- que con 
más gustoso -placer hemos sa'bido en 
la vida; aquella viejecüla que nia-
dü sabía—pese á su edad—ni de la 
vi'd'a ni de los libros, nos ha .ensefki-
do algo muy extraordinario. 
—En esta casona.—dijo La desden-
tada—vivieren, ha muchos años, los 
Sailazares y Palacios. 
T con esto, comiprendimos por 
qué k sombría, de gentileza femeni-
na, se había metido por el patine jo 
enjiardinado que precede á aquella 
noble casa. Era la sombra, segura.-
menite era la sombra de Doña. Oata-
Imá -de Satóar, Palacios y Vozme-
di ano. 
¡Sublime momento iaquél en que 
quietos, silenciosos, suspenso el ¿m-
mo, sobre los oimbraies de aquella 
casa, recogimos nuestro espír i tu . . . 
y soñamos! ¡Sublime momento! 
Aquel caserón 'bahía sido vivien-
da de la novia, de la esposa de Don 
Mi/guel, a!lií la morada de Catalina, 
allí el palacio" de los amores de 
Cervantes, allí el feliz eonsoncio del 
Soldado de Lepanto con la donairo-
sa "gal-atea..." En «el fervor de 
nues-tro arrobamiento Jlegamos á f i -
guramos nna cosa graeiosamenite dis-
paratada, una -oosa de inmensia be-
lleza abfeurida. La 'hora de suiaive 
crepúsculo primaveral nos inciiíabiai 
eon mucha instancia á -lo "absurdo 
y á lo bello. 
Lo que llegamos á figurarnos fué 
que aiqnellas flores de ricos e-romas, 
qne coiivertía>n e.l patinejo en jardin-
cillo, eran las flores mismas que ha--
bífen embalsaigiado y aromado, en 
o 
largas tardes como aquella ,ks co-
loquios de Miguel y Catalina. 
¿Sabéis ehona ].> ^uc es, y lo que 
vale el humilde lugarejo toledano 
que se llamsi Esquivias? 
X'o le busquéis on '¡as enfi-dosus 
guías de viagercw; Su humildad re-
'hu-ye este • impertinein+e homenaje. 
Xo es, por suerte, pueblo de '"guía." 
Xi aún <'] peaohádo Bóedekér se 
•adema eon su 'nombre. Busca d io en 
la cordialidad de .ios sencillos ámá-
idores de nuiestras eosas castizas. Y 
sabed también qire no es .lugarejo 
que necesite fatigosas rebuscas, por-
que se /peeaíá mn buen gusto de 
vieja h:daluiií>i; se. recata, sí, p.-ro 
Iviio se ésoorodc torvo. 
Lector en baño que alguna vez ven-
gas á tierna oas te tóa ' : rinde este 
pequeño homenaje a-1 genio de mu&-
t m lengua. Y si quieres saber co-
mo se va á Esquivias, ifector, búsca-
me; desde ahora me ofrezco á guiar 
á cuantas me busquen, amadores 
de Cervantes y ,!.« cemntísmo. Es-
toy á vsuestrafe órdenes. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLCHES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • ^ 
De venta: Vivida de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manue1 Johnson y boticas acreditada». 
M. RESTREPO 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
« Lima (Perú), 
Io de febrero de 1898. 
« Muy Señores 
mies: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envió 
deDentol, he teni-
do una agrabilísi-
ma sorpresa. El 
perfume del Den-
tol es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Asi pues, k) 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto como merece. Y por lo 
que á mi concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Restrepo, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seiruramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males déla garganta. En muy 
pocos días comuni -a á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
ÜN BOHEMIO CONDECORADO 
P«ra el DIARIO DE I.A MARINA 
París, 13 de Junio de 1908. 
—Una estatua á Glatigny! ¡Bra-
vo! Esta si será saludada con entu-
siasmo por todo París, por toda Fran-
cia, por todo el mundo. 
El que me habla así, es CatüMé 
Mendés que, en el fondo, es quien ha 
hecho la gloria del poeta bohemio. Y 
como para comenzar á reunir los fon-
dos del monnmento se habla de dar 
nna representación de gala en la co-
media en que el maestro contó la- vi-
da loca del autor de ^Vignes FoiMcs". 
le pregunto si verdaderamente Gla-
tigny era tal cual él nos lo presenta 
en la escena. 
—¡Ya lo creo!—-exclama.—Toda la 
vida de aquel pobre y gran poeta pa-
rece hecha para tentar á los drama-
turgos. Yo, por lo menos: la veía 
escena por escena desde hace muchos 
años y cuando deseaba, en 'los aniver-
sarios de su muerte hablar -del autor 
de las "Vignes Folies", lo primero 
que se me ocurría era hacerlo en for-
ma teatral. -Sublime y risible, aquel 
amigo mío entró en la leyenda antes 
de morir. Era hijo de un gendarme. 
Deáde aquí le veo el día de su llegada 
á París. Cuerpo más largo y más 
flaco no se puede imaginar. Parecía el 
hijo de Dou Qajjote causado de haber 
hecho á pie el camino de Francia. 
Traía una maleta de cuero de va- i 
con pelos, en la cual un abate habría 
podido en cerrar su ropa toda. Pero 
•los poetas no tienen más ropa que la 
puesta. Dentro de la maleta, solo 
había un dibro de poesías de Teodoro 
dé Banville. Cuando le preguntamos 
en dónde t-nía s',:s or mias .>hra<. nos 
contestó: "En la m e m o r i a ' Y en 
seguidá m- paso á recitarnos, gesti-
culador y sonoro cual un igalán de 
teatro italiano, laá divinas estrofas de 
sus "Viñas Locas". Todos ce.mpivn-
(i¡ni"s que aquel recién llegado estra-
falario ern «n admirabíé artista. Cuan-
do digo todos, quiero referirme á los 
diez ó doce amigos del primer par-
naso. En cuanto ai público., . 
Catulle Mendés sé detiene en medio 
de una nube de humo y volviéndose 
hacia el retrato de Wagner. exclama: 
—El público de Ohligny fué el 
mismo que silbó "Tano'hauser", , . 
Luego, comenzando á pasearse de 
nuevo por la habitación, continúa el 
retrato de su amigo de ayer, de si? 
personaje de mañana: 
—¡Qué tipo!—exclama.—¡Qué íi-
po! Tenía unos pies larguísimos y 
unas manos enormes. Sus ojos eran 
oblicuos cual los de un chino. ¡Su bo-
ca de labios sensuales, casi infantiles, 
no dejaba de reir sino para cantar; 
y ruando no cantaba ni reía, crispa 
base en una mueca ¿olorosa. Anato» 
le Franco le llamó un día Panurgo 
Lunático. En realidad era un iliabv 
tanto de la luna, un hombre de otro 
planeta. La vida de su tiempo, gris 
y burguesa, parecíale odiosa. Parn 
huir de ella más que para ganar eá 
pan de cada día. hizose actor y reco-
rrió los pueblos poniéndose los trajes 
y las almas de los personajes legen-, 
darlos. En mi comedia, lo hago apa-
recer en el momento en que, enamo-
rado de una actricilla que pasa poi 
su pueblo, huye de la casa paterna! 
y se alista en la compañía de la legua 
en que trabaja su adorado tormento. 
Su primer amor fué su primera pena. 
La muchacha coqueta y cruel, ers 
incapaz de enamorarse de un poeia 
Los innobles 'bufones le parecían más 
dignos de amor y así mientras Gla-
tigny suspiraba, por ella, ella reía 
entre los brazos de un cómico. Un? 
noche, en medio de una escena, é] 
poeta vió entre bastidores á su amad« 
y á su rival en galante coloquio. Si; 
Se hallan en las principales Droguerías de la Habana, los productos de las Fábricas Pearson, de París y Hamburgro, de uso constante en los hospitales de París. 
m 
A U M E N T A Y M E J O R A L A L E C H E M A T E R N A 
Presentado á la Academia de Medicina de París, en Marzo de ]i)06. y aproba-do por las principales autoridades de Fran cia y Alemania, en donde se emplea con éxito constante en las principales Maternidades. Dispenaarios, Cunas etc. 
El uho del Lactflgol fortnlece & la madre, evltAudoIc el ennaancio y los dolo-re» en el peeho y en la espalda. 
El niño asimila con facilidad una leche mfis abundante y m&m nnirlfivu, y es-<ft siempre sano y contento. 
Dosis: 3 á 4 veces por día, una cuchara dita de polvo de Lactagol en leche en-dulzada, sopa, cerveza ú otra bebida. 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilHad asombrosa íl tra-vés de la piel y de las mucosas sin irritar en lo mas mínimo, llevando consi-go los medicamentos (Iodo, lodoformo. Mercurio, Acido Sallcítico (i otros) que le están incorporados y exaltando sus propiedades medicamentosas. Es así que el 
.-ir.. 
IODOVASOGENO al 6 OjO 
no irrita la piel ni la mancha, por lo que SUPERA INCONTESTABLEMENTE i LA TINTURA DE IODO. Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel mfts delicada. Su uso interno, hasta prolongado, no produce accidentes inflamato-rios del estómago y de los intestinos, por lo que REEMPLAZA CON VENTAJ ^ A LOS IODUROS. 
CUALQUIER LLAGA CURADA CON I0D0SOL, SANA PRONTO 
Demás preparaciones á base de Vasógeno líquido: Cndonol rnmpbrosol, Crco-sotosol, Galacosol. Ictionol, lodoformosol, Mentlionol. «nlic-ylosol. 
B l V a s ó g e n o B i i d r á r é í c o a ! 5 0 0 8 0 
En cápsulas exactamente dosadas de á 3 gramos. No se rancla ni irrita la piel. Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Se ruega al Cuerpo Médico pida muestras y folletos á 
P. TlUISTA, Lamparilla 22, Apartado 330, Rabana. 
c ^ »lt 20 Jn 
¿>sta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ca/etillas 1/ no caducan. 
$ . T a / e s y (Bómp, 
G a l i a n o s 9 8 . 
C, 3 920 




primer impulso fué abanrlonar las 
tablas y matarlos. Pero el deber lo 
ünaado terminó su monólo-
infiel había huido llevándo-
tela del pobre engañado, 
lisie es un sujiple episodio: un epi-
sodio signifh-ativo. Si¡ ülma era de 
a)»;)!-, de fantasía, de lirismo y do 
Ix ndad. En cierta oeasión los me-
diros le dijeron que si no so deeidía 
á pasar un par de meses tranquilo en 
una nsta-ión termal, eaeriá enfermo. 
Los amigos lo reunim:;s lo que pudi-
mos, unos rvwc-.entos y tantos fraíl-
eos. y.\ intf j ¿ . lleno o > ternura se 
éehó á llorar, se juró ser eeenómico, 
.ser juicioso, ser ser io . . . . Y parí 
. comenzar, dim; ' • • á pie asegurán-
4onos que con lo que dejftfcá de gas-
lar en ferroean-il ó diligencia viviría 
u-ia s'.inaüa más. Sólo (|UC en el ca-
mino se di tuvo en todas las hosterías, 
dio dé c a todos los hambrientos 
y llegó al tin de su camino con seis 
Éraneps en la faltriquera. En-el actj 
organizó una Serié de veladas en las 
enalea él solo recitaba monólogos du-
rante hjra-s enteras, T o le escribí 
i, iéndole notar que para seguir tra-
bajando lo mismo hubiera sido que 
se queaas(> en París. Sl is él me con-
; stq: "No es un trabajo sino un pa-
^itiempo," Así era é l . . . a s í . hasta la 
muerte.. .candido y sencillo como un 
n i ñ o . . . u n niño triste, que sabía llo-
rar, que sabía eomprender sus su-
iVimientos. . , 
OatuHe Mendés ha dejado sobre eí 
piano su pipa que ya no humea. 
Quiote ¿rayé, parece contemplar á 
su amigo el vagabundo lírico. Hay en 
SpS pupilas azules, tan claras liaee 
un minuto, como una sombra lamen-
'tftble. De pronto se dirige haeia un 
aofá cubierto de libros, de cuadernos, 
bojea uno y con voz musical mê  dice 
ó. mejor diciho, se dice á sí mismo, 
lentamente, llorosamente, las estro-
fas de su éomédia en que GCatigny 
pinta sus propias penas, 
E í i K e i Y o i t Gasa de Hnéspedes 
HabitacionoH amueblabas bÍd «'» con comida 
(cocina francesa) en casa limpia., espaciosa 
y ventilada, precios razonables. Situada en 
Jugar céntrico, cerca del Herald, tiendas, 
teatros, y todos los mis importantes esta-
blecimientos; próxima á las estaciones del 
Klcvado y Ferrocarril subterrflneo. 19 YV. 3« 
Pt (calle 36. número 49 al Oeste, cerca de 
Broadway, entre las Avenidas Quinta y Sex-
ta.) / 
¡Depuis trola jours je n'ai ni mangé ni 
ídormi: 
C'est fou, c'est bete; eh bien, mon desespoir 
ís'attise 
De plus d'extravagance et de plus de BOttise. 
J'al honte. L'apre mal qui m'a dompté. maté. 
K-i fait bien moins d'amour que d'irabécilité. 
J'ai ri d'abord. ¡Bros cliange son are d épau-
Oe! 
On s'est joint: c'est charmant. On sé qültte, 
(c'est drole. 
Cette femme. une nuit les cheveux sur le 
íseln, 
Guenuche de Canuche ou fi-mello á Tft'ssln, 
S'offrait á qui voulait avant que je la prisse, 
Kt einq ans de baisers fureut son long ca-
(price 
Sans devoir ni reproche íi l'infidélité. 
¿Qirétait-elle pouf moi? pas méme la beauté. 
Car j avais seul. splendide. avec les rhétorl-
(ques 
Des mots rimeurs et des métaphores lyriques 
Empourpré de soleil et rosé de malin 
Sa tigrnasse de gouge et sa pcáu de catin. 
E l maestro calla un momento. La.'-
go; febril, vuelve otros hojas, y por 
aquí, por allá, al azar, de las estrofas 
que llaman su atención, lee. ya vein-
te versos seguidos, ya un solo euar-
tem. ya un hemi-ti pii.» aislado. E< 
toda su "obra. Yo veo p^sai así á 
personajes. Veo al héri e yendo ¿b 
pueblo en pue.blo eon los labios 
que florecen los besos inútiles y las 
canciones que nadie oye; lo veo per-
derse en el torbellino de la bohemia 
parisiense entre locos, mártires. (K1-
rrotados y envidiosos; lo veo enfer-
mar y al fin lo encuentro, en su pue-
bleeillo, adonde vuevve muñéndose do 
tisis, pálido, demacrado, y euerdo. 
Cuando digo cuerdo, no quiero decir 
serio, no. E l amigo de Verlaine no 
fué nunca austero. Su c M-dura final 
consistió en reírse de la muerte. En 
la comedia de Ménéés, el poeta muere 
en pleno campo, una noche de prima-
vet-H. después de haber cantado en 
versos delirantes la belleza de las 
filores. En la realidad perece en un 
chalet de los alrededores de París, 
donde acababa de hacerse un nido pa-
ra el último idilio, Anatole Franc 
que lo visitaba con frecuencia en sus 
postreros días, escribe: "Para que 
su mujer .no notara ¡lo grave de su es-
tado, pasábase el día inventando bro-
mas y farsas. A veces hacía muñecas 
de «artón y á veces pintaba caricatu-
ras grotescas." Para raí, este mod'> 
de esperar la hora suprema es subli-
me. Pero Canille Mendés no ha que-
rido cefiirse á la verdad. «El sabrá 
por (iué. y sin duda tendrá iazón 
puesto, que ios poetas tienen siempr • 
razón. 
E. gomez C A R R I L L O . 
UN " A R T I S T A 
Antonio Herr. 
Urbano Tristá, mi inteligente (ja-
marada universitario, rae dijo tar i s 
ha, á la salida de un exénfén de 8 -
eiología: 
—Oye. ¿quieres venir ahora á ver ¡ 
á don Antonio? —Bueno, como tu 
quieras. Y juntos abandonamos el 
vasto reeisto de la Cniversidad, to-
mando un modesto tranvía que dos 
trajo rápidümente hasta la casa e;: 
donde viven Tristá y don Antonio.1 
Por el camino mi compañero de estu-
dios me habló del artista, de su ". • 
tista" como cariñosamente le 
Se trata de un veterano pintor ¡ 
tro en las üdes de! colorid'» y la i •- : 
pectiva. Es oriundo.de 'kinidad, la 
sultana, de Cuba, pobre y Kvtita en la 
•magnif:-t-n -ia de su b(d]= 'ma campi-
ña, pródiga en verd-ores exuberantes. I 
Dóü Antonio ílci-r aprendió allí á | 
saiber doiaainar la técnica del color, 
escollo de dii'icuitad insuperal)le .-on 
que tropiezan lodos los pintores que 
en el mundo han sido. En los poli-
cromos de aquelhi th-rra selvática, su 
ha-bi'l pincel supo ama-es.rarse en ei 
dominio de los tonos, en la exacu? 
cepia de las impresionas de luz que 
abrillantan y hacen maestro todo un 
cuadro. De estas OOSas hablamos 
mientras nos dirigíamos al domicilio 
del pintor. A él llegamos y tras de 
subir por empinada escalera y fran-
quear estrecho pasillo, nos hallamos 
ante el notable artista, que vestido 
modestamente, se ocupa en arreglar 
unas flores, en cuidar solícito unas 
bellas flores que aroman y poetizan 
los muros de cuadrada azotea. 
-—Don Antonio.—dice Tristá — 
aquí le liaig;» á mi amigo para que 
vea algUBás de sus obras. Don Anto-
nio se d -cubre y me estrecha la ma-
no, invitándome á pasar á su cercano 
estudio. Allí nos muestra los tesoros 
de su inspiración artísti -a. 
Baratos, paisajes, flores, todo her-
moso, todo excelente, de primera. E n 
los paisajes cubanos, don Antonio 
triunfa gallardamente. En ellos po-
ne su alma, su vehemencia criolla; 
siente y ye con ojos de poeta lo que 
pinta magistralmcnte. Don Antonio 
nos 'habla de sus renacimientos, d'J 
sus pretericiones, de toda la triste 
soertc qué en Üuba tienen los verda-
deros artistas. 
Xo queremos oiríe. Sentimos in-
< ignación, santa rabia y estrechándo-
le recianiente su franca mano que 
nos estiende, descendemos tristes y 
silenciosos la empinada es -alera. 
(HAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
DlSPEí^S¡R^LA~ARlDAD, " 
Parece que las úln?as generosas y 
caritativas rienon olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arr y el azúear que les 
distribuimos diariamente. Supiieamos 
á ias personas buenas remitan a\ dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
BÍsímas criaíuritas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín, 
DEL T I E M P O VIEJO 
SUMARIO: Folletines románticos de 
1853,—Bellezas de estilo que no sor-
nuevas ni mueren nunca.—Gaceti-
llas de ant-año.—¿Por qué no hacen 
fuego las pistolas en el teatro?— 
Actualidad perdurable de las cróni-
cas domingueras.—Literatura ínti-
ma,—El misántropo enamorado y 
castigado.—Hechos que se repiten. 
L a prensa de hace medio siglo, 
cuando el mundo literario hervía en 
pleno ambiente de saturación román-
tica, revelaba en sus gustos la influen-
cia de aquellos maestros insignes que 
se llamaron Chenier, Byron, Olrat.^au-
brand. Lamartine, Musset, Gauthier. 
Hugo, Manzoni, Espronceda, L i. 
Martínez de la Rosa, Zorrilla, Hnrt-
zenbuseh, la Avellaneda y otros. Y su-
cedía que, aparte las degeraeraciones 
del snobismo literario, que todo lo 
malea con afectadas exagoraei, • s. la 
pren«a ide á medrados del siglo ante-
rior marcó un período de elegancia 
espiritual y tendencia soñador?- en las 
formas de expresión. Las noticias 
eran comentadas con rasgos d i inge-
nio v¡bra.nte. y bellos toques úe gala-
nura sentinKmtal. E l DIARIO D E L A 
MARINA de aqueltia época cfrece en 
sus coilccciones un sello particular de 
a.quel gusto reinonl" en loa periódicos 
de la época: adviértese en la redac-
eii'n de los folletines, revistas y notas 
íes cierto donaire y humor fino, 
del que hoy se admiran muy contados 
ejemplos, que nos parecen una ivove-
dad ¡literaria. 
E l redactor de las crónicas - - . 
y el de los sueltos de gacetMi^B 
1853. por ejemplo, además d( ̂  
contforme á las reglas lite* 
bía dar alma, vigor y c » 
frases con que enunciaba las ? ̂ 1 
más insignificantes, y comenuh^l 
hechos corrientes con cierta a 1̂ 
•maliciosa, que hacía brillin. u 
ceptos como si lanzaran < hi.-n ^ 
luz eterna sobre las cosas d,̂  1 55 ̂  
•hablaba. Por eso en la actualidad* * 
pues de medio sigilo, todavía al r 
los ojos por las antiguas (.0iü 
del DIARIO, vemos rclampi 
ideas luminosas que nos h;ef 
mente por la magia del estilo y \^ 
llardía del pensamiento. 
Y para citar un caso, copio 
una skniple gacetilla, en la que ol^ 
dactor se queja del mal en.M,, 
unos puentes de madera que había era que había pj 
la calzada del Monte cubriendo 
mujas laterales. E l asunto ruy 
ser miás vulgar ni más pedestre 
vean cómo lo presenta el gaie illn 
Per; 
''Esos ponentes parecen est:.- jú 
dos d« sensibiiliidad, porque en el 
mentó en que uno pisa ei extremo" 
una .tabla, ésta se alza por el otro 
mo una amen'azadora serpiente holia| 
da mientras dormía," (30 de P.rw'í 
de 1853.) 
En otra fecha ( Ü de Enero) i 
una observ-ación rebosamte de cr-aceiJ 
y aticis'mo, Hablamdo de esa i-atalJ 
da.d que perdura á través del tieitoj 
sobre el caso de que las pistoás a ^ l 
hacen fuego cuando 'las disp¿ra 
cómico en la escena, diee: 
" E s cosa, notable y digna de T>asar 
•á la posteridad el que las arniai dJ 
fuego al bailarse bajo la atmósierij 
¿Por qaé sufre V. de dispepsia? Tomo 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos dias, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del . estómago, dispepsia, gastrálgla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de U 
Isla. 
C. 1530 26-lMy, 
C e r v e z a 
B A S T A M E S E H A D I C H O . 
30-1 J] c 2?r,5 
C. 1914 26-lJn 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1959 . 26-lJn 
SEÑOKAS Q U E R A C E N UN 
D . S T I N G O 
Gozaifrun el Empleo dol Bterpicidé 
por sus Caractenstioos. 
Las seíiorns que han empleado el Heroioide 
Newro hablan muy favoraolemente de él, por 
limpiar coa prontitud la caspa de) cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma ¡a 
comezón causada por la caspa. El Herpic do 
Xewbro cura electiva mt nte la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una"loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Ven-
dase en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de Josfi Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
S i T O S E I S un poco 
t o m a d l a s P A S T I L L A S V I D 0 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E y I D O 
CURACIÓN RÁPIDA sin dolores de cabeza 
ó de estómago, sin estreñimiento 
c. david. Farm" eB Conrbevole, cerca úc P1R1S 
A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R O E m F R i C O S 
DEL 
D r . J o s é A r t u r o F l á u e r a s 
Piáass en las Sedeñas y Farmacias. 
Empléese en lus niños el jaraijk de pkimkka dentición del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demils personas que no pueden ir al dentista no deben pstai 
sin el Odontálp:ico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-! 
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
C. 1929 
Depósito principal: Teniente-Rey 84. 
26-Un 
L I C O R D I G E S T I V O T O N I C O Y A P E R I T I V O 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
v H exquisito amontUlado 
" E S C U E L A N A V A L " 
I M P O R T A D O R E S : 







Tapo;i 'es d e t r a v e s í a . 
CcfflMaie OéDéralE TrasatMps . 
mi i i s wm 
H A J O C O N T R A T O F O S T A J j 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
L A N O R M A N D Í E 
Capitán UNSWORTH. 
Este vapor Si.ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
S a i n t R 
y 
l a z a í r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dias 
13 y 14 en el Muelle ae Caballería^ 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A ' 
D E V A P O K E S C O K K E O S 
DE LA. 
M i l i E E A l INGLESA 
Saldrá F I J A M E N T E el 9 de Julio 
á las 3 de la tarde el vapor de doble. 
hélice 
" S E V E R N " 
KRXKST0 GAYE 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaie para los renombrados y rápidos Lra-
satíánticoí» de la misma Compañía i New York 
al Havre) - La Provence, La Savoie, La Lorrci-
nc, etc.—Salida de New York todos los jue-
ves. 





Santa Cruz de la Palma. 
Saota Crnz Je Teneriñ 
las Palmas ie&raii Canalla. 
Vlp Cornña. Santanieis BilMo, 
ffiTOÉ (Inglaterra) y Havre (Francia) 
Luz elíetnca en los camarote> ne tercera. 
Cocina á la española. Camareroí espaaoies. 
Servicio e&mí»raao. 
Acudir 1 sus consignatarioj: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
O F I C I O S 1S. HABANA. 
Teléfono 448. 
Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machiua. Pasajeros y equipajes gratis, 
C 2199 15-23 
C O M P A X I A 
(Haioarí Amcncan Lms) 
El vapor correo alemán 
i Mil 
f I E S I W \ 
saldrá directament» 
Para Veracruz y Tampico 





46.00 5 14.00 
13.00 
(En oro eepanol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, C6rdova. Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De man pormeacras Informaran tos con-
signatario a. 
c 2247 
EEIIBÜT & RASCH 
a !'.-••. no TJK». 
4-1 
Vapores Corraos do la Coipaiia Ha ienase A n ó n 
(Bav ibu rg Amen/ce Liniv) 
El vapor torreo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 4 de JULIO DIRECTAMENTE para 
1 1 A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G K ) ( A l e t m i n U ) 
PRECIOS DE PASAJE: 
A ESPAÑA: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $101-00 oro español desde 8114-40 oro español, en adelante. 
E u tercera clase, $28- í>0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
< amareros y cocineros españoles. 
e l n u e v o v a p o r 
á L A ¥ á ü 
Capit:iu Ormoü 
saldrá de este puerco ios miárcalea á 
las cinco de la tarde, par.» 
S a g u a v C a i b a r í ó n 
Ail3lAL)t>lífc:S 
i Germano!; Zteía y Ga iu.7, Cífl iirn. ü) 
SOBRINOS DE EERREEA 
g. en G. 
UALÍDAS DS LA mm 
dorante el mes de Julio de 1903. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2.5 centavjj 
tercio (oro americaao) 
^Elcarburo pagaoomo tncraaaí i; 
Carga general á flete corrido 
Para Pairo ira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
j, !st«. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICA¡N'O) 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles S á las 5 de la tarde. 
Para Oibara, Vita, Bañes . Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Ouan-
táuamo y Santiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagua de Tána-
mo, Cibara, Bañes, Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 11 á las 5 de la tards. 
Para Nuevítas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guanfciuamo 
(salo á la ida/ y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
PonilngtK San Pedro de Macorís, 
Ponce, Slayágttez 'solo al retorno) 
y .' aa .Juan de Puerto Uico, 
Vapor H A B A N A . 
Sábado 1S á los 5 de la tarde. 
Para N'uevitas, Paerto Padre, G i -
bara. Mayari, Baracoa. Guautíluanio 
(soioá la ida; y Santiago de Cuba. 
, Vapor M A R I A H E R R E R A . 
| Sábado 25 á las 5 de la tarda.' 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G -
bai'a, Mayari, Baracoa, Guantánan o, 
(solo á ía ida) y Santiago de Cuba. 
C. 221i !6-2CJn 
El vapor correo de 4,000 toneladas 
Saldré el 25 de Julio, DIRECTAMENTE para 
CORUÑA Y SANTAÍÍDER (Esüaña) P I H B W H (ÍUIlatM) 
BAVRB (Francia) 7 HAMBÜRG3 (Alsiam) . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: I A tOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA oíase, dê de fiOJ-00 oro español | En V. desde 1110-03 oro espaüol, en adelanto. 
E n tercera, $38-1)0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compartía en todos \on servicios que llene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). 
Se admite CARGA puiii casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
H J E I L B U T Y K A S C H . 
San renació 54. Correo: Apartado 7aí>. Cable: H E I L B U T . U . A B A \ V 
C. 1978 2«—Jn 
V ü e J t a A b a j o S . S . C o . 
El Vr., JT 
" V * O f s * * U L O O , 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabauO 
Para Coloma, Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Gnane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Eetacióu de Vi-
llanueva á. las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabauó ios 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 5 y 60 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva r> Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C 1220 7S-lAb. 
Vapor KÜEVÍTAS. 
Miércoles 29 á las 5 do la t.irde. 
Para Ci-ibara, Vita, Bañes , Sagena 
de de Tánamo, Baracoa. Gaautána-
ino y Santiasro de, Cuba, retornan-
do por Baracoa, Sajona de Tánamo, 
Gibara. Bañes, Vita, Gibara nueva-
monte y Habana. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A 
(odos lus martes á Las 5 de la tarde 
Tara Isabela üe Sncua y Caibarión, 
:-ecibiendo carga en combinación con el 
Cuban Central Hailway". para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Roaaa. 
N O T A S . 
• flGA DBS C A M O T A J U L 
So railba baaia US ir*o t« ia tare* dai «lia 
le srJAda-
CARGA JOB TRAVHSIA. 
Solamente se recibirá hasta Iv? 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QüAWTANAMO. 
Los vapores do los din 4, 11 y 25, atraca-
rán al muelle de Boquerón y lo* da íoí dias 
8, 18 y 29 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
- u.gemo San MantféT' y los embarques qu* 
hagan de sus productos la West India Oil 
Reflttlng Comp£ny" y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza I.a Tropical"' con arrearlo á 
los respectivos conciertos celebrados con la^ 
| mismas. Lo que hacemos público para ge-
i neral conocimiento. 
Se suplica á los señores cargaCorvs ptn-
ean especial cuidado para que todos IOB 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia d«l receptor, lo 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias io-
calidades del interior de los puertos donde 
se haco la descarga distiníaM entidades y 
coiectlvldad'ja con la nusma razón pociai, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que putdau 
sobrevenir por la falta do cumplimiento do 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conoclm'.entos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento á 
¡o dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 1S 
de la Secretarla de Hacienda de íecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos püblloo. pa.-a general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
ouo á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Julio de 190S. 
• 
J . A . B A N 0 E 3 Y C O I ? 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por ei cable, faculta cartas di 
crédito y gira letras á corta y larga Wstt 
üobre ias principales plazas de esta Isla ] 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusj» 
listados Unidos. Méjico, Argentina, Puert( 
Hioo. China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos ¿e España. Islas Baleare* 
Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
J. BáLGELLS Y ( M F 
(S. en O . 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letr« á corta y larga vista sobre New Yori Londres. París y sobre todas las •'apitalS y pueblos de España é Islas Balearei j Cananas. 
Acontas de la Compañía de Seguros coi> era incendios. 
C . 162 i56.ia 
6. l i l i U l i í B i , 
B A j V Q X E R O S M E H C A D K R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos iw 
Bancos Nacionales de los Estados Vniin 
y dan especial atenclóa. 
T R A N S F E R E M Á S P O R E l mil 
C . 1218 78-lAü. 
W . C E L A T S Y C o m p 
10», AGÜIAK lO», esquina 
A AMARGÜJR A 
i í lacen pa^os por el cable, facilifc»'» 
cartas tle crédito y {¡irau letras 
A corta y Lar^a vista 
sobre Nueva TorI:, Nueva Orleans Vera* 
gru», Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma Ñápales, i&Úán Genova. M»r" 
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Qulntia. 
oieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín 
. jasmio, etc. asi como sobre todas las c«* 
pítales y provincias de 
ESI'ANA K ISLAS CANARIAS V¿ 152-14' C 62 
r. r 
Sobrlnua de Herrera, 9, en C . 
T8-lAb. 
G I í l O S D E L E T R A S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Saja» y vicevara*. 
Pnsaie en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, lerroteríay loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMERICANO.» 
De Habana 4 Caibarién y viesvírsv 
Pisare en primera.. f 10-00 
en tercera \ 5-30 
Víveres, ferretería y loza ^ 0-30 
Mercadería» f 0-50 
\ORO AMERICANO? 
8 . 0 ' R E I L L Y . 8. 
ESQUINA V M E R G A D E R i S S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York 
Kew Orleans, Milán. Turín Roma, Venecls' 
Florencia, Nápoles, Lisboa. Oporto QibraN 
tar. Bromen. Hamburgo, París, Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méji^a 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre . a ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, SanU Clara. Caibarién. Sagua la Grande. Trini-dad. Cienfuegoa, Sancli Spíriius Santiago do Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pi uar del Río. Gibara, Puerto Príncipt y Nue-vitas. 
C. 1222 78-lAb. 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable giran letra?» 
cortú y larga vista y dan cartas do créau" 
sobro New York. Filadellia, New Ov.íA^t 
San Francisco, Londres, París, Maarin.| 
Barcelona y demás capitales y ciudade"| 
¡..iportahtes de los Estados Unidos, Méjico 
Europa, as¡ como sobre todos lou pueDios 
España y capiUl y puortos de Méjico. j 
En combinación con los señores *. 
Hollín etc. Co., de Nueva York. rec,Y^" , í | 
denes para la compra y venta de .X*'0,,,^! 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna ci«r| 
dad. cuyas cotizaciones se recib<;i» por cai* • 
diariamente. 
C. 1¿17 78-lAb. 
H i j o s d e R . A r g ü s l l 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 36. HABANA 
Teléfono núm. 70. Cable*: "Ramonargu* 
Depósitos y Cuentas corrientes.— DeP̂  
sitos de valores, haciéndose cargo del y; 
bro y Remisión de dividendos é interese 
Préstamos y Pignoración de valores JjLjk 
tos.— Compra y "enta de valores P11?^ 
ó industriales — Compra y venta de 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, 
por cuenta agena. — Giros sobre las P'-. ^ 
pal.̂ s plaza.-* y tamblAn sobre los P"0"'.̂ *)) 
Eiipaña, Islas Baleares y Canarias — 1 
por Cables y Carlas de Crédito. , 
(V. 1216 156-IA0, 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A — E c i i c i ó u <le ]a m a ñ a n a . — J u l i o 5 de 1 9 0 8 . ' 9 
i' 
¿ e l e s c e n a r i o de n u e s t r o g r a t i t e a t r o , 
p i e r d e n de t a l m o d o s u p r o p i e d a d , 
q u e p o d r í a n s e r v i r p a r a xm duele "m-
f ^ s i V o . de a q u e l l o s que s a l e n d e s o s 
^ ^ a t i c u í e s . i No h a h r á u u q m -
que i n v o s r i g u e l a s c a u s a s d e t a l 
f e n ó m e n o a n a l i z a n d o e l a i r e que a l l . 
K ¿ * % £ L o pu .Klom.roso se o fre -
í i ó a l g a c e t i l l e r o , p r e s o n t a n d o u n a 
^ a ¿ í f e a p i s to la de E i b a r y d . j o q u e 
" no d a b a fuego an el tea ro , s e j ^ m -
p r o m e t í a á p a g a r c m c u e n t a o n z a s de 
o r o A lo c u a l e l g a c e t . ero r e p l i c o : 
" ¡ I n f e l i z , u i á s te r a b e r a , c o m o d , -
r í a Ote lo , n o t en tax e l pelo a l a b i e n 
I d q u i ^ d a f a m a de l e í l e b r e f a b r i c a n t e 
de a r m a s ! " 
. E l fo l le fmi .Ha q u e 1853 h a c í a 
l a s c r ó n i c a s d o m i n z u ^ a c l D i A -
m O no f i r m a "de i g a » l .modo que el 
de 1850. pero le a s ^ m - i a m u c í i o e a | 
e l e^fJo y en los t e m « s de m p r e d i - 1 
g e c c i ó n . n p r i m e r o f i r m a b a J - Cr. 
d e A , y L . v e l qi>? te s u c e d i ó e m -
- p l e W a ' e l p s o u d ó n i m o : Sadant i s . E r e 
i a m b i c n m u y r o m á n t i c o , a f i c i o n a d o 
¡á c o n t a r l-.i-.torieí;<s m e l n n c d i c a s y 
é tementars« d e q u e l a s n i ñ a s - c a s a -
d e r a s se i n c l i n e n m á s á u n p r e t e n -
d ien te r i c o que á u u gralán rpóbt?. 
E>>te m a l «3 v i e j o como *A m.undo , 
v obedece -á uma l ó g i c a i n e c n s c i e n t e l 
p e r o i n d e s t r u c t i b l e , h * f e l i c i d a d on i 
d matvi-monio es u n a l b u r . E l d í a | 
d e s u boda n i n g u n a m u j e r gaibe^ s i -
e l m a r i d o l a h a r á M i z y , p o r s í 6 
p o r no, pre f iere ¡al que es r i c o , por- j 
q u e dos due lo s c o n p a n s o n m e n o s . ' 
M a s n i laun c o n esto se e s t á s e g u -
rOj 'pues si f a l t a e n aanbois l a v i r -
t u d d e - u n 'Caráoter p r e v i s o r y ilaibo-
r ioso , l a r i q u e z a s e v a c o m o el h u -
mo , y la f e l i c i d a d se a l e j a desde 
el primfer d í a . 
É s o s foHetiines d o m i n i c a l e s s o n u n a 
c o s t u m b r e m u y g e n e r a l i a a d a e n l a 
p r e n s a , e n r v u é l v e n ila e x p r e s i ó n d e 
un e s tado de á n i m o h a b i t u a l e n l a 
j u v e n t u d s o ñ a d o r a , y e x c i t a n lá r e -
flexionar sobre l o s v a r i o s a spec tos 
f i l o s ó f i c o s d e l m u n d o . P o r eso los 
t a l e s fo l le t ines , c o n s e r m u y i n t e r e -
s a n t e s eni J a é p o c a y l a s o c i e d a d p a -
ra, que f u e r o n e s c r i t o s , l o s o n t a m -
b i é n tai] ^abo d é los a ñ o s , p a r a otra.» 
g e n e r a c i o n e s c u a n d o u n r e b u s c a d o i 
b i b l i ó f i c o e x h u m a stns p á g i m a s a l re-
v o l v e r u n m o n t ó n d e papelles r o t o s ; 
a m a r i n e n t o s . D e s c a r t a n d o -.la n o t a lo-
ca'l ó c i r c u n s t a n c i a ] wn ba i l e , ú 
o t r a fiesba. ó sucedo cara 1 q u i e r a , e l 
f o l l e t í n p s i c o l ó g i c o cont iene a l g o que 
es de c a r á c t e r p e n n v a n é n t e en l a * 
s o c i e d a d e s y e n el c o r a z ó n h u m a n o . 
E n ms p á r r a f o s se leen p r o f u n d a s | 
on ed i l ac iones de l e « p í r i t u que d i v a - I 
g a n s o b r e la e t e r n a l u c h a de a f e c -
tos y p a s i o n e s y e l c o n t i n u o v a i v é n 
d e t e m o r e s y e s p e r a n z a s , d e t r iamfos 
y d e r r o t a s e n pugoa . con l a so-
c i e d a d y cons igo m i s m o . E l fo l l e -
t í n , a l v e r t e r s u a l m a e n e l b l a n c o 
d e s u s c u a r t i l l a s , h a c e v e r d a d e r a s 
c o n f e s i o n e s de s u e s t a d o í n t i m o , y 
a l i v i a s u s p e n a s s o l t á n d o l a s a l a:re 
c o m o p a l o m a s c e r r e o s que s i m u -
c h a s se p i e r d e n , a i g i m a s h a y que 
v a n á posarse e ne l c o r a z ó n d e u n 
•lector ó l e c t o r a t o c a d o s de ese r o -
m a n t i c i s m o e terno d e l a v i d a , 
A v e c e s d e s c u b r e el l ec tor , e n los 
r e l a t o s p a s i o n a l e s d e l f o l l e t i n i s t a 
m á s de u n a s i t u a c i ó u s e m e j a n t e á l a 
s u y a : y le c o n s u e l a v e r que o t r a s 
a l m a s h a n v i v i d o y s en t ido c o m o 
él vi<ve y s i ente , c o n e s t o le p a í e -
ce que y a n o e s t á solo e n e l m u n -
d o . E x i s t e u n a s o r a u n i d a d s e c r e t a 
y la c u a l -une l a s a l m a s c o n e l ¡hi lo 
mi s t er io so de u n p e n s a m i e n t o c o m ú n , 
que enl'aaa los m u n d o s y l a gene-
r a c i ó n a b a r c a d a , e l t i e m p o y e l es-
p a c i o e n u n a r e d i n v i s i b l e y eter-
n a . 
E l fo l l e t in i s ta del D I A R I O á que m e 
refiero en u n a de sus h i s tor ia s sent i -
mentales , c u e n t a l a de u n escr i tor m i -
s á n t r o p o que se a b u r r e de la soc iedad , 
y solo v ive l a v i d a de l ar te y de l a con-
t e m p l a c i ó n del m u n d o en sus g r a n d e -
zas y miser ias . A b a n d o n a todas sus 
amis tades , no hace v i s i tas , n i c o n c u r r e 
á fiestas como no sea por compromiso 
i n e l u d i b l e ; no puede s o p o r t a r u n a con-
v e r s a c i ó n l a r g a , y le f a s t i d i a n h o r r i -
blemente las m i l v u l g a r i d a d e s y s a n -
deces que h a c e n el gasto de las t e r t u -
l i a s y los salones. U n c a r á c t e r de esta 
n a t u r a l e z a parece envo lver u n a afecta-
c i ó n de s u p e r i o r i d a d m á s ó menos i n -
f a t u a d a , y eso no puede q u e d a r s i n cas-
tigo, porque todas las fa l tas se p a g a n . 
S u c e d i ó , pues, que e l m i s á n t r o p o s i -
lencioso y esquivo del t rato soc ia l , 
c u a n d o r e h u s a b a f r e c u e n t a r con s u v i -
s i t a las m u c h a s f a m i l i a s que á ello le 
i n v i t a b a n ; r e c i b i ó el golpe de g r a c i a 
e n a m o r á n d o s e de u n a hermosa m u j e r , 
l a c u a l t e n í a u n c a r á c t e r m u y p a r e c i d o 
a l s u y o ; u n a m u j e r que apenas h a b l a b a 
n u n c a , que no r e c i b í a n i n g ú n hombre 
e n s u c a s a ; y que no se f a m i l i a r i z a b a 
con n a d i e ; u n a bel leza de esf inge, m u -
d a y s e r e n a , que t r a n s c u r r í a e n t r e l a 
m u l t i t u d , grave , f r í a , como u n a l m a de 
otros m u n d o s agena á todo lo n u e s t r o . 
U n a e spec ta tr i z c u r i o s a del m u n d o ex-
ter ior , pero s i n mezclarse e n l a s c u i t a s 
n i en las expans iones del m u n d o que se 
deleitaba en contemplar . E l e n a m o r a -
do de esta d a m a , 'hizo por e l la lo que 
no h a c í a p o r n a d i e . B u s c ó la m a n e r a 
de conseguir s u a m i s t a d y s u t ra to 
p o r lo menos, y no le f u é posible. E l l a 
le contestaba e l sa ludo con u n a l i g e r a 
i n c l i n a c i ó n de cabeza, le r e s p o n d í a se-
camente con m o n o s í l a b a s , s o n r e í a d a n -
do g r a c i a s á s u s cumpl idos , con u n a 
f r i a l d a d desesperante , contestaba con 
c u a t r o l í n e a s por mero c u m p l i d o a l g u -
n a de las c a r t a s de l in fe l i z a m a n t e , que 
p a r e c í a haberse enamorado de u n a es-
t a t u a . C o m o l a ífcnlaba de v e r a s , no te-
n í a con e l l a ese v a l o r a u d a z de los que 
b u s c á n á las m u j e r e s solo p o r p a s a -
t iempo. - C u a n t a s veces se le le a c e r c ó 
p a r a d e c i r l a algo, se e s t r e l l a b a con el 
m u r o de hie lo de aque l l a i n d i f e r e n c i a 
inconmovib le , e n c a r n a d a en u n a b e l l í -
s i m a f i g u r a de m u j e r , y entonces e l 
e n a m o r a d o s e n t í a f a l t a r l e l a voz y opr i -
m í r s e l e e l pecho, con a m a r g u r a i n f i n i -
t a ; h a s t a que, anonadado p o r a q u e l l a 
d i f i cu l tad pers is tente , c o n v e n c i ó s e de 
que s u v i s t a d e s a g r a d a b a s i e m p r e á 
a q u e l l a m u j e r , y a b a n d o n ó r e s i g n a d o l a 
dulce e s p e r a n z a que t e n í a , no de obte-
n e r s u amor , s ino de l o g r a r s i q u i e r a s u 
t r a t o ; l a d i c h a de conocerla y a d o r a r l a 
con m a y o r i n t e n s i d a d y con m á s fuerte 
c a r i ñ o . 
L a p e n e t r a c i ó n filosófica hizo com-
p r e n d e r á d i c h o hombre que a q u e l d u -
ro contra t i empo de s u v i d a e r a e l cas t i -
go de s u orgul lo , de s u n e u r o s i s m i -
s a n t r ó p i c a ; l a p e n a del T a i i ó n que hie-
r e a l reo con s u p r o p i a mano . E l dest i -
n o i m p l a c a b l e le d e c í a e n momentos de 
r e f l e x i ó n : " ¿ H u y e s de l a soc i edad y 
de l m u n d o porque te m o l e s t a n ? " P u e s 
a h í t ienes l a v e n g a n z a : esta m u j e r que 
e n c i e r r a p a r a t í cuanto amas en l a v i -
d a , s i m b o l i z a t a m b i é n e l m u n d o que 
d e s p r e c i a s y te r e c h a z a con s e v e r i d a d 
implacab le . E s la t err ib l e N é m e s i s ven-
g a d o r a de l orgul lo h u m a n o que se cree 
su f i c i en te á s í mismo. 
E s t a h i s t o r i a , contada p o r e l fol let i-
n i s t a con m a y o r e x t e n s i ó n , parece algo 
a s í como u n a a u t o b i o g r a f í a , ó p o r lo 
menos e x p l i c a u n caso que con l i geras 
v a r i a n t e s h a o c u r r i d o m á s de u n a vez 
e n el m u n d o . 
p . a. 
D r . A B R A H A M P E B E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático pyr oposic ión 
de ia Escuela de Medicina. 
San Migrurl ir»S, altos 
Horas de consulta: de 3 á. 5 .—Teléfono 18fi8. 
C. 1896 2 « - l J n 
DR. ADOLFO REYES 
l í n í e r m c d a d e s d e l K s t ó m a j r o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento t:i:e emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde.— Lampa-
ril la. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 18SS 26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 28.1Jn 
M « L A L M E Z G i E C I i 
ABOGADO Y NOTAJ¿IO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la A. a r ina , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. a l tos . 
A . 
Laborntorío BacteriolOsrlco de ia Crónica 
Médico-Quirúrgica de !a Ilabauu 
Fnadado en 18S7 
Se prnrticau anál ls ia de orina, esputoa, 
•angre, leche, vino, etc., etc. Prado 105. 
C. 1971 26-lJn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano dt> la Facul ta* Ce París . 
EspeclaiiBia on eaíermtídades del es tó-
raatío é iniesUnoB. aegúu el proc«dimiento 
de loa profeaorea doctDres Hayem y Wintsr 
de París por s iVná. l i» i? <iol :ugo ¡jastrico. 
CONSULTAS D S 1 ú. a. P R A D O 54. 
C. IDOO 26-lJn 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agruiar 81, Banco ExpaQol, prlacipsl . 
Te lé fono 3314. 
C. 1980 52- lJn 
E s t a es l a c a n t i d a d ijue p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c s r v e s a d u r a n t e e l a ñ o de contrato que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 31 de Octubre de 1 9 0 L 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
<l;:.s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , ü a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T R O J P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C. 1922 26-lJn 
D R . H , A L V Í R Í Z Ü R T I Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á, 3; Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 fi. 2; martes, jueves y sobados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 19Ü5 26-lJn 
ANALISIS d e ORIN 
Laboratorio Urmógico deI Dr Vi ldósola 
- - (Fundado en 188»> 
Un an&hsis completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S 
C0^p^*ec.In 97' entre Mur»ll« y Teniente Bey 
26-lJn 
D R . J O S E A R T Ü R O F I G Ü E R A 
• ^ I ^ U J A ^ O - D E N l ' i a T A 
J?f£^ialids^- «" .P i ezas , piotfisicas. Primer 
Te lé fono 31S7. Habana. 
C. 18T5 26-lJn. 
Dr. Joaquín A. Crespo 
Médico de niñón 
^ J V ^ 1 1 * 5 de 11 á 11 Te lé lono 1860 Reina 109. 
— I L 1 ! 26-SJn 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S O D 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
hfcrvlosas. Pie l y Venfireo-sifllltlcas.-Consul-
tas de 12 (L 2.—Días festivos, de 12 6. 1 
Trocadero 14. —Telé fono 45J. 
c- 1876 2»- lJn . 
P A C I O K í e TODAS las E N F E R M E D A D E S 
fin medicinas ni operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de ISJÍ curaciones realiza-
das léase " L a Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 149. 
C 1910 2G-lJn 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 2. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1890 26-lJn 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50. de 1 á, 5. Te lé fono 179. 
C. 1872 2o-lJn. 
J E S U S R O M E U 
AÜOtiADO. 
Gal iano 79 Animas 121. 13. altos 
C. 1903 26-1J 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u m rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en uxxs ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se r;ura en 15 días, por 
procedimientos propios y e^p^e.'ales. 
De 12 & 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGU1AR 126. 
C. 1956 26- lJn 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — -
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital a. 1 
Especialistas en EnXermedadss de Mujeres 
PartoB. y Ciruala . en reneral . Consultas d« 
1 á 3, Empedrado 5C. Telé fono 295. 
C. 1915 26- lJn 
BR, 6ALVES5 GUILLSM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y estorilidnd. — Habana número 42 
C- 2 t - l J n 
D r . N I C O L A S G . á e R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
cirujfa en general y partos. Consultas de 12 
& 2. Empedrado 52. Telé fono 400. 
C- 1873 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
/ffuila 7S, esquina A SAH Rafnol, alci;. 
KÚLBFONÓ 1833. 
C. 18S9 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 # próx imo 
á Reina de 12 á. 2 .—Teléfono 1839. 
C. 1S94 26-lJn. 
J o s é P e r u j o y P a t i ñ o 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Fac i l i ta ' 
colocación de capitales haciendo gratuita- j 
mente el e x á m e n de t í tulos . Empedrado 7. ¡ 
entresuelos. De 3 á 5. 10195 13-1J1. 
BE. m i m PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve- i 
réreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. Do ! 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 1877 26-lJn. ' 
N E W Y O R K 
C a l l e 2 7 , B r o a d w a y y 5* A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio Comple-
tamente protegido de incendios. Botel mo-
aerno. de primera clase; completo de todos 
t-us requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para E 10 hués -
pedes: 150 departamentos con baños callen-
Ies y fríos. Precios: un cuarto 2 d->llars y 
con baño 2.50. Para las familias so ^/reglan 
precios. Te lé fono en cada habi tac ión, cocina 
sin riva» Gco "W. Smeeny, propietarl ív 
NOTA. E l encargado del departamer.to L a -
t ín-Americano, es el muy conocido señor 
'Juan Repko. el cual recibirá, los pasajeros 
la llegada de ¡os vapores y trenec y so 
encargará, de separar habitaciones en el no-
tel •'Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New York. 
1306 78-10A. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en jas enfermedades del es-
tómago , h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 1892 26-lJn 
Pelavo García y S e n t í a p Notario pnMíco. 
Pelayo Sarcia y O r e t e F e r r a r a , a t a ^ 
Habar a Ti!. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. in. y de 1 á ó p. m. 
C. 1901 26- lJn 
u n c a r r o c o m p l e t o d e í a f a m o s a a ¿ u a 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te l é fono eo28 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 28-17J11 
D r . F e l i o e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal do Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Te lé fono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . C . F m l a y 
especialista en c i í /crmedudes de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1206. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 18S0 26-lJn 
D R . F . J U S T I N I A N ! C H A C O N 
Médico-Ciruja no-Den tlsia. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 1897 26-lJn 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y JBa'car 
Consultos de jlS á 2 (Cl ínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Manrique 73. Te l é fouo i : « 4 . 
C 1837 26-lJn 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete á San José n ú -
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas :le 
consulta do 7 á 6 los días laborables v de 
11 los festivos. 9494 16-19Jn 
D o c t o r J . A . T r é m o T s 
Médico de tnbercnloHoa y de enfermos del 
pecho. — Médico de nifios. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28Jn 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad , en dentaduras postizas. 
puentes y coronas do oro. Amistad 94, á una 




Habana. De 11 é 1. 
26-lJn. 
D r . J o s é E B F e r r á n 
Catedrát ica de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis só lo lúnes y miérco les . 
C. 2140 26-17Jn 
8 e S m a n a n t i a l n a t u r a l d e L i n c o l n ! N e b . 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades medicas de P a r í s e n l a A N E M I A , l a C L O R Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c i a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s G C N V A L E C E N G Í A S . 
S o H a l l a s n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
p o r q u e e e u n i r á n r e m e d i o n a t u r a ! p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
mnONES, VEJÍG*, REUMATISMO 
í d a n S a e n e l a l m u e r z o y c o m i d a . 
EN TODOS LOS CAFES, RESTAURANTS Y HOTELES. 
alt 4-1 
MARCA COK CEDIDA, 
ScGancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
C . 1907 26-lJn 
DR. GÜSTAVO S. D D P L E S S Í 3 
C1KUJIA GlSNatlAJ, 
Cónsult&3 diarlae de 1 A s. 
San Nícolá.» núm. t, Te lé fono IIXJ 
c- 1SS1 26-Un. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s u l t a a de 12 á 5 
C. 1902 26- lJn 
Fl-i—L. —cU' u,t¡\—cxtíL^svjita. 
Ci.jariones rápidas ^or sueüiai> moderní-
simos. 
C 1878 * í t l j ñ 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
ABOGADO - N O T A R I O 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
9414 2«-18Jn 
D r - R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 & 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Trasladado 4 Acu lar 76 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan do Dios. Tom¿ el carro e léc-
trico que le dejará, cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 13 & 3. 
A G U I L A . 96. — Teléfono 1743. 
8927 C2-10Jn 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 7 
: o : a / f o > . a , T c a . c t 3 3 . - l i o 
Polvos dentrlücoa, elixir, cepillos. Consul-
tis de 7 a 5. .v» 
892S 28-10 Jn 
i e r t o d e 
¿ i 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s receDtores en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 , 
c 185 1S2E-8 
D S 
L a o t o f o s f a t o d . © O a . 1 
E L J A R A B E D E D U S A R T se prescribe á las nodrizas % 
durante la lactancia, á los n i ñ o s para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L V I N O D E D U S A R T se receta j» 
en la A n é m i a , colores pá l idos de las j ó v e n e s , y á las ma- j * 
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas IÜS Farmacias. 
D r . K . C l í o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rfi.plda.—Con-
sultas de IS'á 9. — Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2 (altos). 
C. 1879 26- lJn 
•2 D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas de 12 
a 2. — San Láaaro 246. — Te lé fono 1342. 
Grndn fi los pobres. 
C. 1891 26-l.Tn 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médiro de Nifios 
Consultas de 12 á, 3. — Chacón 31. cdqulna 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
Y 
A B O G A D O S 
San Ignacio 4C, praL Tel . 8S9, de 1 á 4. 
C. 1908 26- lJn 
S O L O Y S A L A Y A ~ 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 1886 26-lJn. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO \ NOTA1UO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo-
no 629. — DorulciUo: Ancha del Norte 22L 
Teléfono 1.374 
C 1911 26-lJn 
J . " O . 1 3 O 3 3 
CIRUJANO D i £ N r i £ T A 
nerums núm. 34» cntrecceios* 
C. 1874 
OCULISTA 
CtmsaitBs en Prsdo 105. 
^ , o«í lado dei D1ARIO D E L A S I A n i N A 
c- 1895 26- lJn 
D E . G O N Z A L O A E O S T E G u ' I 
MCdk-o de la Cusn de 
Ucnoflcencia y Maternldnd 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quí .-úrglcas. 
Consultas de 12 ft, 2. 
A G U J A R 108%. T E L E F O N O 824. 
c- 1885 26- l In 
. J . Kafael Bueno 
a i E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24 ,a l tos .—Telé fono 919S. Consul-
tas de 2 fi 4. Martes, Jueves y Sábado . 
Paseo 35, Vedado: ConeultaB de 1 ñ, 8. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loa países mfis «de lantadoa y tra-
bajos garantizados con loa materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ o.20 
Una e x t r a c c i ó n . ü .50 
Una id. s in dolor. . . . . .. ., „ 0.75 
U n a l impieza . . . ' w .'• >; . t, » 1.50 
U n a empas tadura . . . .. ., .. . . „ 1.00 
U n a id. porce lana. . . . 1.50 
U n diente espiga 3.00 
Orificaciones desde | 1 . 5 0 á . . . . . . S . t ) 
U n a corona de Oro 22 k l s . . . . « 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 p i e sas . . „ 3.00 
U n a id . de 4 & 6 id ,. 5.00 
U n a Id . de 7 á 10 id . . . . * . ,. 8.00 
Una id . de 11 á 14 id ..12.00 
Los puentes en Oro & raaón de ?4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche &. la perfección-
Aviso fi. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Conaultas do 8 & 10, 
de 12 Ti 3 y de 6 y media & S y modia. 
C. 1912 26-lJn 
S. B A R R O E T A . S G M E I D N A G K L 
ABOGADO. lix-Jneu de Primera Instancia 
So dedica con preferencia 6. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de nagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 14a. 
9696 26-23Jn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 ú. 12 a. m. 
8860 26-!>Jn 
D B . J Ü A K J E S Ü S V A L D S S 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 é 10 y de 
12 á 4 . 
C. 1899 
G A L I A N O 111 
26-lJn 
HERNANDO SE8ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del pecho 
nnoN<tuios Y G A R G A N T A 
NAIIIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 4 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Narla 
y Oidos — Consultas y operaciones en «I 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
vierues & laa 8 de la mañana. 
C. 18S2 S f - l J a J 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J " u I i o 5 d e 1 9 0 S . 
l i ü T M S " 
E L B A N Q U E T E D E L 
^ n X I S T R O D E E S P A Ñ A 
L a c o m i d a q u e e l M i a - i s t r o d e E s -
p a ñ a o f r e c e r á « o u m o t i v o d e l a v i -
s i t a d e l bu-q-ue-es-ci iel-a " N a n t i l u s " , 
t e n d r á l u g a r e n los s a ' l o n e s d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o á l a s o c h o d e l a n o -
c h e d e h o y . 
L O S M A R I N O S E X E L 
[ N S T I T Ü T O M U S I C A L , 
A c o m p a ñ a d o s p o r u n r e d a c t o r d e 
e s t e p e r i ó d i c o , e s t u v i e r o n a y e r t a r d e 
á b o r d o d e l a " N a u í l l u s " l o s D i r e c -
t r - r . - s d e l I=H¿*titirto M u s i c a l d e l a H a -
h i a n a , S r e s . R e n j a m í - n O r b ó n y J o i a n 
T o r r o e l l a , c o n e l p r o p ó s i t o d e i n v i -
t a r a l C o m a n d a n t e , l a o f i c i a l i d a d 
y g - u a r d i a s a n a r i n ' a a d " l b a r c o - e s c u e -
l? e s p a ñ o l , a l p r i m e r c o n c i e r t o d e 
.' - : c a d e c á m a r a -que l a S o c i e d a d 
d e C u a r t e t o s d a r á m a ñ a n a , l ú n e s , e n 
l o s s a l o n e s d e l I n s t i t u t o . 
E l s e ñ o r M o r e n o E i i z a r e c i b i ó e n 
c á m a r a á l o s e m i n e n t e s a r t i s t a s 
c o n Üa ' S i m i s h i l i d a d e n é l a c o s t u m -
b r a d a , y a ' g r a d u e c i é n d o l e s m u c h o s u 
a t e n c i ó n , l e ® p r o m e t i ó a s i i t i r a l c o n -
c i e r t o c o n u n a c o m i s i ó n d e o f i c i a l e s 
y • g u . a r d á a s m a r i n a s . 
l í o s s e ñ o r e s O r b ó n y T o r r o e l l a s a -
l i e r o n c o m p l a c i d í s i m a s d o lia v i s i t a 
p o r l a s a t e n c i o n e s q n e s e l e s d i s p e n -
s a r o n d u r a n t e s U p e r m a n e n i c i a e n l a 
c o r b e t a e s p a ñ o l a . 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a n a e n e l I n s t i -
t u t o M u s i c a l e s t á l l a m a d o á o b t e -
n e r g r a n r e s o m m c i i a . 
L A C A L L E D E L A M U R A L L A 
L a m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n d e l a CÍW 
l i e d e M u r a l l a , q n e t a n t o h a l l a m a -
d o l a a t e n c i ó n e n l o s p a s a d o s d í a s , 
v o l v e r á a e n c e n d e r s e e n L a s n o c h e s 
d e h o y y m a ñ a n a l ú n e s , a s í c o m o e l 
m o n u i m e n t a l a r c o d e l a P l a z a d e l a s 
U r s u l i n a s . 
A B O R D O 
A y e r f u é v i s i t a d a ,1a c o r b e t a " N a n -
t i l n s " p o r n u m e r o s a s y d i s t i n g u i d a s 
p e r s o n a s , e n t r e l a s q u e figuraban n o 
p o c a s b e l l a s y e l e g a n t e s s e ñ o r i t a s , l a s 
^ u e f u e r o n g a l a n t e m e n t e a t e n d i d a s 
p o r l o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s . 
E l v e n e r a b l e m a r q u é s do. S a n t a L u -
c í a , a c o m l p a ñ a d o d e s u j o v e o i y b e l l a 
e s p o s a y v a r i a s d a m a s , d e p a r t i ó l a r g o 
r a t o c o n e l C o m a n d a n t e , s e ñ o r M o r e -
n o E l i z a , q u i e n o b s e q u i ó á t o d o s c o n 
c a n n p a g n e . 
T a m b i é n f u é o b j e t o d e l a s m a y o r e s 
a t e n c i o n e s p o r p a r t e d e l j e f e d e l a 
c o r b e t a y d e l a o ñ c i a J i d a d , n u e s t r o 
a l u s t r e a m i g o e l s e ñ o r R a f a e l F e r n á n -
d e z d e C a s t r o , a s í c o m o s u d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . 
I g u a r m ^ n t e s e e n c o n t r a b a n á b o r d o 
e l I n i t e r v e i n t i o r G r e n e n a l d e l E s t a d o , 
d o n L u i s Y e r o M i n i e t ; e l S u d - d i r e e t o r 
d e l Ba>n.co E s p a ñ o l , d o n E n r i q u e O r e -
l l a n a , y e l S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o E s -
c o l a r d e l a H a b a n a , d o n A l b e r t o B a -
r r e r a s , a c o m l p a ñ a d o s d e s u s r e s p e c t i -
v a s f a m i l i i a s . 
I t A P O U L E D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e e v e r i f i c ó 
e n l a a l e g r e s a l a d e A r m a s -de l " C a -
s i n o E s p a ñ o l " l o s a s a l t o s d e a n m i a s 
c o n q u e l o s a l u m n o s d e a q u e i l C e n t r o 
o b s e q u i a r o n á l o s m a r i n o s d e l a 
M N a u t i l o s " q u e s o n h u é s p e d e s d e 
l a c i u d a d d e l a H a b a n a . 
L a c o n c u r r e n c i a q u e l a s - i s t i ó f u é 
n u m e r o s a y e n t r e é s t a v i m o s á wn 
"buen c o n j u n t o d e a f i c i o n a d o s q u e 
s i g u i ó c o n v e r d a d e r o i n t e r é s l a s 
p r u e h a s q u e s e e f e c t u a r o n . 
E u r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s m a r i n o s 
d e l a " N i a u t i l u s " p r e s e n c i a r o n l o s 
a s a l t o s e l A l f é r e z d e n a v i o s e ñ o r J a i -
m e J a n e r R o b i n s ó n y l o s g u a r d i a s 
m a r i n a s s e ñ o r e s F r a n c i s c o E l v i r a , 
J o s é M a r í a T a m a y o , J u a n P i ñ e r o , 
L u i s S á n c h e z B i a r c á z t e g u i , y E u g e -
n i o P é r e z B a t u r o n e . 
L o s a s a l t o s t u v i e r o n e f e c t o p o r e s -
t e o r d e n : 
T r a s a t l á n t i c a L ó p e z , e n v í o u s t e d v 
o f i c i a l e s s i n c e r o m e n s a j e c o n d o l e n c i a 
d i a h o y n o m b r e h e r o i c o s m a r i n o s 
m u e r t o s c o m b a t e S a n t i a g o C u b a . 
D r . V i c e n t e G . M é n d e a . 
M é d i c o M u n i c i p a l C a n d e l a r i a . 
p i e d a d d e l c a r p i n t e r o T o m á s V á z -
q u e z R o b a á u a . 
R O N Q U E R A 
S e c u r a c o n las P A S T I L L A S de l D r . R O U X . 
I A S m58 r e c o m e n d a d a s p o r l odo e l C u e r p o 
M e d i c a l p a r a las e n f e r m e d a d e s é i r r i t a c i o r . e á 
de l a g a r g a n t a y de los bronquios , T O S , g r i -
p p e , c a t a r r o s , a s m a y b r o n q u i t 8. 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
] L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l b l a n c o J o s é F r a g a G o n z á - l e a , 
d e p e n d i e n t e d e l a c a s a d e b a u c i a y 
a : l i m a o é . n d e v í v e r e s d e B a r e e l l y C a . , 
A m a r g u r a N o . 3 4 , d e n u n c i ó á l a 
. p o d i d a q u e m i j o v e n , a l q u e -solo 
c o n o c e p o r e l n o m b r e d e R a f a e l , l e 
a j u s t ó e n 2 5 p e s o s l a c o m p r a ^ d e 
c i n c o s i a c o s d e f r i j o l e s y a p r o v e c h Á n -
d o e l m e m e n t o e n q u e é l s e e n c o n -
t r a b a b a ñ a n d o , s e l l e v ó l o s r e f e r i d o s 
s a c o s s i n a b o n a r l e » u i m p o r t e , p o r 
l o c u a l s e c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
E l a c u o a d o n o h a s i d o h a b i d o ; 
p e r o s á b e s e q u e r e v e n d i ó d i c h o s s a -
c o s a l d u e ñ o d e d a c a s a d e f o r r a j e 
s i t u a d a e n M o n t e 2 8 8 . 
E n l a c a l l e d e O b i s p o e s q u i n a 5 
H a b a n a , f u é d e t e n i d o p o r u n v i -
g i l a n t e d e p o l i c í a e l b l a n c o F a u s -
t o H e r n á n d e z P é r e z , v e c i n o d e P u e n -
t e s G r a n d e s , á q u i e n s e te o c u p ó utn 
d é c i m o d e b i l l e t e d e l a l o t e r í a d e 
M a d r i d y u n l i s t í n d e l s o r t e e c e l l e -
b r a d o e l 3 0 d e J u n i o . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
E n l a A l a m e d a d e B a n d a t r a t a r o n 
d e e s t a f a r a y e r á J o s é C a b i a M a -
d r i d , p o r m e d i o d e l t i m o d e l b u r r o . 
•Dos t i m a d o r e s s e n o m b r a n A n t o -
n i o L ó p e z H o n e t o n y E n r i q u e S u á -
r e z S á n c h e z q u i e n e s f u e r o n a r r e s -
t a d o s p o r u n s a r g e n t o d e p o l i c í a 
q u e p a s a b a á l a s a z ó n p o r a q u e l p a -
s e o . 
A l o s d e t e n i d o s s e des o e m p ó u n a 
c a r t e r a d e c u e r o q u e c o n t e n í a u n 
b i l l e t e d e d i e z p e s o s ded B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a y c o n ' la 
c u a l t r a t a i b a n d e r e a d i z a r e l t i m o . 
L a m o r e n a C a r m e n C o t ü M a C a l d e -
r ó n , d e 1 9 - a ñ o s d e e d a d , v e c i n a d e 
J e « ú s d e l M o n t e n ú m e r o 1 2 4 . t r a t i ó d e 
s u i c i d a r s e , p r e n d i é n d ' o O e f u e g o a l 
v e r t i d o q u e y a h a b í a r e g a d o c o n i a l -
c o h ó l . 
L a C c t i i l a s o l o s u f r i ó q u e m a d u -
r a s m e n o s g r a v e s e n d i v e m a s p a r -
t e s d e d c u e r p o . 
E d v i g i l a n t e 7 3 4 l e a p a g ó d a s r o -
p a s i n c e n d i a d l a s y l a c a n d u j o á l h 
c a s a d e s o c o r r o s , d o n d e f u é c u r a -
d a d e p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r e l "fa-
c u l t a t i v o d é g u a r d i a . 
L a m o r e n a m a n i f e s t ó á l a p o l i c í a 
q u e l a c i a u s a d e h a b e r a t e n t a d o c o n -
t r a s u v i d a e r a l a d e e n c o n t r a r s e 
a b u r r i d a . 
E n l a c a s a d e e o c e r r o s d e d p r i -
m e r d i s t r i t o f u é a s i s t i d o e l j o r -
n a l e r o A m a l d o G ' a r e í a A l f o n s o , d o 
v a r i a s l e s i o n e s g r a v e s q u e s u f r i ó c a -
s u a l m e n t e a l c a e r s e d e u n a e s c a l e r a 
e n l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n d e l a f i n -
c a ' ' C o - w l e y , " d o n d e t r a b a j a b a . 
E l l e s i o n a d o f u é t r a s l a d a d o ad h o s -
p i t a l , p o r c a r e c e r d e r e c u r s o s c o n 
q u é p o d e r a t e n d e r á s u c u r a c i ó n . 
T o 
— G r a u y M e d i a v i l l a , e s p a d a . 
— P a r e j o y G r a n a d o s , f l o r e t e . 
— M e r e l o y E i v a s , ( m a e s t r o ) , 
f l o r e t e . 
, — M e d i a v i l l a y P e n a b o l l a , s a b l e . 
— F u e n t a s y P a r e j o , e s p a d a . 
, — G r a u y R i v a s . s a b l e . 
— M e r e l o y M e d i a v i l l a , e s p a d a . 
— P e n a b e l l a . y G r a n t a d o s , f l o r e t e . 
. — M e d i a v i l l a y F u e n t e s , e s p a d a , 
í t b ó d e J u e z ele C a m p o e l s e ñ o r 
l a d o s . 
d o s f u e r o n m u y a p l a i D d i d o s . 
s p u é s d e l o s a s a l t o s s e o b s e q u i a 
c o n c u r r e n t e s c o n u n b i e n s e r v i -
' i j u n c b . " ' 
u i c i u x ) i o s n e n e r e s ele l a c a s a 
i j r T . r m o s y c o n c u r r e n t e s e l s e -
G a r r i d o , S e c r e t a r i o d e l " C a s i -
i S p a ñ o l ' * - y e l s e ñ o r M e r e l o . P r e -
E s t a n d o t r a b a j a n d o e n l a s i e r r a 
d e V i l a , B e l a s o o a m 7 2 , q u i t a n d o u n 
t o r n i l d o á u n a p a r a t o d e v a p o r , e l 
b l a n c o A n t o n i o A n g l a d a B a m ' b e r , d e 
3 3 a ñ o s y m e c á n i c o , t u v o l a d e s g r a -
c i a d e c a u s a r s e u n a h e r i d a y f r a c -
t u r a r s e e l d e d o í n d i c e d e l a rntanr 
d e r e c í h a . q u e l e f u é c o g i d a p o r e l e n -
g r a n a j e d e u n a r u e d a . 
A n g l a d a f u é c u r a d o d e p r i m e r a i n -
t e n c i ó n e n l a c a s a d é s o c o r r o s ded 
s e s r u n d o d i i a t r i t o . 
S u e s t a d o f u é c a l i f i c a d o d e g r a -
v e . 
E d v i g i l a n t e 9 2 5 d e t u v o e l v i é r n e s e n 
M a r q u é s G o n z á d e z e s q u i n a á P o c i t o 
á A n t o n i o P é r e z P é r e z , d e 2 6 a ñ o s , 
a l b a ñ i l y v e c i n o d e l a c a l l e d e M a -
r i n a , p o r a c u s a r l o S e r a f í n G a r c í a 
F e r n á n d e z d e h a b e r l e h u r t a d o ,¡ 
s u d o m i c ü k ) , P o c i t o 6, u n a a m e r i c a 
n a y u n p a r a g u a s . 
E l d e t e n i d o i n g r e s é e n e l v i v a c . 
E l n e g r o J o s é H e r r e r a C a p e t i d l o 
v e c i n o d e C h a p i e 1 6 , f u é d e t e n 
¡ i l o ^ f u r e c p r p o r u n v i g i l a n t e d 
p o l i c í ' a . q u e l o s o r p r e n d i ó h i u ' t a n 
d e " ^ n o r t " l a i d o u n . s r r r u c h o , u n j u n q u i l l o v u n 
w g K a d á b t ó . e s e u a d r á e n e l r e p a r t o d e B e t a : 
D E A B O R D O c o u r t . 
i s t a l á r s é e n \-\ ' L a s h e r r a m i e n t a s e r a n ' d e l a p r o 
E l n i ñ o F a c u n d o G a r c í a P é r e z , d e 
u n a ñ o d e e d a d , e s t a n d o j u g a n d o 
e n e l p a t i o d e s u d o m i c i l i o , i n g i r i ó 
c i e r t a c a n t i d a d d e c l o r u r o d e c a l , 
q u e l e p r o d u j o u n a i n t o x i c a c i ó n d e 
c a r á c t e r g r a v e . ' 
L o s m e n o r e s F r a n c i s c o D í a z G a -
m i z , F e r n a n d o V a J d é s E s t a b l e y G a r -
i o s dA R e y H e r n á n d e z , f u e r o n d e -
t e n i d o s a y e r t a r d e e n l a s e d e r í a ' ' L a 
O p e r a . ' ' - s i t u a d a e n G a d i a n o 1 0 0 , d o n -
d e e s t a b a n p r o p o n i e n d o l a v e n t a d e 
t r e s p u c h a s d e f l o r e s a r t i f i c i a l e s que. 
h a b í a n s i d o . « u s t r a i d a s l a n o c h e p a -
e a d a d e d e s t a b l e c i m i e n t o s i t u a d o e n 
G a l i a n o 1 2 6 . 
E l m a y o r d e l o s r e f e r i d o s m e n o r e s 
s e f o c r u e n t a 1 2 ' a ñ o s d e e d a d . 
A p e t i c i ó n d e l a r t i l l e r o S a t u r n i n o 
M i r a , d e l a 6 a . c o m p a ñ í a d e s t a c a d a 
e n l a C a b a ñ a , f u é d e t e n i d o a n t e n o c h e 
e l p a r d o E u g e n i o P r a d o G a r c í a , v t - -
c i n o d e N e p t u n o 5 8 , p o r e n c o n t r a r -
s e e n l o s p o r t a l e s d e E g i d o y G l o -
r i a , d i r i g i e n d o f r a s e s o f e n s i v a s y 
g r o s e r a s á u n o s m a r i n o s e s p a ñ o l e s y 
h a b e r l e f a l t a d o d e p a l a b r a s a l a r t i -
l l e r o c u a n d o l o r e q u i r i ó . 
Policía del Puerto 
C h o q u e 
E n l a t a r d e d e a y e r c h o c ó e n b a h í a 
l a l a n c h a d e c a r g a n ú m e r o 3 . c o n u n 
b o t e d e l a b a r c a " ' M a z a g a n " c a u s á n -
d o l e a v e r í a s d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
E l c a p i t á n d e l a b a r c a s e p r e s e n t ó 
e n l a e s t a c i ó n d e l a p o l i c í a d e l p u e r t o , 
d a n d o c u e n t a d e l ó o c u r r i d o . 
U N A O A S A N U E V A D E E S Q U I N A 
c é n t r i c a d e l c o m e r c i o . 
S e a l q u i l a n l i a b i t a c i o n e s á p e r s o n a s 
d e m o r a i i d a d m á s b a r a t a s q u e n a -
d i e , fes h a y d e s d e $ 1 - 0 0 c a s a y c o -
m i d a , h a b i t a c i o n e s á 2 , 3 , 4 y 5 c e n -
t e n e s , s i n c o m i d a . 
L a m p a r i l l a 5 8 . 
V E D A D O — S E a l q u i l a u n a c a s a de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n á u n a c u a d r a de los t r a n v í a s 
m u y c a p a z , con g r a n s a l a y s a l e t a c o r r i d a 
y todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de o r d e n a n -
za. C a l l e Once e n t r e J y K I n f o r m e s ftl 
lado. 10465 16-5J1. 
S E A L Q U I L A en el m e j o r p u n t o de l a 
c a l l e 17'. u n a c a s a de e s q u i n a , p r o p i a p a r a 
u n a p e r s o n a de grusto. en 22 centenes . I n f o r -
m a n 17, e e s q u i n a á I , n ú m e r o 59. 
10463 ^.g 
C O N S U L A D O 55 y 57 a l to s A u n a c u a d r a 
de P r a d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , e s p a c i o -
sas , m u y f r e s c a s y con b a l c ó n A l a c a l l e , 
desde dos lu i ses , con m u e b l e s ó s i n e l los . 
10457 4-6 
Se cede en a r r e n d a m i e n t o un e spac ioso lo-
s a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en O ' R e i l l y 85. 
10438 4-5 
S E A L Q U I L A N los ba jos de l a c a s a c a l l e 
de C r i s t o n ú m e r o 14. c o m p u e s t o s de s a l a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , p i sos m á r m o l y m o -
sa icos , c o c i n a , b a ñ o , p a t í o é inodoro; en los 
a l to s e s t á , l a i l a v e y s u d u e ñ o i n f o r m a r a de 
su p r e c i o y cond ic iones . 10443 8-5 
E N E L C E R R O se a l q u i l a n m u y b a r a t a s 
las c a s a s do l a c a l l e de Z a r a g o z a n ú m e r o s 
H A y 13 A m e d i a c u a d r a de l a C a l r a d a , 
i o n e s p a c i o s a s , l u j o s a s y t i e n e n todas las co -
m o d i d a d e s ape tec ib l e s . 10442 4-5 
S E A L Q U I L A l a g r a n c a s a , c a l l e 19 es -
q u i n a A P ( V e d a d o ) , p a r a f a m i l i a de gus to . 
H e r m o s a s s a l a y s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , a m p l i o s c o r r e d o r e s , j a r d í n , t r a s p a -
tio c o n f r u t a l e s , p a r r a s , h i g u e r a s , etc. L a 
l l a v e e n l a b o d e g a f r e n t e A l a c a s a . I n f o r -
mes e n Oficios 14, T e l é f o n o 698. 
10444 8-5 
L o s h e r m o s o s b a j o s de l P a l a c i o C a r n e a d o , 
t iene 20 m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de l a r g o 
con h e r m o s a c a n t i n a y todo e l s e r v i c i o y 
•nseres propio p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
to 6 u n C i n e m a t ó g r a f o . C a l l e J y M a r ; se 
l a m u y b a r a t o . V e d a d o . 
C . 2294 24-5J1. 
E N C A S A D E F A M I L I A e s t r a n j e r a , se a l -
l u l l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con toda 
a s i s t e n c i a , b a l c ó n A l a c a l l e con v i s t a a l 
m a r . H a y d u c h a y se d a l l a v í n ; a d e m A s un 
c a g u á n y c a b a l l e r i z a , en m ó d i c o prec io . A n -
- h a de l N o r t e 103 e s q u i n a A G a l i a n o , a l tos . 
104^0 4-5 
P A l i C M Í M t f f i i M 
31 mAs v e n t i l a d o de C u b a , f rente a l m a r , 
r e c o m e n d a d o por loa m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
a s a l u d , c u a r t o s A $5.80 a l mes a m u e b l a d o s 
/ con s u s e r v i c i o & $8.50. $10.60 y $15.90 se-
i ú n p i so . T e l é f o n o 9175 Ca41o J y M a r . B a -
.ios de m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 2295 ? i : 5 _ _ 
S E A L Q U I L A u n a s a l a y u n a h a b l t a c i ó : : 
t a m b i é n se cede l a c a s a s i n i n t e r é s n i n g u -
•o nov no mwler a t e n d e r l a ; se p r e s t a p a r a 
s a s t r e r í a 6 b a r b e r í a ó m o d i s t u r a ; p a s a n lo.1-
c a r r i t o e A u n a c u a d r a A n i m a s 69. 
10412 4-5 
P A r S C F U T O R I O 
Se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s a l t o s con 
v i s t a A l a ca l l e , en M u r a l l a 79 propio p a r a 
u n Comislo.»"''"** 6 A g e n t e de negoc ios . 
10415 8-5 
• S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e de C u r a z a o n ú -
m e r o 1, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , sue los de mosa ico , y S a n N l c o l A s 
215 de s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . I n -
f o r m a r á n e n S u A r e z n ú m e r o 24. 
10426 8-6 
S E A L Q U I L A N en 4 l u l s e s dos h a b i t a c i o -
nes m u y h e r m o s a s é independ ien te s . L e a l -
t a d 120. 10429 4-6 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a T e j a d i -
l l o ocho, e n t r e C u b a y A g u i a r , con s a l a , r e -
c i b i d o r , 6 h a b i t a e i o n e s . s a l ó n de c o m e r y 
l e m A s comodidades . I n f o r m a s u d u e ñ a en los 
bajos . 10432 4-6 
S E A L Q U I L A N e n p r e c i o m u y b a j o , d o » 
u a r t o s en s egundo piso , j u n t o s ó s e p a -
ados c o n m u e b l e s : m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , 
(í h a b l a i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . R e f u -
io 4. 10*51 4-6 
l ú e t o d a v í a 
q n e h a d e G e n e r a d o r A c e t i l e n o ' ' C 0 L T 
9 9 
L A L Ü 2 D E L S O L D E K O O H S . 
L S T I I E I \ N O £ 1 g e n e r a d o r f , C O L T " e s e l ú n i c o 
r á éá loa c r r ? n - ¡ a p a r a t o q u e p o r s u s e n c i l l e z , s e g u r i d a d y 
t r o e l b a n q i i e t e e c o n o m í a , e s r e c o n o c i d o p o r e l G o b i e r n o 
u 2™ e l A m e r i c a n o , y p o r t o d a s l a s C o m p a ñ í a s d e 
p f d r á s u b i r a l S e g u r o s c o m o e l m e j o r d e l m u n d o . 
l l e v e l a i n v i t a - 1 G a r a n t i z a m o s s u p e r f e c t o f o n c i o n a -
M a r a m i e n t o v s e í m i i d a d . 
í 
E i u i a m o s c a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n l o : 
«olicite . 
E i i z a . - C o m a n d a n t e e s c u e 
H a l m n a 
m é d i c o q u e f u i G o m p a ñ 
A M E S B . C L 0 W & S O N S 
-OÍS 
D c p * . l O . W o n s n r r : t © y ' l e i l c u t e R e y , H A B A X A . 
• a 7- 6 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o alto, f r e s -
co y bon i to con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e -
dor, c o c i r a }• c u a r t o de b a t i ó . A u n a f a m i l i a 
c o r t a . C a l l e D i e z y s iete , e n t r e A y B . V e -
dado. 10419 8-G 
S E A L Q U I L A N 
E n 4 c e n t e n e s y 8SO oro a m e r i c a n o las rao-
d e r n e s y f r e s c a s c a s a s c a l l e de P c f l a l v e r 
n f l m i T o 82 y roo dio j - E n c o b a r 212. I n f o r m a n 
c a E s c o b a r n ú m e r o 210A. 10407 4-4 
C E R C A D E M U R A L L A E n B e r n a z a «4, M 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y m o -
d e r n a s , c o n b a l c ó n A l a c a l l e é i n t e r i o r e s , 
a m u e b l a d a s ó no. T a m b i é n se a d m i t e n a b o -
nados A l a m e s a . C o n c h a PendAs . 
10406 8-4 
G A L I A _ K O 72 se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n -
tos m u y frescos . I n f o r m a r a n en l a m i s m a 
P l a t e r í a . 10280 4-3 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a R e i n a 90. 
! en lo m e j o r de l a c a l l e y n n a de l a s mAs 
i b o n i t a s de l a c i u d a d . L a l l a v e en l a P a n a -
d e r í a de l f rente é i n f o r m e s M u r a l l a 44. 
I 10265 8-2 
S K A L Q U I L A en $30 oro l a p l a n t a b a l a 
I de l a c a s a F i g u r a s 73, A dos c u a d r a s de 
i V o n t e y a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a , 
I Inodoro, s e n - i c i o s a n i t a r i o y p i s o s de m o s a i -
j co. I n f o r m a n en los a l tos . 
10^66 S-2 
9 E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o r 
a l t o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , g r a n p o r -
ta l y c o l u m n a s de c e m e n t o ; l inda c r i s t a l e r í a , 
c o m p u e s t o s de c u a t r o c u a r t o s , g r a n s a l a y 
comedor , buenos s e r v i c i o s . I n f o r m a n de s u 
p r e c i o y demAs en los bajos . B e l a s c o a l n 57 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
10382 . 4-4 
E n C a r l o s I I I , e s q u i n a á F r a n c o . 
Se a l n u l l a n los f rescos y v e n t i l a d o s a l t o s 
l a l l a v e é i n f o r m e s en los ba ios . 
103S5 8-4 
J S J S U S D E L M O N T E 3S5A se a l q u i l a e s -
t a c a s a que t i ene s a l a , comedor . 5 c u a r t o s , 
s a l e t a de comer , pa t io y t r a s p a t i o . T o d a de 
a z o t e a y con s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 
e n f r e n t e en e l 410. I n f o r m e s T r o c a d e r o n ú -
m e r o 14. 10386 4-4 
S E A L Q U I L A N p a r a f a m i l i a s , los h e r m o -
sos y e s p l é n d i d o s a l to s de Z u l u e t a 73. E n 
l a m i s m a I n f o r m a r a n . 10387 8-4 
E N C A S A I D B Ü Í T M A T R Í M Ó Ñ I Ó ~ R É S P E -
table , donde no h a y mAs i n q u i l i n o s , se a l -
q u i l a u n a b o n i t a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n 
todo s e r v i c i o y con derecho A l a s a l e t a , el 
comedor , b a ñ o y demAs. . H a de ser u n m a -
t r i m o n i o decente ó « n o ó doíj h o m b r e s solos . 
Se e x i g e n r e f e r O T c l a s S a n I g n a c i o 79. e s q u i -
n a A M e r c e d , a l tos . 10376 4-4 
P E A L Q U I L A N en v e i n t e c e n t e n e s los a l -
tos A v e n i d a del G o l f o e s q u i n a ft C a m a p a n a -
rio . L a l l a v e i i n f o r m e s A n c h a del N o r t e 
240 a l t o s de l a F a r m a c i a . 10867 g-4 
SE A L Q U I L A 
A p a r s o n a s de g u s t o el p r i m e r p iso de l a 
c a s a c a l l e de l S o l n ú m e r o 9, con s a l a , s a l e -
t a y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m e s S a n P e d r o 10. 
10870 g-4 
S E A L Q U I L A e n l a C a l z a d a de J e s ú s ~ d e i 
M o n t e n ú m e r o 440 f r e n t e A l a c a l l e de l P o -
cito, u n a e s p l é n d i d a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
comedor , n u e v e h a b i t a c i o n e s , coc ina , b a ñ o , 
2 inodoros , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m e s en 
509 de l a m i s m a C a l z a d a . 
10404 4-4 
PUEDE VD. ALQUILAR 
L a c a s a que mAs le a g r a d e , de l a s que se 
e n c u e n t r e n desocupadas . S I N D A R F I A D O R , 
N I L A M A S I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
V a y a A E M P E D R A D O n ú m e r o frO, y d í g a -
nos l a c a s a que desea . 
10300 8-2 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a -
sa M o n t e 72. e n t r e Ind io y S^Ü N i c o t H » : t i e -
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y todas l a s co-
m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a u n a e x t e n s a f a -
m i l i a y z a g u A n y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
¿ e los bajos . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
C . 2121 I S J n 
E N ^ i ^ U T S E S ^ s e T a l q u l l a n los a l t o s de l a 
c a s a de Z a q u e i r a n ú m e r o 10. T i e n e s a l a , 
dos cuaxtos , c o c i n a y d u c h a . I n f o r m e s y 
l l a v e a l c a r b o n e r o . • 10:1"'> 4-2 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y boni tos a l t o s de I n d u s -
t r i a 34 e s q u i n a A C o l ó n , L a l l a v e en el 36; y 
t a m b i é n los boni tos y v e n t i l a d o s b a j o s de 
E s c o b a r 38; l a i l a v e en los a l tos . 
10248 8-2 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n V i r t u d e s 2A, se a l q u i l a por $80 o. a. 
un e l e g a n t e piso a l to . E l p o r t e r o i n f o r m a r á . 
10242 t -8 
E N J E S U S D E L M O N T E 400 y medio se 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a c a s a c o n 
s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , g r a n s a l ó n , s ó -
tano c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o s todo s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . TA l l a v e en l a B o t i c a , s u d u e ñ a 
V i l l e g a s 22 a l tos . 10239 4-2 
V E D A D O en l a L o m a , c a s a f r e s c a , e n t r e 
l a s 2 l i n e a s e l é c t r i c a s y en 8 c e n t e n e s se 
a l q u i l a 1 con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o . Inodoro, j a r d í n y pat io . Q u i n t a 
L o u r d e s l í y G , l a e n s e ñ a r á n . 
10403 4-4 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D, se a l q u i l a n 
A $21.20 oro dos c a s i t a s c o m p u e s t a s de s a l a , 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e n a g u a 
de V e n t o y un g r a n pat io . E n l a m i s m a I n -
f o r m a r A n . 10263 8-2 
V E D A D O . — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
A F . n ú m e r o 63. se a l q u i l a 1 l o c a l en $8.50 
y t a m b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o de m a n z a n a 
en $10.CO todo c e r c a d o y m u y a d e c u a d o p a -
r a d e p ó s i t o de m a c e t a s y a de flores y a de 
Arboles f r u t a l e s etc. E n l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . 10264 8-2 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s b a j o s de l a 
c a s a S o l 66, prop ios p a r a f a m i l i a , s a l a , co -
medor , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o , 
b a ñ o y dos Inodoros . L a l l a v e a l lado. I n -
f o r m e s P r a d o n ú m e r o 29 a l tos , p r e f e r i b l e 
A f a m i l i a s i n n i ñ o s . 10398 8-4 
E N F B R N A N D I N A 38, e n t r e M o n t e y 
C á d i z , se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s de cons 
t r u c c l ó n m o d e r n a , p isos de mosa ico y u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , pa t io independiente . 
P r e c i o dos l u l s e s . I n f o r m a r e n en la m i s m a 
ó en R e i n a 6 10892 13-4J1. 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s ba jos de S a n 
M i g u e l 196 con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y demAs comodidades . P i s o s de 
m o s a i c o s y preolo m u y m ó d i c o . L a l l a v e 
en f r e n t e y p a r a i n f o r m e s . M u r a l l a y B e r -
n a z a A l m a c é n de ropa . 
10S60 » - 3 
E N C A S A P A R T I C U L A R 
U n a s e ñ o r a con dos n i ñ a s con c a s a m á s 
g r a n d e que lo que n e c e s i t a desea a l q u i l a r 
u n a 6 dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s c a s ( con 
ó s i n m u e b l e s ) c o n c o m i d a y todo s e r v i c i o . 
U n a c u a d r a de los c a r r o s U n i v e r s i d a d y 
A d u a n a ; « n a c u a d r a de l a n u e v a e s t a c i ó n de 
p o l i c í a . C a l l e 21 e n t r e B y C . C a s a de B l o -
ques . V e d a d o . 10340 4-8 
S E 
los a l t o s de l a c a s a G a l i a n o 22, e s q u i n a A 
A n i m a s , a c a b a d a de p i n t a r a l ó l e o i n t e r i o r y 
e x t e r l o r m e n t e , h a b i é n d o s e h e c h o en e l los 
todas las m e j o r a s o.ue r e q u e r í a con a r r e g l o 
a l s e r v i c i o s a n i t a r i o ; se c o m p o n e n de s a l a , 
s a l e t a , comedor , g a l e r í a . 9 c u a r t o s , m á s 1 
de b a ñ o y 2 p a r a c r i a d o s , todos con p i sos 
de m A r m o l , c o c i n a , a g u a , etc. T i e n e a c o r a e -
t i m i e n t c A l a c l o a c a . I n f o r m a W. H . R e d d i n g 
A g u i a r 100. 10262 8-2 
E S Q U I N A — C A S I T A 
Se a l q u i l a A n i m a s 70, $31.80, i n f o r m a e l 
L d o . P u i g en S a n I g n a c i Q 46, p r i n c i p a l , de 
1 A 5. 10256 8-2 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a l t a m u y 
h e r m o s a , i n d e p e n d i e n t e y con b a l c ó n A l a 
c a l l e en 3 centenes . D o s i n t e r i o r e s j u n t a s . 
10345 4-3 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S a n J o s é l e t r a 
B e n t r e M a n r i q u e y S a n Nlco lAs y l a s c a s a n 
L u z n ú m e r o s 82 v 84 en los a l tos de « a t a 
0 3 » l m a i n f o r m a r A n . 10344 8-3 
E N L A C A L L E de S a n J o a q u í n n ü m e r o 
33A, p r ó x i m a á l a C a l z a d a se a l q u i l a u n a 
b u e n a c a s a ; t iene sa la , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
nes, d u c h a , un buen pat io , m u y f r e s c a . G a n a 
se i s •centenes. I n f o r m a n en R e i n a n ú m e r o 
14. a l t o s . 10323 8-3 
S E A L Q U I L A N los a l to s de -a e s p a c i o s a 
y e l e g a n t e c a s a S a n L á z a r o 24Ü, con f r e n -
te a l M a l e c ó n y á S a n L é z a r o , paseos los 
m á s f r e c u e n t a d o s de l a H a b o r a . f a c h a d a 
m o d e r n a á a m b o s paseos , c o r r e d o r de p e r -
s i a n a s , d e c o r a d a s las paredes , m a m p a r a s 
en l a s p u e r t a s y todos los r e q u i s i t o s n e c e s a -
r i o s p a r a e l con for t de u n a f a m i l i a que p u e -
da . I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 á 11 y de 1 
A B. L a s demAs h o r a s c a l l e I n ú m e r o 31 es -
q u i n a A 15, V e d a d o . 10357 
S E A L Q U I L A N los a l to s de L e a l t a d 40 y los 
b a j o s d e l 42 a c a b a d a s de f a b r i c a r con t o d a s 
los a d e l a n t o s modernos , m u y frescos , A dos 
c u a d r a s de l M a l e c ó . » . I n f o r m a r á n O b i s p o 121 
10353 8-3 
S E A L Q U I L A l a ca«ra n u e v a M a n r i q u e 75 
( b a j o s ) con zaguAn, s a l a de dos v e n t a n a s , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o ^ g r a n d e s y t i m b r e s e n 
l a p u e r t a y dentro . S e a l q u i l a b a r a t o . 
10317 4 - í 
SE A L Q U I L A 
I . a c a s a n ú m e r o 3 de l a c a l l e de R i e l a , 
a c a b a d a de r e p a r a r . L o s b a j o s s i r v e n p a r a 
a l m a c é n y los a l tos p a r a v i v i e n d a . Se a l -
q u i l a n c o n j u n t a ó s e p a r a d a m e n t e los b a j o s 
de los a l to s . L a s l l a v e s e s tAn en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en A m i s t a d 104 b a j o s . 
10818 l l : s . ü - _ 
S E A L Q U I L A l a c a s a de a l t o s S a n M i g u e l 
214 A u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n . m o d e r n a 
m u y f r e s c a , sa la , comedor y se is c u a r t o s a l -
tos y s e i s bajos , en $53.00 los b a j o s y $68.60 
los a l t o s ; en l a m i s m a i n f o r m a n . 
10821 8-3 
S E A L Q U I L A N los a m p i o s y h e r m o s o s h a -
los de S a n R a f a e l 98, los a l t o s del 102; y los 
•Utos y b a j o s de 104: l l a v e s A i n f o r m e s en e l 
100 a l t o s . L o s b a j o s de C o r r a l e s 138: l l a v e s 
.'n l a b o d e g a é i n f o r m e s e n SuArez 7. 
10338 8-3 
E n C o n o o r f l i a l i i H 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
tos a c a b a d o s de c o n s t r u i r c o n c i n c o h a b i t a -
. l o n e s e s p l é n d i d a s con ba l cones A l a c a l l e , 
i omedor, coc ina , b a ñ o , p i s o s de m o s a i c o , e n 
llet c e n t e n e s . I n f o r m a n en los bajos . 
10886 8-3 
— S E A L Q U I L A N A f a m i l i a s i n n i ñ o s los 
i l tos con e n t r a d a indepondieote , de l a c a s a 
- .venida E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 52 ( V í b o r a ) . 
Constan de seis p iezas , con t e r r a z a a l f r e n -
e v azo tea . E n l a m i s m a I n f o r m a r A n . 
10319 -1-8 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L e a l t a d n ú -
lero 115. I n f o r m a n C a m p a n a r i o n ú m e r o 106. 
-10337 4-3 
S E A L Q U I L A N 
5n 13 centenes los h e r m o s o s a l to s de M a n r l -
ue 31B, 4 c u a r t o s , dos Inodoros y e s p l é n -
'.dr. e s c a l e r a de m a r m o l . L a i l a v e a l lado. 
10351 8-3 
S E A L Q U I L A N los f rescos y v e n t i l a d o s 
'tÁa S a n MrVue i IF¡7 con salo , r e c i b i d o r , 5 
c u a r t o s y s a l e t a de c o m e r a l fondo. P r e -
cio 15 centenes . L a l l a v e 6 i n f o r m e s en los 
ba jos . 10852 8-3 
S E A L Q U I L A l a c a s a G l o r i a n ú m e r o 77 
e s q u i n a A A g u i l a , los b a j o s hechos p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o . I n f o r m a n en R e i n a 
57 de 3 A 6 de l a tarde . 10SJB 4-3 
E N T U L I P A N 
E N E S C O B A R 36 se a l q u i l a l a c a s a en 
c a t o r c e centenes . I n f o r m a r A n en P r a d o 115. 
b a j o s . 10?01 8-2 
U n a h e r m o s a cs^sa s i t u a d a en l a m i s m a l í -
n e a de los t r a n v í a s de l a c a l l e 9, se a U i u i l a 
con ó s i n m u e b l e s . EH r a u j f r e s c a é h i g i é n i -
c a . C o n t i e n e 7 c u a r t o s , 2 c u a r t o s de c r i a d o s , 
2 s e r v i c i o s de inodoro y b a ñ o , pat io , c a b a l l e -
r i z a y d e m á s comodidades . I n f o r m a n M e r -
c a d e r e s 16 y medio. T e l é f o n o 220. 
10254 8-2 
S E A L r Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
y s e i s c u a r t o s . L a l l a v e l a t i ene e l p o r t e r o 
de l a m i s m a ca-ia. I n f o r m a n en P r a d o n ú -
m « r o 86. F r a n c i s c o R e y e s G u z m a n . 
10302 8-2 
E N L A V I r i O R A se a l q u i l a un a m p l i o so-
l a r de e s q u i n a cdn c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a 
a g i r á etc. etc. en t r e s centenes , prop io p a r a 
t r e n de cochea, c a r r e t o n e s . 6 t r e n de l a v a d o , 
s i t u a d o e n l a ^al le de L u z n ú m e r o 20. e s q u i -
n a A S a n L u i s . P a r a i n f o r m e s . H a b a n a 94: 
puede v e r s e A toda h o r a . 
10283 4-2 
S E A L Q U I L A N en C o n c o r d i a 153, c a s a s 
a l t a s y b a j a s , s a l a , c o m e d o r con l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e , 3 c u a r t o s , b a ñ o con b a n a d e -
r a de h i e r r o e s m a l t a d o , c o c i n a etc . etc. p i s o s 
de m o s a i c o . E n l a bodega e s q u i n a A M a r q u é s 
GonzAlez . estAn las l l a v e s , s u d u e ñ o e n 
B o a s c o a í n 121, e n t r e R e i n a y Poc i to . 
10261 8-2 
P R A D O 6 0 , B A J O S 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s estos m a g n í f i c o s 
ba jos , a c a b a d o s de r e f o r m a r , con t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . E n los a l tos i n f o r m a n . 
10277 8-2 
A P E R S O N A S Q U E q u i e r a n v i v i r e n c a s a 
h i g i é n i c a , f r e s c a y dencente se a l q u i l a n j u n -
tas ó s e p a r a d a s u n a h a b i t a c i ó n b a j a y dos 
a l t a s , en m ó d i c o prec io . L e a l t a d 120, c e r c a 
de R e i n a . 10275 4-2 
S K A L Q U I L A en P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o 
de l a C e i b a , pegado a l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
nao, l a p r e c i o s a c a s a n ú m e r o 8 de l a c a l l e 
de S a n T a d e o con 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , 
a g u a , c o c i n a y g r a n pat io con A r b o l e s f r u -
t a l e s . D a r A n r a z ó n en el n ú m e r o 4 6 e n 
l a H a b a n a , C a m p a n a r i o 215. 
10287 8- ! 
E N C I N C O C E N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a 
S a n M i g u e l n ú m e r o 22SA por So ledad c o n 
s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , toda de m o s a i c o 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a de S a n M i g u e l . S u 
d u e ñ o J e s ú s O l i v a , V i l l e g a s n ú m e r o 4 8. 
10288 4-2 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y h e r m o s a c a s a 
C a l z a d a de l a R e i n a 124 e s q u i n a A O h a v e z : 
es de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y r e ú n e todas l a s 
c o m o d i d a d e s apetec ib les . L a l l a v e en S a l u d 
y B e l a s c o a l n d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s y p a -
r a mAs i n f o r m e s en P r í n c i p e A l f o n s o 503, 
altor^ 10^89 8-2 ^ 
A N I M A S n ú m e r o 28, se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s con r l s t a A l a c a l l e d e l 
P r a d o , p a s A n d o l e s m u y c e r c a los t r a n v í a s . 
10292 4-2 
S E A L Q U I L A N los f re scos a l t o s de A n i -
m a s 129 p a r a u n a f a m i l i i a de gus to c o m -
p u e s t o s de 7 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y u n 
h e r m o s o b a ñ o . L a l l a v e en los m i s m o s , s u 
d u e ñ a P r a d o 52 a l tos . 10209 5-1 
S É A L Q U I L A N los n u e v o s b a j o s de V i v e s 
106 con 5 c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a y 
UniO lo c e m A s A la m o d e r n a , y a n a l1 oenic -
nes. A l lado e s t á l a l l a v e ; p a r a t r a t a r V i r -
tudes 93 c a r p i n t e r í a . 10220 8-1 
S E A L Q U I L A la. c a s a S a n t a ^ a t a l l n a l ^ i . 
C e r r o , A u n a c u a d r a de los t r a n v í a s , s a l a , 
p o r t a l , comedor , 3 cuavtos , coc ina , d u c h a é 
inodoro, s e r v i c i o san i ' . ar io moderno . 5 c e n -
tenes . I n f o r m a n D o m í n g u e z 17 j a r d í n . 
10222 6-1 
E N T R E S U E L O S 
Se a l q u i l a n dos con v i s t a & l a c a l l e , a g u a 
y r e t r e t e y e n t r a d a independiente , en 4 c e n -
tenes . E m p a d r a d o 15. 10224 8-1 
V E D A D O S é p t i m a n ú m e r o 118, c a p a z p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a , m u y f r e s c a y en m ó -
dico prec io , c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
10191 .5-1 
P O T 
S e a r r i e n d a ó se vende el I n ó r e n l o demo-
l ido S e m i l l e r o y p o t r e r o a n e x o . L a s G u á s i -
m a s , que f o r m a n un lote de 225 c a b a l l e r í a s , 
s i t u a d a s en P a l r a i r . a a , j u r i s d i c c i ó n de C o -
l ó n . I n f o r m a n Z a l d o y comp. 
C . 2249 15-111. 
E n e s t a a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a V i s t a H e r -
IOES e s q u i n a A l a R o s a , se a l q u i l a n 3 c a s i -
as a c a b a d a s de c o n s t r u i r con s a l a , c o m e d o r 
3 h a b i t a c i o n e s , p i sos de mosa ico , y s e r -
/ ic io s a n i t a r i o s m o d e r n o s . M u y f r e s c a s y 
•ent i lados . P r e c i o c u a t r o centenes . I n f o r m e s 
Tabana 202. L a s l l a v e s en la bodega de l a 
- ' - n i n a . 10829 8-« 
E N C U A T R O C E N T E N E S c a d a u n a se a l -
n las c a s a s F l o r i d a n ú m e r o 87 y P e -
n n ú m e r o 10 ( C e r r o ) . I ,AS l l a v e s a l lado, 
u d u e ñ o en C u b a 24. 10281 4-2 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o a l t o i n -
epend len te SuArez 102. de 3 s a l o n e s c o n b a -
10. c o c i n a , c a s a nueva, á l a m o d e r n a : u n a 
le e s q u i n a A l a b r i s a con 5 b a l c o n e s A l a 
a l i e ; p a s a n los t r a n v í a s por el lado. L a 
;;tve en l a t i e n d a de r o p a de l a e s q u i n a y 
U d u e ñ o en C o r r a l e s 26. 
ror28« 4-2 
C á r d e n a s 7 
P ipo p r i n c i p a l , nuevo , á u n a c u a d r a de los 
• a r q u e s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
10233 » 4.3 
S E A L Q U I L A los m o d e r n o s y v e n t i l a d o s 
l í o s de C A r d e n a s 57. con s a l a , a n t e s a l a , e u a -
ro c.uart.->s. comedor y demAs s e r v i c i o , e s -
l o r a ce. m a r m o l . L a l la .v^ en los ba jos . 
: ifr.rma% « s C u a r t e l e s ÍQ, 
i 0 2 C r „ . .4 -2 
I N G E 
Se a r r i e n d a 6 se vende el I n g e n i o S a n t a 
C a t a l i n a , s i t u a d o e n E l R e c r e o , j u r i s d i c c i ó n 
de C á r d e n a s . T i e n e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
c o m p l e t a m e n t e nuevos c o n c a p a c i d a d p a r a 
70,000 sacos . 
I n f o r m a n Z a l d o y comp. 
C . 2248 15-1.T1. 
A c a l a i a Se f a c r i c a r " 
A l a m o d e r n a se a l q u i l a l a c a s a P r í n c i p e 
A l f o n s o nf imero 411. Se a d m i t e n p r o p o s i -
c iones p a r a i n s t c l a r e s t a b l e o l m i e n t o en la 
p l a n t a b a j a y ten iendo l a s s i g u i e n t e s como-
d idades , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c u a r -
to b a ñ o , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a A la 
m o d e r n a , g r a n pat io y domAs comodidades 
y e n los a l to s t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , 
c u a r t o b a ñ o , c o c i n a , b a l c ó n A la c a l l e , e s c a -
l e r a de e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y demfts co-
modidades . Se a l q u i l a en c o n j u n t o t o d a l a 
finca ó por s e p a r a d o l a p l a n t a b a j a de l a 
a l t a . L a l l a v e en l a i m p r e n t a de l l a d o y de -
m á s i n f o r m e s P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 30 es-
n u l n a A A n i m a s . 10164 8-1 
E N P R A D O 115 se a l q u T i a ñ 2 h a b i t a d o -
n e s en el t e r c e r p iso y en e l e n t r e s u e l o 3 
m á s A p e r s o n a s de buen v i v i r . I n í o r m a r t » -
en los bajos , 10172^ 
Y O F U M O 
E L T U R 
C . 1945 2 5 - i J n 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n en R e i n a 33 A l B o n M a r c h * . 
C u a t r o m a g n í f i c a s h a b i t a c i n e s a l tay . -mmuv 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s j u n t a s 6 s e p a r a d a f 
101S3 8-1 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a r a l l ^ Q u i n t a 
n ú m e r o 97 e n t r e 6 y 8 c o m p u e s t a de Jardír i 
p o r t a l , s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s ; c u a r -
to de b a ñ o , dos inodoros , patio", c o c i n a . I n -
f o r m a r A n en el 101. 1017.''. S - i 
O J O — E N C O M T O ^ É l 7 ^ 8 b _ 7 í t ó f . ~ a T t 
e squina" A M u r a l l a se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s A h o m b r e s so los ó m a t r i m o n i o 
s in n i h o s t o n m u e b l e s ó s i n el los, p i so «ÍQ 
m o s a i c o ; eozapletb s e r v i c i o s a n i t a r i o y d u -
c h a . 10162 8-1 
S E A L Q U I L A A p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a , s in n i ñ o s n | 
a n i m a l e s u n d e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
con h a b i t a c i ó n , comedor , c e c i n a . Inodoro y 
b a ñ o en 4 centenes , con u n s á l ú n a n e x o 8 
centenes . S a n I g n a c i o -13, e n t r e Obi spo y 
o b r a p í a . ( a l t o s ) . 10152 8-1 
S E A L Q U I L A 
U n d e p a r t a m n e t o propio p a r a un m a t i z a 
monio . I n f o r m a r a n en A g u i a r 73 L a E m » 
p e r a t r i z . 10129 S-S0 
E n L O S E S P L E N D I D O S pitos .ie S a n L A -
z a r o n ú m e r o 198, a l to s se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a h a b i t a c i ó n con c o m i d a , a l a m b r a d o » 
d e m é . s s e r v i c i o s p a r a un m a t r i m o n i o en 958 
oro a l mes . S a n L á z a r o 198 a l tos . 
10161 8-30 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n -
t i l a d a s A p e r s o n a s de moral ldacf . 
10147 8-30 
E N 16 C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s ^ e s p í é n T 
didos a l t o s de S u á r e z 116. .^ala, s a l e t a , c o -
medor , 8 c u a r t o s , y demAs comodidades . L a 
l l a v e en l a bodega. I n f o r m a r á n en S a n 
L A z a r o 24 a l tos . 10067 8-30 
S e a l q u i l a n 
E n 10 c e n t e n e s los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de S a n L A z a r o 325 con c inco c u a r t o s , 
s a l a , s a l e t a , comedor , e s c a l e r a s de m a r m o l 
y p i s o s de mosa i co . L a l l a v e a l lado, y p a r a 
I n f o r m e s en M u r a l l a e s q u i n a á B e r n a z a , A l -
m a c é n de T e j i d o s y S e d e r í a . 
10115 8-30 
S E A L Q U I L A 
L a e s p l é n d i d a c a s a S a n I g n a c i o 65 c o m -
puesta , do s a l a , s a l e t a , comedor , c o c i n a , 6 
c u a r t o s bajos , pa t io y t r a s p a t i o . S a l a , s a l e -
t a g r a n comedof , c o c i n a , r e p o s t e r í a , f r e s -
c a t e r r a z a , 7 c u a r t o s con s u bon i ta g a l e r í a 
en los a l t o s ; t re s hermoso.s c u a r t o s en e l 
t e r c e r p iso . T o d a de n i c r m o l . L a l l a v e e n 
el 59. I n f o r m a n V i l l e g a s 6S. 
10116 8-30 
C E R R O 6 4 3 
Se a l q u i l a t ina h e r m o s a c a s a c o n s a l a , 
s a l e t a , 5 h e r m o s a s hab i tac iones , c o m e d o r 
p a t i o y t / a s p a t i o ; es (rU'eva y toda de a z o -
tea . 10117 6-30 
R E I R g ñ B 2 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s alta:? A "Z c e n t e -
nes . 10048 S-28 
V E D A D O Se a l q u i l a en l a c a l l e 19 e s -
q u i n a A .1. u n a hermosa! c a s a con todas l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y á prec io m ó d i c o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y en P r a d o 111. 
10026 10 -2SJn 
S E A L Q U I L A N los a l tos de l a c a s a C a l z a d a 
de l a R e i n a n ú m e r o 131; s en de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y t i e n e n c u a n t a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a n d e s e a r u n a f a m i l i a de gusto . L a l l a -
ve v mAs i n f o r m e s en In m i s m o . T e l é f o n o 
n ú m e r o 1257. 10020 8-28 
L a e s p l é n d i d a CAsá de S a n M i g u e l 156, 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a , a n t e s a l a y s a l e t a : 
con 5 h e r m o s o s c u a r t o s bajos , y S a l t o s ; 
todos los p i sos de m o s a i c o ; m a m p a r a s e n 
todos los c u a r t o s , do.s c u a r t o s d é b a ñ o s , 
uno ' con b a ñ a d o r a de p o r c e l a n a , s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s de gas y a g u a , g r a n p ^ t i ó p a v i -
m e n t a d o , con f r u t a l e s ; m u y f r e s c a y a c a b a -
d a de p i n t a r . I n f o r m a r A n en 101 P r o g r e s o 
del P h í s . G a l i a n o 78, Alrn í i c fm de V í v e r e s . 
9985 8-27 
Se slpile, M i l i á l i . 
L o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a 
c a s a S a n Nico iAs 136, l a l l a v e en los b a j o s 
de l a m i s m a y p a r a i n f o r m e s en el A m a -
c é n de E f e c t o s San i tar io . - , V i l l e g a s y A m a r -
g u r a . 9996 S-27 
S E A L Q U I L A N m u y b a r a t o s a c a b a d o s de 
r e f o r m a r y p i n t a r , los b a j o s de l a c a s a 
A n i m a n n ú m e r o 142, I n f o r m a r á n en Ips a l t o s 
U>0S5 S-28 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 19 e s q u i n a A C 
i n f o r m a n B a ñ o s e s q u i n a A 15 m l m e r o 20. 
__10000 8-27 
S E A L Q U I L A l a c a s a n ú m e r o n de l a 
c a l l e J , en e l Vedado , con p o r t a l , a l tos , s a -
l a , s a l e t a , c o c i n a , ino . loro y r n i r a a d r y t r e s 
c u a r t o s : prec io 7 centenes . I n f o r m a n en l a 
m i s m a 6 M. n ú m e r o B, 9985 S--7 
V E D A D O . — C a s a n u e v a , e s q u i n a A u n a 
c u a d r a de los b a ñ o s " L a s P l a y a s " , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l a , s a l ó n de comer , i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a y s a n i t a r i a m o d e r n a s . P r e c i o m ó -
dico . L a l l a v e en frente . D u e ñ o : H a b a n a 
i 2 6 A . D e 8 A 10 y de 1 A 5. 
998S S-27 
Sax Migtisl 15, altos 
C u a r t o s de f rente p a r a h o m b r e s solos. Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . 9867 1 5 - 2 5 J n 
HABITáOIONES I N M E J O R A B L E S 
P r o p i a s p a r a of ic ina 6 t a m i l i a s de grusto. 
M ó d i c o a l q a l l e r . T o d a s l a s comodidades a p e -
t ec ib l e s . C a r l o s I I I n ú m e r o 6. 
9870 2 6 - 2 3 J n 
A M P L I O L O C A L P a r a oficinas ó s o c i e d a -
des se a l q u i l a en C u b a 53. E n l a m i s m a 
se d a r a z ó n de u n a c a s a a m u e b a d a on e l 
V e d a d o en lo mAs a l to de l a l o m a á m a t r i -
m o n i o s i n h i j o s p a r a t o d a l a t e m p o r a d a , 
9856 ] 0 - 2 5 J n 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l tos de 
R e i n a 22, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , s e i s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s y dos p a r a c r i a d o s : 
c o n todos los demAs s e r v i c i o s . T i e n e p o r t e -
ro . I n f o r m a n en los b a j o s . 
9857 10-25 
A G U I L A m , A L T O S 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de t r e s h a -
b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n y dos i n t e r i o r e s f r e s -
c a s A p e r s o n a s o l a ó f a m i l i a s i n n i ñ o s . 
9799 1 2 - 2 i J n 
Se a l q u i l a l a f r e s c a c a s a C u a r t a e s q u i n a 
A Q u i n t a . I n f o r m a r á n A g u i a r 38. 
9776 15-24.Tn 
m 
A l t o s p a r a oficina?, los sa lones de c o n c i e r -
to de A n s e l m o L ó p e z . I n f o r m a n en e l 2 8. 
S ^ 6 1 5 - 2 4 J n K N E L C O L I S E O se a r r i e n d a I r finca 
D o s C e c i l i a s , ( a ) " U n i ó n " de 40 e a b a l i e -
r í a s . t oda cercado con a g u a d a s y -.asas, te-
r r e n o e s p e c i a l p a r a r a ñ a , i n m e d i a t o A l a 
n ^ / 2 6 S a h a n i l l a - I n f o r m e s H a b a n a 98. 
13 -24Jn 
H A B A N A 55 a l to s de " E l I r i s " e s q u i n a A 
h.mpedrado. se a l q u i l a n A p e r s o n a s de m o r a -
l idad, e s p l ó a d i d a . s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a í » 
0 s in el los, con c o m i d a , t i m b r e s , l u z e l é c -
t r i c a , J r - i i o. T e l é f o n o 3320 y un s e r v i c i o es-
m e r a o o . T o d o s los t r a n v í a s c r u z a n p o r la 
e s q u i n a asey 16-20Jn 
E X F B R N A N D I N A ¿ T ^ t r e M o r í r e T " C f i -
a i z se a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s m o d e r n a s 
p i sos de m o s a i c o s con c o c i n a y p a t i o Inde-
p e n d i e n t e s c a d a u n a . E n t r a d a í t o d a s h o r r s 
a qos centen-.s . I n f o r m a n en l a m i s m a ó en 
R e m a 6. 9517 15-19Jn 
R E I N A n ú m e r o 14. Se a l q u i l a n h e r m o s a s 
H a b i t a c i o n e s con m u e b l e s ó s in e'los. H a y 
« e todos p r e c i o s con toda a s i s t e n c i a . E n 
l a s m i s m a s cond ic iones e n R e i n a 49 y G a -
l i ano 136, -Trente A l a p l a z a d e l V a p o r : 
se desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . H a b i t a -
OOAC e 10 Peaos en ade lante . 
9306 j 2 6 - 1 6 J n 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r g u r a 1 ¡ , e s q u i n a á S a n I S D a < M o 
Se a l q u i l a n en a m b o s p isos d e p a r t a m e n t o s 
p a r a e s c r i t o r i o s . Son de lo m e j o r de la 
C i u d a d en v e n t i l a c i ó n y luz y A ¿ r e c i o s re-
d u c i d o s . I n f o n m - r ú n s u s p r o p i c í a n o s L o -
r ó 6 ^ 6 t r i R a " o s y Co- A m a r g u r a n ú m e -
C 2083 2 6 - 1 0 J r 
E N T R O C A D E R O 68, C A S A de u n a f a m i l i a 
de m u c h a m o r a l i d a d se a l q u i l a n f r e s c a s y 
a s e a d a s h a , b i t a c i o n é . 4 con 'V^da a = í s t e n c i a . 
T a m b i é n se a d m i t - i ; -i c r*"-
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LA NOTA DEL DIA 
Rstán llenas las calles 
de candidatcs. 
viejos, jóvenes, niños., 
lilas, barbianes; 
quiero decir, proclamas 
con los retrata*, 
pidiendo al pueblo el voto 
de sus afanes.̂  
Radameses que ansian 
meter cuchara 
en el pote abundante 
del presupuesto; 
políticos que tienen 
la virtud rara 
de servirse á sí mismos 
buscando un puesto. 
Uu puesto que los Heve 
por buen camino, 
con fin sueldo decente 
de plus rumboso; 
y si eso no cuajare. 
cualquier destino 
con sus buscas legales... 
que es lo sabroso. 
No hay tonto que no busque 
su conveniencia, 
que no teng'a enfilado 
sus pasajiiontes, 
uno en eVMunicipio 
otro en la Audiencia, 
otro en el hemiciclo 
de los sinsontes. 
Todos esos audaces 
desconocidos, 
de los puestos de altura 
siempre devotos, 
hablando de su historia, 
de sus partidos, 
se dirigen al pueblo 
pidiendo votos. 
Y el pueblo que ya sabe 
lo que es candela, 
«nando ve esas proclamas 
y esos retratos, 
encogiéndose de hombros 
dice: " á tu abuela*'; 
y se rie de coplas 
de candidatos. 
C . 
Periódicos deactua l idad 
lian llegado á casa de Pote "Blanco y 
•Negro", amenísimo, eon una extensa 
información de palpitante actualidad; 
"hQst Sucesos" con ide.talles de lo su-
icedido en el mundo entero durante los 
úl timos días y * * El Arte del Teatro'' 
con los últimos éxitos que demuestran 
el resurgir del desfallecido género-
chico español. 
Los teatros hoy.— 
En el Nacional se anuncia para hoy 
una extraordinaria matinée con un 
hueii projirarnH 
Todas las vistan que se exhibirán son 
propias para que los niños pasen un 
rato agradable. 
Por la nodhe tres tandas, empezando 
la primera á las siete y media. 
Entre las vistas que se exhibirán fi-
gura La llegada de la Nautihis. 
Tanto en la matinée como en la fun-
ción nocturna, trabajarán los Astre-
llas, Les Patricoles, Herr Jansen y el 
gran Toresky. 
En Payret. también habrá matinée, 
con una gran novedad. * 
Es ésta la de tomar parte Pito y Cho-
colate, los ídolos de nuestro mundo in-
fantil. 
xVdcmás se exhibirán magníficas vis-
tas cinematográficas y en los interme-
dios distintos números de varietés. 
Por la noche tres tandas, empezando 
la primera á las siete y media. 
Él programa es superior. 
Haj^ estreno de vistas y» estreno de 
couplets por la aplaudida 'l&ary Ann 
Brown. í 
También trabajarán la aclamada pa-
reja de baile Les Cassetas, el notable 
trio Cibelli, la celebradísima troupe 
¡Montrose y los acróbatas Hesse Bro-
1 thers. 
' El programa de la matinée de hoy en 
Albisu está combinado con las zarzue-
las E n él Restaurant y Cosas de La 
Presa, que irán en la primera y tercera 
tandas. 
La segunda la cubre un acto de pres-
tidigitación por Mr. Cameló y bailes 
por los hermanos Vivero-Otero.' 
Por la noche tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: Cosas de La Presa. 
A las nueve: Cromos y postales. 
A las diez: En él restaurant. 
Tres llenos seguros. 
En la matinée que ofrece hoy Martí 
se estrenan las siguientes vistas: Con-
cutsos de bebés, A cada uno su turno, 
E l cajero infiel. Un descuido desastro-
so, Por el amor y Dados mác/icos. , 
En los intermedios habrá couplets 
por la bella Monterito y Les Toledo 
cantarán bonitos duettos. 
El caballero Pelip. hará pasar un 
buen rato á los niños con su compañía 
de muñecos. 
Por la noche las cuatro tandas de 
costumbre, llenándose éstas eon magní-
ficas vistas cinematográficas, nuevos 
couplets por la Monterito. duettos por 
los aclamados Les Toledo y el inimita-
ble Pelip. todos los trabados que pre-
sentará con su compañía de muñecos 
son nuevos. 
Actualidades, el popular coliseo de 
Ensebio Azcue, también estrena hoy 
en la matinée la película titulada Fede-
rico casca un fósforo y se exhibirán 
otras de gran mérito. 
Bailarán Carmela, el maestro Jimé-
nez y la bella-Imperio. 
Por la noche cinco tandas, empezan-
do la primera á las siete y media. 
'Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y bailará La 
Muñéira la bella Carmela y el maestro 
Jiménez, y la bella Imperio se hará 
aplaudir con la Danza Oriental. 
En Neptuno se anucia una extraor-
dinaria matinée con regalo de juguetes 
para los niños y un programa lleno de 
novedades. . . . a 
Por la noche tres tandas, cubriéndo-
se con vistas, bailes por la Gitanilla y 
couplets por el gran Miguelette. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l triunfo de la rumba, después La 
Xaufilus en la Habana y á continua-
ción la tanda cinematográfica. 
Nada más. 
Cantar.— 
Nunca nos hemos besado 
¡Y los dos tenemos boca! 
¡Y me quieres y te quiero! 
¡Y nos hemos visto á solas! 
Los niños y Payret.— 
No qued-an palcos para la mati-
née de Payret. 
Nuestras damas y sus pequeñuelos 
no pueden faltar pana ver al gra-
cioso amigo "P i to" y su compañe-
ro "Chocolate" en sus entradas có-
micas. 20 películas escogidas se pro-
yectarán y todos los excelentes nú-
meros ,de variettes tra-bajarán con 
gran entusiasmo. 
Las matinée de Payret resultan de 
verdadera atracción para los ni-
ños. Sobre todo por los "clowns." 
Montro.»e *hará un nuevo acto de 
gimniasia. El trio Cibelli cantará 
"Rigoleto," "Bohemia" y la her-
mosísima canzonette "Amore mió," 
dedieada á una conocida dama ha-
banera. 
El lunes actuará el mágico "Ri -
chard," extraordinario experimen-
tador europeo en compañía de su 
señora y su Indio. Una maravilla. 
Subterfugio.— 
En la licenciatura: 
El presidente del tribunal, al exami-
nando, con la mayor amabilidad: 
—Vamos á ver. Supongamos que va-
mos en diligencia por una carretera. 
De repente vuelca el vehículo; caemos, 
y uno de nuestros compañeros de viaje 
se abre la cabeza. Lo examinamos y ve-
mos que tiene una herida contusa, de 
regular extensión, en el occipucio: ob-
servamos magullado el cuero cabelludo, 
simulando una incisión curva de dos 
centímetros. Y allí no tenemos nada, 
nada absolutamente, que poder utilizar 
en beneficio de nuestro lesionado.... 
¿ Qué "liaría usted ? 
—En primer lugar» lavarle bien, de 
Tianera que... 
—No tenemos ni agua. 
—A falta de ella, le lavaría con 
vino. 
—Tampoco tenemos vino. 
—Con aguardiente. 
—No lo llevamos. 
El galeno en ciernes agítase intran-
quilo un momento. Después agrega: 
—Entonces me conformaría con un 
vendaje compresivo, improvisado, á lo 
Martín Mayor, con un pañuelo. 
—Nuestros pañuelos son chicos para 
eso; no nos sirven. 
La intranquilidad del examinando 
aumenta. Discurre en vano. No sabe 
qué decir. i 
El catedrático procura auxiliarle ca-
riñosamente. 
—Fíjese bien. Carecemos de todo re-
curso. Nada tenemos á mano. Vemos la 
carretera desierta, sin un mesón, una 
posada ó un edificio cualquiera. No po-
demos acudir á nadie... ¿Qué haría 
usted? 
Amostazado el alumno, pregunta á 
su vez: 
—¿Y vamos juntos usted y yo? 
—Supongámoslo... 
—Pues en ese caso lo que haría era 
seguir mi camino y dejarle á usted que 
se entendiese con él. ¡ Que en buenas 
manos quedaba! 
A mi madre.— 
i 
Cuando l lega a b r i l y extiende 
la p r imavera sus galas 
y gra to aroma do flores 
«Ufunden doquier las auras, 
en esas noches serenas, 
en esas noches calladas, 
nuy dulce m e l a n c o l í a 
se apodera rie mi alma. 
L/loro, y l lorando s o n r í o : 
al 'ic-lo m i ro con l á g r i m a s . . . 
i Es que te recuerdo, madre! 
;Es que mi ro hacia t u pa t r i a ! 
Y a l l á en la p á l i d a luna 
y en las estrellas lejanas 
perc ib i r algo imagino 
del f u lgo r de t u mirada . 
• I I 
¿ R e s i g n a r m e á pe rde r t e? . . . 
No. no estoy resignado, madre m í a : 
quiero volver á hablar te ; quiero verte . 
¡Oh. tenebrosa noche de la muerte! 
¡Oh, esperanza post rera! ;Oh. claro d í a ! 
Francisco Rodríguez Marín. 
Esta noche.— 
Como ya hemos anuneiiaido, -esta 
noche se eeiebnaT'á el baile d-e la so-
ciedad "Pila Ancha," en los her-
mosiois íiailones del Centro Gallego. 
*Asi;?.tÍTán tal miismo ios marinos df 
•La '4 Nautilus." que serán obsequia-
dos •po,r ta- Ddro'ctiva del Centro y 
la' de l'a Pilla- Andia. 
Las •entradas, están á la venta en 
la Tesiorería de «q-uellia soci'edad. 
El Kwle empezará á las míe ve. 
El sexto sentido.— 
Nadie ignora que los sentidos son 
cinco; la vista, el oído, el olfato, el gus-
to y el tacto: pero la fisiología moder-
na considera ya seis, siendo el sexto 
sentido el de presión y peso ó sentido 
muscular. 
Para darse cuenta de cómo obra este 
sentido, cálcese una mano en un guan-
te grueso -que se debe colocar, exten-
dida y con la palma hacia abajo sobre 
una mesa. 
En seguida se pondrá una venda en 
los ojos y otra persona, irá sucesiva-
mente colocando sobre la mano que des-
cansa en la mesa, varios objetos de dis-
tinto peso. 
, Sin tocarlos, sin verlos, sin que liaya 
ningún contacto directo, se sabrán que 
pesan más ó menos, gracias al sentido 
de presión. 
Varias veces le habrá ocurrido á al-
guno de nuestros lectores, el coger un 
jarro ó botella que se cree lleno de lí-
quido y levantarlo más de lo debido 
por hallarse vacío. Esto se debe á un 
'•-rror del sent'do d^ p̂ so que graduó 
mal el esfuerzo para alzar el jarro. 
Es muy común dar uu paso en falso, 
particularmente desagradable, cuando 
se piensa subir un escalón que no j 
existe. ', 
En este caso es el mismo sentido j 
muscular el que se equivoca, y á la | 
pérdida del esfuerzo necesario para 
elevar el cuerpo á la altura del escalón, 
se debe esta impresión tan mo-.esta. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta- | 
rá esta noche de ocho á diez, en la 
Plaza del Recreo, la Banda Munici-
pal de Guanabacoa: 
Pasodoble Q,uitn pessrPM. N . N . 
Obertura Carneo, Laurendcau. 4 
Serenata l.n vor. del nnior. Schuman. 
Danza I^a Zíngara (p r imera a u d i c i ó n ) Mar- i 
Patrulla Americana, Macham. 
Two Step Marconi, Reynolds. 
D a n z ó n Los ojo* de H, , Ceba l íos . 
Guanabacoa 4 de Jul io de 1908. 
E l Di rec tor . 
D. l.Opej:. 
La nota final.— 
—¡ No sabe usted lo que ha 0*011 
rrido en el ferrocarril de X ? . . . 
—;Dios mío! jOtra eat-ás-trofe? 
—-No; que !ban repartido un di-
videndo. 
¡Arriba con ese!— 
Eleztores: Yo, Juan Pedro,—natural 
de la Calabria—y domiciliao en Cu- j 
ba—ú la 'tierra de la caña.— me pre-
sento candidato—á cualisisquiera va-
ra;—si me saquéis, sus prometo,—y 
mi promesa no es fals-a.—ni lo que 
otros sus prometen—con más ruido 
que avellanas;—yo sus daré ,por los 
votos—una verdadera alhaja:— la 
máquina de coser—que la Selecta la 
llaman,—que venden el ^ ñ o r Alva-
rez —y Cernuda y la Compaña— en 
la calle d^l Obispo —123, Habana— 
por un peso semanal—y sin fiador ni 
nada;—y de contra, ciudadanos, — 
sus endilgaré una cama^-de las que 
dan á igual precio—en aquella misma 
casa. 
do I .UE33K 
JRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la 
Preciosísima Sangre de N. S. Jesu-
cristo. 
El Circular está en San Nicolás. 
La semana próxima estará ex-
puesta Sn Divina Majestad en Je-
sús del Monte. 
La Preciosísima Sangre de N. S. 
Jesucristo.—Santos Miguel de los 
Santos, Pedro de Luxeraburgo y 
Everardo, confesores; Cirilo y Mtó-
todio imártires. samtas Zoa, mártir 
y Filomena, virgen. 
"La caridad de Dios," dice San 
Juan Evangelista, ''se hizo patónt.-
á nuestros ojos en que el mismo 
Dios expuso su vida por nosotros; 
y en consecuencia, también nosotros 
debemos exponer las nuestras por 
nuestros hermanos." Este ejemiplo 
del hijo de Dios, Jesucristo es tam 
patente y persuade con una eficacia 
tan .poderosa, que no se puede re-
sistir. El dio su preciosa sanare 
y su vida en los tormentos de una 
cruz en redención por el género hu-
mano, y para1 libertar á nuestra na-
turaleza de los nuales á que esta/ha 
sujeta por la culpa. El mismo hijo 
de Dios publicó que no era digno 
de llamarse discípulo suyo el quft 
no seguía sus pasos. De aquí se in-
fiere que tienen los cristianos una 
obligación estrecha, de imitar á Je-
sucristo esponiendo su vida- en be-
neficio de sus prójimos. E'sto mis-
mo se persuade del orden de la 
caridad, según el cual, nuestro amor 
debe emplearse en el mayor bien. 
Primero debemos amar á Dios que 
al prójimo, porque Dios es un bien 
sumo, en donde se reúnen todas las 
razones que puede tener el hom-
bre para amar, las cuales son infi-
nitamente suiperiores á las que se en-
cuentran en las cosas criadas. De 
la misma manera, el bien espiritual 
del prójimo se debe preferir á lo« 
bienes propios temporales, sin ^v. 
ceptuar de ellos la vida, porque así 
lo exige el orden de l,a caridad, así 
lo enseña la Sagrada Escritura, y 
así lo practicó Jesucristo. 
DIA 6 
Santos Isaías, profeta; Tranquili-
no y Rómulo, mártires; santas Lu-
cía, mártir y Dominica, virgen; 
FIESTAS EL LUNES Y MARTEr-
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—(Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Nieves en Paula. El día 6 á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús en San Felipe. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D, Tiburcio Astny y Lapresa 
Falleció en la Habana 
el dia 6 de Julio de 1900. 
Todas las misas que se ce-
lebren mañana, lunes, seis 
del corriente, en la Iglesia 
de Belén, serán aplicadas en 
sufragio por su alma. 
Su viuda suplica á sus 
amistades asistan á tan 
piadoso acto. 
Habana Jolio 5 de 1908. 
10439 1-6 
COMOTíTCiDOS. 
W A X I N E 
Xo necesitan agua ni aceite; arden 
sin peligro ni mal olor. Luz ideal pa-
ra cuartos de niños y enfermos. Du-
ran una noche entera. 
Precio de la cajita, una peseta 
plata. 
Para su uso se vende un curioso va-
sito de cristal rayado que cuesta cin-
eon centavos plata. 
Precios especiales para el comercio 
y se da la exclusiva para cierta zona, 
á bodegas serias. 
Unico agente para Cuba 
H. D O L O 
Mercaderes 11, tercera puerta des-
pués del café. 
10461 1-5 
A C A D E M I A DE INGLES do Mrs. C O O K SE 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
gruDOs ó par t icularmente y A las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i t o . 
Refugio 4. 1045.1 26-5.11. 
P A R A D A R CLASES .1 D O M I C I L I O D E 
I n s t r u c c i ó n p r imar la . I n g l é s y f r a n c é s , se 
ofrece una sePorita profesora en Damas 11. 
10393 4-4 
A qué escuela 
quisiera usted mandar sus n iños á educar 
en los Estados Unidos? Tenemos c a t á l o g o s 
y descripciones de las mejores escuelas de 
Norte A m é r i c a para niñog y j ó v e n e s . A m e r i -
can School Agcncy, (Agencia Americana de 
Colegios) Cuarto 7, Banco de "Nova Scotia". 
10207 4-3 
T H 0 S . H. C H R I S T I E B. A 
INGLES Y FRANCES 
Recibe orden para clases en San J o s é 85, 
colegio San Eloy, de 2 á. 6 p. m. 
10324 8-3 
F r í n i ^ a í s : legons et conversation par un 
PKOFESSEÜR PARISIEN, ál'adresse ci-des 
sous ou ft domicile. 
Prix tres modérés — Kapides progres 
G. Lenoir. Habana 55. 
J0259 
GASA Y COMIDA 6 U N CUARTO E N UNA 
azotea en cambio de lecciones -) dinero, de-
seado por tina profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases & domici l io á precios 
módicos , de mtiálca, dibujo, i n s t r u c c i ó n é 
idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos me-
ses. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
10286 
""PROFESORA D E P I A N O : UNA SRTA. SE 
ofreeo para dar clases de sel feo y piano a 
domici l io y en su morada. Precios conven-
cionales. Calle H n ñ m e r o 16. esquina á, 9. ; e" 
dado. 10028 8-28 
i c i l i a i icaje o s t i a 
L a m p a r i l l a 57 altos. Lecc ión de una hora 
d i a r l a : precio un c e n t é n mensual. De 8 á. 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 / 13-26.In 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E M I A 
con toda asistencia para s o ñ o r i t a s . Prepa-
r a c i ó n para colegio y cursos generales. Gim-
nasio v ejercicios de rampo. A cuarenta y 
cinco minutos de New Y o r k . P r inc ipa l . Miss 
Emelyn B. Har t r idge , Plainficld, New Jersey 
U . S. A. HAT 
8930 al t . 26-10Jn 
JHS 
I G L E S I A DE B E L E N 
El lunes p r ó x i m o , & la hora de costumbre, 
ce lebra rá , l a C o n g r e g a c i ó n de las An imas sus 
cultos acostumbrados. 
A. M. D. G. 
Í0421 l t - 4 - l m - 5 
IGLESIA B E S A f F E l " 
Novena á Nira Srs. M Carmea 
El d ía 7 d a r á p r inc ip io la Novena con M i -
sa cantada y gozos cantados, todos los dfas 
a las ocho, á excepc ión de Domingo 12 que 
s e r á a las ocho v media. 
10397 4-4 
Iglesia parroqnial de J. del Monte 
El d ía 6 del mes actual dará , p r inc ip io en 
esta Igles ia el Ci rcu la r . 
Todos los d í a s á las 8 se d i r á misa cantada 
con min i s t ros y o t ra rezada á las 12. Los 
ejercicios e m p e z a r á n á las 5 de l a tarde. 
El^ Domingo 12. se d i r á n misas rezadas á 
las 7 y 8. L a mayor con orquesta y s e r m ó n 
á las 9 y á las 12 la rezada con ó r g a n o . 
Este d í a los ejercicios e m p e z a r á n á las 
4 y media de. la tarde y d e s p u é s la pro-
ces ión. 
I n v i t a á tan piadosos actos. 
Colegios de Aieridian 
HI88I88IPPL E . D, A. 
Dos colegios separados, uno para va-
rones: otro para s e ñ o r i t a s . 
800 d i sc ípu los , 35 profesores. Precios m ó -
dicos. R e ú n e inmejorables condiciones c l i -
m a t o l ó g i c a s . 4f» horas de la Habana. 
Di r í j a se a l Profesor .1. W. Beeson, M . A. 
83 PASEO D E V I V E S 
Cleutucgom 
Los d i s c ípu lo s son a c o m p a ñ a d o s hasta el 
Colecrio por un representante del mismo. 
96-16 a í t 13-2lJn 
U N A S R T Á A M E R I C A N A QUE H A SIDO 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla a lgu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. D i r ig i r s e á Miss H . An imas 3. 
8813 26-9Jn 
Habana 3 de Ju l io de 1908. 
10400 
E l P á r r o c o . 
3-4 
Iglesia de la V. O.T. de San Francisco 
El n r ó x i m o domingo t e n d r á efecto la 
fiesta al Sagrado C. de J e s ú s . A las 9 a. m. 
s e r á la misa solemne, en la que predi -
c a r á el M. R. P. Comisario Fr . Daniel Ibar ra . 
La Camarera M . C. Vda. de Hida lgo . 
10365 3-3 
Kl Colegio dé Ñiflas 
Se ha trasladado al n ú m e r o 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admi ten pu-
pilas, medio y tercio p u p u u y externan. Se 
fac i l i t an prospectos. Durante el verano en-
v í e s e la correspondencia á 15 East 26th 
St. New Y o r k City. I n fo rman en la Habana 
en Monte 87. 10058 59-28Jn 
IH3dUL-ax"clc3> / \ X e s f i i o : g x 
Profenor de Knjcrlmn y Culfitra Ffwlca. 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
á domic i l io . Prado 6". — Trocadero 63. 
C '>042 26-6Jn 
Se compran en Obispo 86. l i b r e r í a . 
10430 »-5 
TARJU.TAS POSTALES MUY BONITAS 
acaban d» recibirse en Obispo 86, l i b r e r í a . 
104Í1" *-? 
De doble tamaño que la muestra 
$1.50 la docena, 
y desde este precio hasta $40.00 la do-
ceoa tenemos en existencia inf in idad 
de nuevos modelos en cristal de 
Bohemia, Baccarat, Bélgica, Bucha-
rest y Badalona. 
Servicios completos para mesa, des-
de $9.00, y todo lo que puede necesi-
tarse en una casa, á precios muy ven" 
tajosos, en 
" E L F E N I X " 
por O 'Rei l ly 51 y Obispo 65. 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
c*242 mS-30 t 2 - l 
CURSO D E A J E D R E Z por E L DR. E M A -
nuel Lasker, C a m p e ó n del mundo. $2.50 cy. 
franco de porte. L I B R E R I A N U E V A , de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente á M a r t í . 
10237 4-2 
P A L M I R A , P E I N A D O R A SE O F R E C E á 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; toda clase de pei-
nados, especialidad en ondulaciones, elegan-
tes peinados para bodas y teatros y reunio-
nes; se lava y tifie el pelo, negro, casta-
fio y rub io ; va á .domic i l io y en su s a l ó n 
Est re l la 97, entre Manrique y Campanario. 
__10423 4-6 
P A U L I N O N A R A N J O P E R R É R 
Arqui tec to Contra t i s ta en general. 
Recibe ó r d e n e s en el edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o 11 y 13. 
10460 78-oJl. 
COMPOSICIONES Y PINTURAS 
Se componen objetos rotos de biscuit , por-
celana ter ra-cot ta . c r i s ta l , yeso. etc. Se 
p in tan cojines y retocan cuadros a l óleo. 
Se venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manr ique 144. H a -
bana. 10341 8-3 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
p r á c t i c a . Recibe, avisos en Neptuno 28, finca 
E l Tamarindo, Mant i l l a , R a m ó n P l ñ o l . 
10227 13-3.11 " 
PELUQUERO: CONFECCIONA TODA C L A -
se de postizos de p e l u q u e r í a á precios m ó -
dicos (esti lo f r a n c é s ) y entregando el pelo 
m á s baratos los trabajos. San Nico l á s 41, a l 
lado de la Igles ia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan s e ñ o r a s á dotailcilio. 
10132 26-30Jn 
© A S A F R A N C E S A 
O B R A R I A 63 
Se sirve comida á domic i l io y en la mis-
ma. Cocina á la francesa y á. la c r io l l a . 
9946 a l t . 6-26 
P A R A - R A Y O S 
ül. Moreuí». Docaao Electricista. construcN 
tor é inatals-dor do paru-rayos sistema mo-
derno ft edific-tos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando hu ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones da los miamos, 
•iendo reconocidos y proUJados con el apara-
to pa:a mayor garantia. Ins ta lac ión de tlrn-
Irfas elév. trieos Cuadros indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la I s H 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada núm, 12. 
C 1931 26- lJn 
Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos , ó 
bien de su propia in ic ia t iva . Especialidad 
para hernias de difícil c o n t e n c i ó n . P a j a * y 
Asuelen de Glenard para eventraciones. E n -
teroptos. r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apondici t i s . O v a r i o t o m í a . 
H i s t e r o c t o m í a . etc. etc. Cura rndlcal de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos art if iciales de los me-
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a ñ6. Ho-
bana. 10189 a l t . 15-1.11. 
Bs « s i l e s y M i s . 
\¡ M 
Vuelve hoy. el m á s popular de los a l ambi -
q u e r o s » . . . el incansable Cues ta . . . ¿ Q u é 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s i m p á t i c o Cuesta?.. Pues hoy vuelve á 
a b r i r de nuevo su A l m a c é n de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle do 
San Miguel n ú m e r o 201. T e l é f o n o 1709. don-
de les ofrece á. sus consumidores todos sv ŝ 
a r t í c u l o s de superior calidad y m u y en es-
pecial el m á s sabroso y exquis i to de los 
licore'1. • ' 5"-iV| r iva l "ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche C u b a n o " . . . 
H)4á'¿ 26-5.11. 
E l Rey de los vinos do mesa no tiene r i -
val , por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; p r u é b e s e y se c o n v e n c e r á n . 
T A B E R N A M A N I N . — O B R A R I A 90. 
10420 15-5.11. 
y m i i i 
De los Predios de Menorca y fabricados 
par t icularmente . Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
SOBREASADA Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, P a n a d e r í a , A n t o -
nio Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
9 
Pérdida 
L a noche del 29 de Junio, d e s p u é s del 
banquete de los Veteranos, se ha extraviado 
un alfi ler de bri l lantes, en forma de he-
rradura, en el t rayecto del palco n ú m e r o 
11 del Nacional á Los Helados de P a r í s y 
de a q u í á Inquis idor n ú m e r o 6, cuya f a l t a 
no fué notada por el Interesado, hasta des-
p u é s de haber llegado á su domic i l i o . Como 
que se t r a t a de un recuerdo de f a m i l i a se 
g r a t i f i c a r á á la persona que entregue dicha 
prenda en Inquis idor n ú m e r o l , esquina á 
Mura l l a . R a m ó n López y comp. 
10284 4-2 
Se desea comprar un t rapiche sistema 
Rousselot de seis pies y que tenga los 
guijos de trece ó catorce pulgadas en los 
collarines. Pueden d i r i g i r los informes á la 
ciudad de C á r d e n a s , calle de la Independen-
cia n ú m e r o 362. IT. RIsech. 
C. 2157 15-19Jn 
Agencia La 1? de Aguiar 
F a c i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i ro y punto de l a Isla, toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y trabajadores. O 'Rei l ly 13 
Te lé fono 450. J. Alfonso y Vi l l ave rde . 
10350 26-3J1. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderae F t o -
da clase de servicio d o m é s t i c o . I^a Vizca í -
na, de A. J i m é n e z , calle San Pedro Kiosco 
n ú m e r o 32. 
UNA SRA. R E C I E N L L E G A D A DE ESPA-
ñ a desea colocarse de criada de manos ó. ma* 
nejadora: es de formal idad. Sueldo :; cc iua-
nes. Compostela 66. 
10454 _ 4.5 
UNA PENINSULAR. Q U E C U E N T A CON 
informes favorables, desea colocarse de c r i a -
da do manos 6 manejadora. Sol n ú m e r o 8. 
10455. 4.5 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTERA 
se ofrece para casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imien to : gana 5 y 6 centenes y con buenas 
referencias. I n f o r m a r á n Indus t r i a 118, altos. 
10456 4.5 
SE SOLICITA UNA B U E N A T A Q U I G R A -
fa en I n g l é s y E s p a ñ o l que tenga experien-
cin. D i r i g i r s e á Pr.^do 89 altos. Se prefiere 
s e ñ o r a . 10458 2-5 
T N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , A C L I ^ 
matada, desea colocarse para criada de ma-
nos ó manejadora. Crespo n ú m e r o 38. 
10459 4.5 
U N H O M B R E J O V E N Y T R A B A J A D O R 
que sabe leer y escribir desea co locac ión por 
poco m á s de la comida, por no tener re-
cursos, San Pedro n ú m e r o 12. 
10462 4.6 
UNA M a d r i l e ñ a A C L I M A T A D A E N - T Í L 
pa í s , desea colocarse de cocinera: t iene quien 
responda por ella. Calle 12 n ú m e r o 1, Carnt-
cer ía . Vedado. 1046-I 4-5 
, SE (NECESITA U Ñ A COCINERA QUE 
acredite serlo, y un criado: ambos para 
do rmi r en la co locac ión . Se exigen refe-
rencias. Es para el Vedado. I n f o r m a r á n Rel -
na 21. L a V iña . 1041 s (-:, 
SE SOMCITA- E N M U R A L L A 74 A L T O S 
entrada por Vil legas, un f-riado blanco, pe-
ninsular , joven, p r á c t i c o y con buenas i n-
ferencias. 10409 • 4-5 
C R I A D A P E N I N S U L A R SE SOLI 011 \ 
una que e s t é acostumbrada íl servir , que no 
sea r e c i é n llegada. Sueldo 3 centenes. Obra-
p í a 84. 10411 4-5 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE¡ M A -
nos peninsular de 25 a ñ o s , con 6 de p rác t i ca ' : 
t iene buena presencia y es fino, s in p re len-
sionr-s. en B e l a s c o a í n n ú m e r o 105. P.odoíía 
1041O 415 
B U E N B A R B E R O : DESEA COLOCACION 
en el campo. Informes L a m p a r i l l a 52. 
10408 4-5 • 
O O C Í N E E A " 
Estrada Palma 54. oe soli-éita una 
qne sepa cumiplir con su obligación. 
. . . . l 4-5 • 
, Una señorita 
E s p a ñ o l a que posee el f r a n c é s y el i n -
g l é s y con 15 a ñ o s de p r á c t i c a , desearla dar 
clases todo el d ía en un óolég lo á c r é d l t á t l o 
I n f o r m a r á el Sr. A d m i n i s t r a d o r del DIAÍIIO. 
G. 
RE SOLICITA UNA COCINEÍÍA PBNlNSl 
l a r que sepa cumpl i r con su deber y dS re-
ferencias: sueldo 5 centenes. O b r a p í a n ú m e -
ro 18 de 12 á 3. 10141 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
coser en casa pa r t i cu l a r ó para criada do 
cuar to : tiene quien la recomiende y que pue-
da d o r m i r en su ca?a. I n f o r m a r á n P e ñ a l v e r 
n ú m e r o 28. 10440 8-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de criada dft 
manos. Sabe cumpl i r con su obligacI''>n y 
tiene quien la recomiende. In formes Nootu-
no 271. 10437 4-5 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D COCINE-
ra, desea encontrar una casa de cort i l f a -
m i l i a y de moral idad. Tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a n P r í n c i p e 13. 
10436 4-5 
R E P A R T I D O R E S : SE NIJCBSITAN P A R A 
hacer el reparto do la revista "La Enciclo-
pedia Universa! Obrera'". Informes en Te-
niente Rey 38. altos. 10435 i ' 
DESEA COLOCARSE UNA PEJNINSUT-AR 
de cocinera, ó para limpléBa de la misma, 
profiriendo do rmi r en la casá[. gSueldb 3 con-
tenes: Oquendo 5, altos de la Bodega. 
10434 1-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A JOVEN. A 
de mediana edad, para cocinar y ayudar í 
l^s d e m á s quehaceres. H a de do rmi r en la 
casa y traer referencias. Es poca fami l ia . 
Se da buen sueldo y ropa l imo ia . Neptuno 
n ú m e r o 131. bajos. 10446 4-5 
U N A " C R Í A N D E R A ~ P E N I N S I ' L A R DESE A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de t r e ¿ meses. Calle 21 entre C y D. I n f o r -
m a r á n . 10447 4-5 
SE SOLICITA U N A BURN'A COCINERA 
que duerma, en l a co locac ión y de no ser 
a s í . no ha de sa l i r de casa, desde por la 
m a ñ a n a hasta por la noche. Vi l legas 2S n l -
tos. 10449 4-5 
UNA PENINSULAR V E M E D I A N A EDAD 
desea colocarle de criada de manos 6 n.;-ne-
jadora : da las referencias que so le pi l lan: 
sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a y puede 
i r al campo. Compostela n ú m e r o Hi7. 
10462 " ',~5... 
D E S É A COLOCARSE UNA JOVEN DON IN 
sular de criada de manos ó manejadora, 
se puede ver á todas horas. . I n f o r m a r á n 
Glor ia 129. 10427 4-5 
UNA JOVEN D E COLOR D E DO? MESES 
de par ida desea crlai ; un n iño ó n i ñ a á media 
leche: prefiere I r á darle el pecho 
por hora. Tiene buena y abundante leche. 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 34, altos. # 
10425 6-5 
P A R A COCINERO Y A Y U D A R E N LOS 
quehaceres de la casa, en corta f a m i l i a ó un 
mat r imonio , se coloca una criada peninsular 
Oficios n ú m e r o 70, bajos. 
10424 " " 4-5 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " CON' 
buena y abundante leche, de un mes. y que 
l leva var ios en el pa í s , se coloca á lecho 
entera Calzada de Vives n ú m e r o 157. 
10422 6-5 
=5 I 
D c G R I M A ü l T Y C l * 
Depurativo por excelencia 
PARA RARA 
VENTA AL POR MAYOR 
8. Rué Vivienne, PARIS 
12 D I A R T O D E L A M A R T S " f t . — E ñ i e i 9 a ñ? l a n i a ñ a n n . — T t ñ í c i 5 cf^ 1 9 0 8 , 
P A G I N A S _ L I T E R A R I A S 
L A R A Z A L A T I N A . 
f t a z a de s c m i d i o f e s . f a v o r i t a 
De ] so l y de l a g l o r i a . 
Q u e de l a a u r o r a á ocaso d e j a e s c r i t a 
C o n magnoH h e c h o s s u i n m o r t a l h i s t o r i a ! 
L a que f u é a y e r , e n t r e é p i c r » a s o m b r o s , 
E l i n s p i r a d o i tumen de l a g u e r r a , 
V . nuevo A t l a n t e , soportA en s u s h o m b r o s 
E l a b r u m a n t e peso de l a t i e r r a ! 
T ú , que de l I d e a l e n a m o r a d a 
D i s l e a l v a l o r e s p í r i t u y b e l l e z a . 
X a l b r i l l o u n i r s u p i s t e de l a e s p a d a 
D e l s e n t i m i e n t o la s u p r e m a a l t e z a . 
Q} íc te h izo g r a n d e , p o d e r o s a y fuer te ! 
Tf i , c u y o gen io , QUO de s e r se precia. 
E l a m a d o del c ie lo y de la suer te , 
13) ce tro u n i v e r s a l , osado, t o m a 
C o n el p o d e r de l p e n s a m i e n t o en G r e c i a , 
Y con el filo de l a e s p a d a en R o m a . 
VSn el n a u f r a g i o h o r r e n d o en que se h u n d e 
C u a n t o íu6 h o n o r en los p a s a d o s dfas, 
Y l a l u z con l a s o m b r a se c o n f u n d » - , 
Y en l ú b r i c a s o r g í a s 
E l I d e a l perece . 
N e c e s a r i o es l u c h a r : y los prec iados . 
M a r a v i l l o s o s t i m b r e s de tu g l o r i a 
S a l v a r i l e s o s : porque m e n g u a f u e r a 
D e s m e n t i r á los H a d o s , 
A v e r g o n z a r l a h i s t o r i a 
C u a n d o á u n en t í l a h u m a n i d a d e s p e r a ! 
R e c u e r d a , que n a c i d a 
A e s c a l a r c u m b r e s , y a l c a n z a r l a a l t u r a . 
D e t u o r i g e n d i v i n o e n v a n e c i d a , 
O s t e n t a s en tus dones , 
T>el corazf in y e l a l m a l a l i e r m o s u r a 
Q u e ría e s p l e n d o r y b r i l l o k l a s p a s i o n e s ! 
V' r e c u e r d a que. a u d a z , b a t a l l a d o r a , 
^••onclo v e s t i d a . d e a r n é s de g u e r r a 
¿ l a m a s á h e r o i c a l u c h a ; 
Y c u a n d o de l c l a r í n l a v o z s o n o r a 
fee c u m b r e e n c u m b r e r e s o n a r se e s c u c h a , 
í i e m b l a en s u s e jes con p a v o r l a t i e r r a ! 
R e t u & r d a : de H i m a l a y a h a s t a los A n d e s 
E l E s c a m a n d r o , e l T í b e r . T a j o y Sena . 
Y. e l v e n c e d o r del inav. p a d r ^ A m a z o n a s , 
C o n a l t o s hechos , con a c c i o n e s g r a n d e s 
T e v i e r o n s i e m p r e c o n q u i s t a r c o r o n a s ; ! 
T c o n poder f ecundo 
T e m p l a r l a s i r a s del m a r c i a l ins t in to , 
Y a , si tu e s p a d a pueb los e n c a d e n a . 
T a . si das a l p r o g r e s o u n n u e v o mundo 
Y e l i m p e r i o d e l sol á C a r l o s Q u i n t o ! 
Y . luego , t r a s el t r i u n f o y l a c o n q u i s t a , 
§u:' t r a n s f o r m a n c l o el mundo lo r e n u e v a , e l l a , g r a c i o s a , e s p l r i U i a l . a r t i s t a . 
T u g l o r i a m á s se e l e v a . 
N o a s í con d e s a l i e n t o 
I . a f r e n t e i n c l i n e s a l a d v e r s o caso. 
C o r o n a tu v a l o r el p e n s a m i e n t o . 
Y el p e n s a m i e n t o no conoce a c a s o ! 
A l z a la f rente , s í : tu p r o l e s i en te 
Sed de l a f a m a que tu g l o r i a a l c a n z a ; 
Y y a . c o n fe c r e c i e n t e , 
A c o n q u i s t a r l a a v a n z a 
E n el h e r m o s o m u n d o de O c c i d e n t e : 
M u n d o de l p o r v e n i r y l a e s p e r a n z a ! 
Y . a b a n d o n a d a y s o l a 
No e s t á l a noble m a d r e : en a m b o s m u n d o s 
S u p r o l e j u v e n i l , fuer te y g a l l a r d a 
S i e n t e s i e m p r e a l e n t a r a l m a e s p a ñ o l a , 
Y como h e r e n c i a g u a r d a 
E l va lor , la o s a d í a 
Q u e f u e r o n t i m b r e y prez de s u s m a y o r e s . 
P r o l e o r g u l j o s a que v o l v e r l e a n s i a 
L a f ú l g i d u a u r e o l a 
Oue . i r r a d i a n d o e sp lendores . 
C o m p e t i r pudo con l a luz del d í a ! 
Y f u ^ tu genio a l t i v o , 
H e r c ú l e a r a z a m í a . 
E l que c o n d u j o a l h é r o e l u s i t a n o . 
D e l a c r u z y l a p a t r i a al i n c e n t i v o 
A b á r b a r o , i n c l e m e n t e . 
QÜO t u e s t a a r d i e n t e sol. suelo a f r i c a n o . 
E l que m o v e r en e n t u s i a s m o pudo 
Su a u d a c i a a v e n t u r e r a . 
Y en a l a r d e t r i u n f a l y r e g i a s pompas . 
B e n d e c i d a su e s p a d a p o r el c ie lo . 
A! s ó n m a r c i a l "de l a s g u e r r e r a s t r o m p a s . 
L a c r u z p o r p a l a d i ó n y p o r b a n d e r a , 
A caér le i k - v ó s o b r e - s u escudo. 
T r o c a d o en I r a y duelo 
C u a n t o e s p e r a n z a do s u s s u e ñ o s e r a ! 
E l que i n s p i r ó el s ent ido 
P l e c t r o s u b l i m e del d i v i n o H e r r e r a , 
T d i ó á s u l i r a en c o n c e r t a d a n o t a 
"Voz de doior , y c a n t o de gemido". 
Y 61 f u é t a m b i é n e l que. a t r e v i d o , g u í a 
L a s l u s i t a n a s p r o a s 
P o r el t r ó p i c o a r d i e n t e e y n i e v e f r i a . 
P o r c u a n t o el m a r e n c i e r r a 
Y o c u l t a su hondo a b i s m o 
E n s u s d i s t a n t e s , e s c o n d i d a s zonas , 
A d a r m á s h o r i z o n t e s á l a t i e r r a 
M o v i d a s p o r l a fe l a s b l a n c a s l o n a s ! 
Y m i r a h a c i a ese m a r de h o n d a s a z u l e s . 
E n donde el bel lo sol del medio d í a 
C o n v i v a , a l e g r e luz l l e n a e l e spac io 
P o r e n t r e a é r e o s , t r a n s p a r e n t e s t u l e s ; 
A l l í Recibe A t e n a s 
T r i b u t o s y h o m e n a j e s t o d a v í a . 
E n t a n hermoso , e s p l é n d i d o p a l a c i o . 
D e l gen io de las a r t e s ; que a s í en e l lo 
S u a d m i r a c i ó n d e m u e s t r a 
A l a p a t r i a de l a r t e y de lo bel lo 
Y d e l s a b e r á l a i n m o r t a l m a e s t r a ! 
A l l í , r eposa I t a l i a , que un i n s t a n t e 
D e s p i e r t a de su s u e ñ o 
A l g r i t o de las á g u i l a s 
Q u e en s u s m o n t a ñ a s a n i d ó el P i a m o n t e : 
•t que si . luego, la m i r ó t r i u n f a n t e 
L a a u g u s t a R o m a en su g l o r i o s o e m p e ñ o . 
T o r n a á d o r m i r s i n v e r e l h o r i z o n t e 
NI del p a s a d o el rudo y t o r v o c e ñ o . 
jr, s i n t e m e r t r a i c i o n e s del des t ino . 
( n a l a v e que a l v o l a r v u e l v e de n u e v o 
S o b r e la r a m a de su nido v c a n t a . 
A s í o l v i d a d a d* s u p a t r i o a n h e l o 
A l a s a l m a s a r r o b a 
C o n el poder d i v i n o 
D e l a r t e que h a b l a a l c o r a z ó n de! c ie lo! 
M a s . en s u s s u e ñ o s v ive l a e s p e r a n z a . 
Q u e su do lor m i t i g a . 
D e que v o l v i e n d o 4 d e s p e r t a r l a L o b a , 
K o m p a la e x t r a ñ a , v e r g o n z o s a a l i a n z a 
Q u e la a t a con l a r a z a s u e n e m i g a ! 
Y en es ts m i s m a noche de las a l m a s 
E n que s ó l o se e n c u m b r a n 
T*as c i e n c i a s , de lo i gno to 
R a s g a n con imtuedad el denso ve lo 
Y los a b i s m o s del inlAterlo a l u m b r a n ; 
A tu f o r t u n a p l u g o 
A es tos s i g l o s d a r voz. en que en e t e r n a 
I r r a d i a c i ó n de luz , "á lo r e m e t o 
L a s g r a n d i o s a s a n t í t e s i s ĉ e H u g o 
L o s t r i u n f o s c u e n t e n do la edad m o d e r n a ! 
Q u e s i e m p r e fu i s t e t ú . p r i v i l e g i a d a 
R a ^ a d e ¡ p e n s a m i e n t o y ée, l a idea. 
L a que en lo a z u l de lo I m p a l p a b l e a l z a d a 
P a r a las a l m a s u n i v e r s o s c r e a ! 
E l c i ego H o m e r o . D a n t e , 
C o m o e n s . y L o p e , y T a s s o 
C o n l a p l u m a y l a l i r a 
H a n r e v e l a d o , en s u s e n t i r pro fundo . 
A l a n o s t a l g i a h u m a n a que s u s p i r a 
O t r o so l , o tro c ie lo y otro m u n d o ! 
M a s . t ú t a m b i é n sacudes . 
P o r q u e d e s p i e r t e n , pueb los y nac iones . 
C u a n d o i n d o l e n t e s en p u e r i l d e s m a y o 
D a n á o lv ido el deber y l a s v i r t u d e s ! 
Y c u a n d o de las l á g r i m a s el r i e g o 
E n el b ú l l e m e h e r v i r de l a s p a s i o n e á . 
V e s c o n d e n s a r s e en t e m p e s t u o s a nube. 
Y e l t r u e n o a b o r t a s , y encend iendo e l r a y o 
P o n e s en s u s t o y c o n v u l s i ó n l a t i e r r a 
P a r a que ol g e r m e n del p r o g r e s o i n c u b e ! 
Y a s í . A l e j a n d r o . C é s a r . B o n a p a r t e , 
Q u e v o l o á n i c a s c u m b r e s de la g l o r i a . 
A l s ó n v i b r a n t e del c l a r í n de g u e r r a . 
A b r i e r o n n u e v a s s endas á l a h i s t o r i a ! 
Y a s í . B o l í v a r , del poder l a t i n o 
L a p r e v i s o r a i n s p i r a c i ó n e n t r a ñ a : 
Q u e a l s e p a r a r los mundos , su v i c t o r i a 
C o r o n o s ó l o l a i n m o r t a l h a z a ñ a . 
Q u e puso en hondo, u n i v e r s a l a r r o b o 
L a t i e r r a e n t e r a , y á la i n v i c t a E s p a ñ a 
L a g l o r i a d i ó de c o m p l e t a r e l g lobo! 
\ 
Mas . a h ! m a d r e , p e r d o n a 
Q u e , con p iadoso cu l to en mi c a r i ñ o , 
U n i r , m i canto q u i e r a , 
A l a s j o y a s que e f m a l t a n tu c o r o n a 
F l o r e s de a m o r que te g u a r d é de n i ñ o ! 
Y hoy que vo lub le p r u e b a l a f o r t u n a 
D e e x t r a ñ a s r a z a s a l p u j a n t e reto 
E l v a l o r de l a e s t i r p e g r a n d e y be l la . 
Q u e en los l lor idos bosques del H i m e t o , 
Y en los s e v e r o s m á r m o l e s de R o m a 
O r i g e n tuvo y c u n a . 
M o v i d a el a l m a en e n t u s i a s m o s a n t o 
M a y o r a u d a c i a t o m a 
L a m u s a i n s p i r a d o r a de m i c a n t o ! 
Y s u e ñ a m i deseo. 
nv." oTio -loche o s c u r a 
^ e l do lor , de la d u d a y de del i to . 
E n que b t i l o i a c a l l a s a l a s p l i e g a 
Y c u a n t o noble f u é g i m e p r o s c r i t o ; 
E d a d " de m e r c a d e r e s . 
E n que l a h u m a n i d a d beoda y c i e g a 
O l v i d a el a l m a en l ú b r i c o s p l a c e r e s , 
Y . en s u d e s í i é n profundo . 
C o n l eyes , d o g m a s y conc i eno ias j u e g a . 
Q u e t ú . l a t r i u n f a d o r a : t ú . que eres 
1 D e l h u m a n o des t ino a m p a r o y g u í a . 
\ U n n u e v o sol l e v a n t e s sobre el m u n d o 
. Q u e e n t r e a b i s m o s de luz d e r r a m e el d í a ! 
H c r a c l l o M. rio la G u a r d i a . 
T O D ^ P E R S O N A . 
D E A M B O S S E X O S 
r i cos , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l . ' " 
O que t e n g a n medios de v i d a pue-
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a ? 
do 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n car^.: c 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. . 10071 8-30 
C T ' A L Q T T I K R H O M B R E ó S R A . P U E D E 
g a n a r de 4 á 6 pesos d i a r i o s , si sabe t r a t a r 
con el p ú b l i c o . D i r í j a s e V i l l e g a s 56. 
10355 4 - 3 _ 
U Ñ A COf-TÑE Tí A ~ P E N I N S l ' L A ?: l>KSKA 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó de f a m i l i a . 
S i t i o s n ú m e r o 9 c a r b o n e r í a . 
10354 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O S 
e s p a ñ o l a , s i n p r e t e n s i o n e s : sue ldo dos m o -
n e d a s v ropa l i m p i a B e r n a z a A2 a U o s . 
10335 f 8-" 
U Ñ S B . P'EÑTXSTT.AT: D E S E A C O E O C A R -
se de t e n s o r de l ibros en cava de comerc io , 
es p r á c t i c o . B e r n a z a 4.', a l tos . 
10334 8-3 
V E D A D O — S E S O L I C I T A U N A S E G U N -
d a c r i a C c de m a n o s , b l a n c a y que s e p a s u 
I o B l i g a ' i ó n . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s : sue ldo 
; dos c en tenes y ropa l i m p i a . C a l l e 17 n ú m e -
ro 55 e n t r e I y J . tQ2>5 4-2 
Í U N A J Ó V E K P E N Í N S U I A T R D I Í M E D L A -
¡ n a edad d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó 
t r i a d a de c u a r t o s : t iene qu ien r e s p o n d a p o r 
i e l l a . B a r a t i l l o ». bodfga . á todas h o r a s d a n 
r a z ó n . 10273 4 - j 
^ Al COMERCIO 
J o v e n p e n i n s u a r con l a T e n e d u r í a de L i -
i ¡ os. c o n t a b i l i d a d , b u e n a l e t r a y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , d e c e a u;i p u e s t a en e s c r i t o r i o . 
C . B a n c o N u e v a E s c o c i a , a l tos , c u a r t o n ú m e -
ro 7. 10308 5-2 
UN J O V E N Español D E S E A C O L O C A R -
se de cochej-o particular, ó de avtidünte de 
chauffer; sabe trabajar de cualquier oosu 
y tiene recomendacidnes de las casas d o n -
de ha servido en Animas número S, darán 
razón. 10332 4-3 
UN . T O V E X R E C I E N L L E G A D O , C H I L E -
no. casado . 38 años. a l to , in tc l i gento . t r a b o -
j a d o r . con e x p e r i e n c i a en el c o m e r c i o y 
c í . m p o . desea un empleo: h a b l a i n g l é s , e s -
p a ñ o l , f r a n c é s y a l e m á n y t iene a u i e n r e s -
p o n d a por é l . V i c e n t e , 38 T r o c a d e r o . 
10331 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENLVSI I .A-
pes en c a s * p a r t i c u l a r de cochero y page 
(< cochero los dos: saben su obigación y 
tienen quien los recomiende, informarán 
O'Reílly y Aguiar, Vidriera E l Paraíso . 
10290 4-2 
S E D E S E A OXA C R I A D A D E MANO-PA-
ra servir á dos señoras; ha d» ser aseada 
flna y activa: se le < onsiderará bien y se 
lé paga puntualmente, si lo desea por sema-
na. Procure por la dueña de ia casa San 
Rafael 114. 
C 4-2 
1 • >. HOM B R E D i : MEDIAÑA~1:DA D" DFÑ 
sea encontrar uña colocación da encargado 
de una finca: es in te l igent í s imo en las crías 
y eij •:! campo y a d e m á s sabe hacer los ape-
ras par.'t !a agri< ultura. Tiem- t¡uien lo re-
comiende Caizi-.dji Jesús del Monte 410, Per-
domo. .10219 6-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X .MATRIMONIO 
ella de manejadora y é l de cochero ó por-
tero. Tienen quien h » reconii.-i ii.-. San L á -
zaro número 295, cuarto número 11. 
10087 8-30 
D E S E A C O L O C A T í S E D E C R I A D A D E 
m a n o ó de c o c i n e r a , u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
es m u y t r a b j a d o r a y t iene qu ien l a r e c o -
miende . A m a r g u r a 96, c u a r t o n ú m e r o 5. 
10323 6-3 
CftláDS ¿ B I I A N O J 
Se s o l i c i t a uno, que sepn su o ld ir^cuAn. 
S i e n d o c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e , presente bue-
nos i n f o r m e s . V i r t u d e s n ú m e r o 15. 
10322 4-3 
i U X A B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa de familia, estando dispuesta 
; íi ir al campo ó de t e m p o r a d a . Manrique 
número 127 informarán. 10320 4-3 
~ UÑ A ~ R E A Í T C OCI M E R A : SA B E ' T KA B A -
jar á la francesa, americana y española, lle-
va 25 años de práctica en la cocina: no le 
importa trabajar para 50 personas. Berna-
za esquina á Teniente Rey, carnicería. 
10316 4-3 
• S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de m e d i a n a edad, b l a n c a ó de color , que se-
pa c o c i n a r b i e n y s e a m u y aseada, d e b » 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r l o s I I I , B u b i r á -
n a n ú m e r o 6. 10339 4-3 
D E S E A UNA S R A . de M O R A L I D A D E N -
conti'ar colocación en una casa para acom-
pañar á una señora ó señori ta ó manejar 
un niño. Darán razón á todas horas en L u -
yanó número 73. Tiene quien ia recomiende. 
10247 4-2 
S E S O L Í C l T A U N A C O C I Ñ E R A QUB S E A 
blanca para un mptrimonio, en Mercaderes 
14, altos. 10244 4-2 
D E M A I D A N u G A L L E G O , F a c i l i t o á las f a -
n: i i ias toda c l a s e de s i r v i e n t e s con r e f e r e n -
c i a s . A l <cdmercio, d e p e m ü e r . t e s de todos g i -
ros . A ios H o t e l e s y for - las , c o c i n e r o s , c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l neces i t en . Se 
s i r v e á todos los puntos de la I s l u . H a b a n a 
1 OS. T e l é f o n o 308. 8647 26 -5Jn 
T E Ñ K D O í i D E J L i l V u O S 
Se o frece p a r a toda c i a s e do t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d un tenedor de l i b i o s con m u -
f l ios a ñ o s de práctica,; se hace c a r g o de a b r i r 
i l i bros , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
! l i q u i d a c i o n e s e spac ia l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s por tnód'ca r e t r i b u c i n . I n í o r -
| mpn en o b i s p o SG. l i b r e r í a de R i c o y y en 
• l a Z a r z u e l a M o d e r n a , Ñeptuno y Manr.'CjUe. 
| A . F l 
R O Q U E G A L L E G O : Ha, T R A S L A D A D O S U 
A g e n c i a á S a n t a Clara 29, demie sigue. í a c i -
j l i t a n d o toda c l a s e de cr iados , c a m a r e r o s , 
. d e p e n d i e n t e s al comerc io , c r i a n d e r a s v g r a n -
I dea c u a d r i l l a s de trabaj-> lores. T e l é f o n o 486 
i A p a r t a d o 966. 03 S<! 2 C - 1 3 J n 
Dinero é Kimuecas. 
U N A B U E N A C O C I N E L A P E N I N S U L A R 
se co loca en c a s a de c o m e r c i o ó de f a m i l i a : 
sabe b ien su oficio y t i ene quien l a reco -
miende . L a m p a r i l l a n ú m e r o 62. 
10245 
R A G A H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h ipo te -
cá en la Hrbana. Cerro, Vedado y J e s ú s de l 
Monte, compro censos, negocio a l q u i l e r e s y 
vendo lincas urbanas. Evcl io Martínez. E m -
pedrado 40 do 
8711 á 4. 26-6Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a i i e j a d o r a 
S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qu ien 
r e s p o n d a p o r e l la . I n f o r m a r á n D r a g o n e s 5?! 
Z u l u e t a . K i o s c o . 1024 1 4-2 
S E C O L O C A U N A C O C n í É l t X _ Y ~ ñ E P O S ~ 
t e r a de p r i m e r a , y en l a m i s m a coc inero pa-
r a fonda, c a s a de h u é s p e d e s ú c s t a b l e c i -
u i i ento . I n f o r m a n M i s i ó n 46. 
10240 4-2 
" " U Ñ A S R A ~ P E Ñ I Ñ S F L A Í; D I - > E . \ r o Y . o -
c a r s e de c r i a n d e r a á l eche en tera , r e c o n o c í -
d a . C u a t r o meses , i n f o r m a r á n en H e l a s c o a í u 
n ú m e r o 10. t e l é f o n o 1904. 
10228 4-3 
UNA s E ñ m n 
C a s a d a , q u e h a e s t a d o e n b u e n a p o s i -
c i ó n d e s e a e n c o n t r a r u n a f a m i l i a q u e v a -
y a á E s p a ñ a y q u e l e p a g u e e l p a s a j e á 
c a m b i o d e c u i d a r loa n i ñ o s ó c o m o d o n c e -
l l a . D i r i g i r s e p o r c o r r e o i n t e r i o r á l a s i n i -
c i a l e s E . A . F . l i s t a d e c o r r e o s . P u e d e n 
d a r s e r e f e r e n c i a s . 1 0 2 8 0 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
SU!PT de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : es 
p r á c t i c a en el oficio m u y c a r i ñ o s a con los 
R inoa y t iene qu ien r e s p o n d a por s u c o n -
d u c t a . C a l z a d a de l L u y a n ó 73. 
10445 4,5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e a m u y a s e a d a y t r a i g a r e c o m e n d a c i o -
nes de p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . L í n e a 54, V e d a -
do. D e 9 á 5 de l a tarde . 
10373 4.4 
("NA M A N E J A D O R A de M E D I A N A E D A D , 
p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e : t iene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e y es f o r m a l . A m i s t a d n ú m e r o 118 
__10372 ' 4-4 
B E " S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una c r i a d a de m a n o p e n i n s q a r de m o r a l i -
dad y con r e f e r e n c i a s . M a n r i q u e 34. 
10368 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " L A V A N D E R A 
de l a r a s a de color , p r e s e n t a n d o p e r s o n a n 
que r e s p o n d e n de s u c o n d u c t a . E s t r e l l a n ú -
m e r o ] 0 5 ; 10366 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C C T 
l o c a r s e p a r a s e r v i r en c a s a de c o m e r c i o 6 
p a r t i c u l a r : es p r á c t i c o é i n t e l i g e n t e en s u s 
d e b e r e s y puede i r f u e r a de l a c i u d a d . I n -
f o r m a n e n L A E S P E C I A L , M a n z a n a de G ó -
mez . 10317 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a ó c r i a d a ' d e m a n o s , c o c i n a á l a 
e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , b i e n p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . No t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r •'•fuera de l a H a b a n a 
eon l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . H a b a n a n ú m e -
ro 5. 10374 4-4 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L Í A 
u n a b u e n a c o c i n e r a del p a í s , b l a n c a ó de 
co lor , h a de s a b e r b i e n e l oficio y s e r m u y 
l i m p i a , de lo c o n t r a r i o que no p i e r d a s u 
t i empo . B u e n sue ldo . A m a r g u r a 70 a l tos . 
10388 4-4 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A ^ V E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , ó bien p a r a los 
q u e h a c e r e s de la c a s a ó m a n e j a r un n i ñ o . 
T i e n e q u i e n l a recomiende . I n f o r m e s S a n 
M i g u e l 63 a l lado de l e O p e r a . 
10384 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B I E N r e -
o o m e n d a d a . se co loca en e s t a b l e c i m i e n t o 6 
c a s a de f a m i l i a . I n d u s t r i a n ú m e r o 109. 
10383 4-4 
U N C O C I N E R O e s p a ñ o l . E N G E N E R A L 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o : h a t r a b a j a d o e n l a s m e j o r e s 
c a s a s de l a H a b a n a , c o c i n a n d o á l a e s p a -
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . G a n a buen sue ldo . 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m e r o 40 
10331 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C C T 
c i ñ e r a y r e p o s t e r a e s p a ñ o l a que t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n O b r a p í a 64. 
^0378 4-4 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , b l a n -
c a de 3S á 40 a ñ o s . Sue ldo S12.00 p l a t a . H a 
de t r a e r r e f e r e n c i a s S a n L á z a r o 95A. 
10394 4-4 
m AMERICANO 
Y o n e c p . s i t o vm j o v e n d o 2 5 k 3 0 
a ñ o s que s e p a b i e n e l i n g l é s p a r a q u s 
s e h a g a c a r g o d e n n e s t r o d e p a r t a m e n -
t o e s p a i o l . q u e s e a i n d e p e n d i e n t e y 
q u e n o n e c e s i t e s u e l d o , u n a g r a n 
o p o r t u n i d a d p a r a g a n a r c o n c o m i s i o -
n e s u n a b u e n a c a n t i d a d ; se p r e f i e r e 
u n o q u e t e n g a r ' t n l o d e A b o g a d o ó 
p r o c u r a . d o r . 
D i r í j a n s e á A p a r t a d o 1 0 7 8 . 
c . 2 2 7 5 3 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d i a n a edad p a r a c r i a d a : sabe c u m p l i r con s u 
deber . S a n C r i s t ó b a l 29 C e r r o , c u a r t o n ú -
m e r o 12. 10358 4-3 
~ D E S E A ( ^ L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de 15 a ñ o s p a r a c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u s debe-
r e s y t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n 
A g u a c a t e 6J a l tos . 10361 4-3 
ffc C R Í A D O P A R ' A ^ L A L I M P I E Z A D É 
D E S E A C O L O C A R S E D E C E PI-IN I )f E N T E 
et: el g i r o de r o p a ó p e l e t e r í a un .ioveu; t ie-
i ne q u i e n lo g a r a n t i c e ó l a c a s a donde >.z 
1 estado, no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
j po. D i r i g i r s e á P r í n c i p e de A s t u r i a s y Sfinta 
T e r e s a . B o d e g a . C e r r o . 10238 4-2 
" " U N M A T 1 U M O N ÍÓ P E N Í N S U L A ñ I > E S E A 
c o l o c a r s e , é l p a r a portero , j a r d i n e r o ó co-
c h e r o y e l l a p a r a c r i a d a de m a n o 6 m a n e -
j a d o r a de n i ñ o s , t a m b i é n se co locan s e p a -
r a d o s V a p o r 34 d a r á n r a z ó n . 
HI231 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E ' L ' Ñ A ~ J O V E N R S P A -
ñ o l a . flna y decente, p a r » ; icompa:Tar á u n a 
s e ñ o r a , ó r o s a a n á l o g a : Sabe coser . H a b a n a 
n ú m e r o 108. 10234 4-2 
U Ñ A " B f ' E Ñ A " c u r i S E H A P E Ñ I Ñ S Ü L A ;: 
a c l i m a t a d a en el p a í s , , que e n t i e n d a de r e -
p o s t e r í a , desea c o l o c a r s e solo p a r a l a co-
rin». T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
M o n t e 12 a l tos . I z q u i e r d a . 
10279 4-2 
U Ñ A P E N I N S U L A 11. Q U E KÑTl i-:N i ' E A l . -
a c l i m a t a d a , en el p a í s , que ent ionde de r e - i 
m a n o s en c o r t a f a m i l i a : t iene quien la g a -
r a n t i c e . H a b a n a n ú m e r o 10. 
10257 4-2 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S 
que s e a de co lor y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S a l u d n ú m e r o 43. bajos . 
10252 4-2 
E n la m i s m a H a b a n a , al lado de la U n i v e r -
s idad , á 12 minutos de l P a r q u e C e n t r a l . A 
p lazos , nrecio' moderado. A t r a v e s a d o s p o r 
t r e s l íneas de tranvías . T e r r e n o . e l evado . 
Q-.'̂ d.-̂ 'i pocos. A . C. Apartado 791. H a b a n a . 
10448 / 8-5 
S E V E N D E N 
U n a ó dos c a s a s a c a b a d a ^ de c o n s t r u i r con 
f r e n t e á l a b r i s a y p r e p a r a d a s p a r a 2 ó m a s 
pisos , en uno de los mejores puntos de l V e -
dado con j a r d í n , p o r t a l , s a l a y o c u a r t o s , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s ; todo azotea, p u e r t a s 
i cedro y pisos mosa i co verdad, dan b u e n a 
| r e n t a y so dan en 18.000 c a d a una . I n f o r -
i man en C a l l e K . n ú m e r o 16. V e d a d o . N o t a — 
i S i n M ' t e r v c n c l ó n de c o r r e d o r e s . 
; ^ 1041-4 • 4-5 
R E P A R T O D E L T A M A R I N D O — S O L A R E S 
E N 60 P E S O S . P o r tener que a u s e n t a r s e s u 
| d u e ñ o de e s t a C a p i t a l , se cede en t a n b a j o 
j p r e c i ó l a a c c i ó n de dos m a g n í f i c o s s o l a r e s . 
) P á r á i n f o r m e s d i r i g i r s e á V i l l e g a s 6. 
10405 4j4 
V E N D O U N B O N I T O S A L O N D E B A R B E -
ría con dos s i l lones , todo es moderno , c o n 
marchanter ía y buen punto, su d u e ñ o l a 
vende p o r no ser del g iro . P o c o a l q u i l e r 
S a n Á M í u e l v S a n E r a n c i s c o , s u d u e ñ o . 
10396 4-4 
T E N I E N D O Q U E H A C E R r e f o r m a s en l a 
casa, c a l l e de S a n R a f a e l n ú m e r o 22 e n t r e 
Amistad y A g u i l a , u n a vez e f e c t u a d a s é s t a s . 
• se cede p a r t e de d i c h a c a s a c o n c o n t r a t o . 
I E n la m i s m a i n f o r m a r á n . 
10379 v 5-4 
^ S E V B Ñ D E ' U N S O L A R Q U E T I E N E 515 
m e t r o s en la / inca de S a n Nicolfis . c a l l e 2 en 
tr- S3 y 3ñ. 6 l a o r i l l a de l P r i n c i p e , con un 
c u a r t o de m a n i p o s t e r í a : u n b u e n pozo c o n 
bastante a g u a : se vende p r o n t o á, $1.30 oro 
a m e r i c a n o . D i r i g i r s e á l a B o d e g a L a F l o r de 
San N i c o l á s . , 1 0 3 8 0 4-4 
pomps. bote l las , etc. 
F a r m a c i a , T e j a d i l l o 
10S62 
etc . Se s o l i c i t a en 
18. 
l a 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S E 
s o l i c i t a en l a F a r m a c i a de l D r . B o s q u e , 
T e j a d l U o 38. 10363 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s a c l i m a t a d a en 
e l p a í s con b u e n a s r e f e r e n c i a s : sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n c a l l e A n i m a s 
n ú m e r o 58. 11)349 4-3 
U N M U C H A C H I T O P E N I N S U L A R D B 1 S E A 
c o l ó c a r s e de d e f e n d i e n t e de bodega ó p a r a 
u n a fonda, c a f é ó lo que se presente . S a b e 
l e e r y e s c r i b i r u n poco. I n f o r m a r á n R e i n a 
n ú m e r o 35. a l tos . 10348 4-jl : 
S E S O L Í C I T A ' U N A ' G I Í I A D A DS> M A N O S 
p e n i n s u u a r de m e d i a n a e d a d : Sue ldo 12 
pesos . A n i m a s 1S8. 10347 4_-3 
Í ^ ~ J O V , É N ' D B ~ T s '¿ñor-. Q U E H A C O N -
c l u i d o s u s e s t u d i o s de c o n t a b i l i d a d m e r c a n -
t i l , d e s e a ' e n c o n t r a r u n a c a s a de c o m e r c i o 
f o r m a l , t m r a t r a b a i a r de m e r i t o r i o . R . S. 
A p a r t a d o 91. 10346 4-3 
U N A P A R D A J O V E N S E C O L O C A P A R A 
c r i a d a de h a b i t a c i o n e s en c a s a ue pocti fami-
l i a y o t r a p a r a s e r v i r á a m e r i c a n o s : t i e n e n 
q u i e n l e s recomiende . S a n N i c o l á s m'iinero 12 
10250 4-2 
U N A S R A . I N G L E S A D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a de m o r n l i d a d p a r a 
m a n e j a r unos n i ñ o s : no ti.eî e in • Miveniente 
en i r á v i a j a r y t iene qu ien d é i n f o r m e s ds 
e l l a , i n f o r m a r á n en Jc-sds M a r í a ilO. 
10251 8-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s . Sabe c u m p l i r con 
PU o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes I n f o r m e s F a c t o r í a 82. 10389 4-4 
U N A S R A . J O V E N P E N I N S U L A R D E 40 
d i a s de p a r i d a d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
t i e n e b u e n a leche y a b u n d a n t e , g a r a n t i z a d a 
p o r los m é d i c o s de l a c a e a de s a l u d L a B a -
l e a r . I n f o r m e s R o m a y n ú m e r o 6. 
10390 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea E N C O X -
t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a oe manos ó de 
m a n e j a d o r a . F a c t o r í a n ú m e r o 1 a l tos . 
10312 4-3 
S E S O L I C I T A u n a T R I A D A de M A N O Q U E 
Beps su oi i i ig? .cRm p a r a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . V i r t u d e s 33 eas i e s q u i n a A m i s t a d . 
10391 _ ^ 4-4 
~ D 7 M A N U E L B A L E B O Ñ A T l r E S E A s T ^ F R I 
el p a r a d e r o de su h e r m a n o D . J o s é M a r í a ' 
P a l e b o n a que s e g ú n n o t i c i a s hace 5 a ñ o s 
se e n c o n t r a b a en e s t a c a p i t a l . E l que t e n g a 
n o t i c i a s d i r í j a s e C a s a de S a l u d L a Ben^ttca. i 
.1 a b a n a . 10395 4-4 
" T f S o S J O V E N E S P E N I Ñ f l Ü L A R E S t S c " i 
s e a n c o l o c a r s e , u n a p a r a c r i a d a de m a n o s •" 
( e n t i e n d e a l g o de c o c i n a >. y la o t r a p a r a « | 
c o s e r v n v u d a r á 1os q u e h a c e r e s de la c a s a i 
C a l l e 86 entre G y H . 104O2 4-4 
Un inglés 
Q u e s a b e e s p a ñ o l y t iene a l g u n a s h o r a s 
d e s o c u p a d a s , se o frece p a r a h a c e r t r a d u c -
» iones ó r o r r ^ s p o n d e n c i a á c u a l q u i e r p u n -
to de l a c i u d a d p e r $10.00 l a hora , a l mes . 
D i r i g i r s e á A . J . . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
10364 4-3 _ 
U N A C O P T N E R A P E N I N S U L A R S E C O -
l o c a en « • s tab l ' i c imient f» 6 c a s a do f a m i l i a : 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e y c u m p l e b ien 
su o b l i s r a c ' ó n . Mont*» n u m e r o 3J. c u a r t o n ú -
m e r o 2. 6 en el KÍOÍCO de l a I n d i a . 
10401 4-4 
D O S P E N Í N S U L A ! . K S D E S E A N C O L O -
c a r s e . u n a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . 
y l a o t r a de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , de 5 
meses . C u b a n ú m e r o 16. 
10S59 4-3 
~ U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E Ñ T E L 
p a í s desea coocnrse de c r i a d a de m a n o s ó 
p a r a h a b i t a c i o n e s : s a b e c u m n l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a n ú m e r o 1. 
10327 L 4-3 
" " C O C P N ^ R A : " Ü Ñ A P E N I N S U L A R > D E M E -
d i a n a edad s o l i c i t a c o l o c a r s e : sabe c o c i n a r 
á la e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . No « I n e r m e en la 
c o l o c a c i ó n v t iene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Me- ed yS." 10312 4-2 
D I ^ E A " - C O L O C A R S E ^ Ü Ñ A " M I Í C H A C H A 
p e n i n s u a r p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe su 
o b l i g a c i ó n y coser a lgo á m a n o y á. m á q u i -
na , t e n i e n d o q u i e n la recomiende . E s p a d a 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , l e t r a B . 
10 311 4-3 
D E S E \ C O L O C ' A R S E U N A C R I A N D E R A 
de c u a t r o meses , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , r e c o n o c i d a p o r m é d i c o s de es ta c i u d a d 
y c u v a n i ñ a se pued'- ver . I n f o r m a r á n J e s ú s 
P e r r g r i n o 86. bodega. 10310 4-3 
C O N S R A S . S O L A S " ) M A T R I T I O N T O S sTñ 
n i ñ o s d e s e a co locarse p a r a s e r v i r á la m a n o 
u n a j o v e n de l p a í s : es f o r m a l y s a b f c u m -
n l i r s u o b l i g a c i ó n e n t e n d i e n d o a l g o de cos -
t u r a : no s a l e á l a c a l l e á m a n d a d o s . D i r i g i r -
se p o r e s c r i t o á C a l l e M o r r o n ú m e r o 22. 
10309 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . Q U E T I E N E 
m u c h o s a ñ o s de p a í s , s o l i c i t a u n a c o l o c a -
c i ó n de c a m a r e r o , c r i a d o ó por tero ; t iene 
recomendac 'or . e s . D i r i g i r s e G a ü a n o TS, P r o - j 
g r e s o d e l ^ P a l s . 10246 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R I M - . W T M ' O " E'Ñ | 
D r o g u e r í a y e s c r i t o r i o , se Ofrece como se- I 
g u n d o de f a r m a c i a , s i n p r f i en.-i.jii< Í y no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l campo . A n i -
ceto M a r t í n . So l 8. 10269 4-2 I 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ ' Á " C R L V N D E I T A • 
con b u e n a y a b u n d a n t e l eche de mes y m e -
dio de p a r i d a , i n f o r m e s Oouendo y S a n ' 
M i g u e l , c a f é . 1 0270 4-2 
D E S E A G O L O C A - R S E U N A B U E Ñ A G R Í A ^ 
d a de m a n o s ó m a m - j a d o r a . m u y c a r i ñ o s a 
y con l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de ias c a v a s 
donde h a s e r v i d o . V i l l e g a s nttmero i 10. b'o- í 
dega . i n f o r m a r á n . 10267 1-̂  
S E S O L I C I T A U N A S R T A . I N S T R U I D A i 
p a r a d a r c l a s e s á unos n i ñ o s y '•(•ser. g\ 1$ 
d a r á buen sueldo c a s a y c u n M ^ , . R e n t i s t a 
V i e t a . C a l z n d a del Monte ó Ptfjielpe . V f o ; . -
so n ú m e r o 394. t e l é f o n o 6075. 
10258 4-2 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " con s u a n e x o 
" E l E r a n c é s " . s i t u a d a B a r r i o de l A s e r r a -
dero. T é r m i n o M u n i c i p a l del Cobre , S a n t i a -
go «le C u b a , de u n a s 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
a l N o r t e con l a S i e r r a M a e s t r a , por el S u r 
con el m a r . p o r e l E s t e con l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y por el Oes te con l a H a -
c i e n d a R í o Seco ; i n s c r i p t a a l f ó ü o 31 v u e l t a 
de l tomo 9 del R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 364. I n s c r i p c i ó n T e r c e r a ; y E l T E -
Í A R " S A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
dia c a b a l l e r í a s de t i e r r a . B a r r i o de T a i m a -
nea, t é r m i n o m u n i c i p a l del C o b r e . L i n d a 
ai N. I LC con l a s u p e c i ó n de D . B u e n a v c n -
ttlra B r a v o , por el S u r . r io en medio, con te -
r r e n o s de D . A m b r o s i o C a r n a c h o . por e l E s t e 
con l a Raaía de S a n t i a g o de C u b a y p o r e l 
Oeste r o n t t f r e n o s de D . R a f a e l R a m í r e z ; 
i n s c r i p t a - a l f ó l i o 17. v u e l t a de l tomo 6 d e l 
Uobrc . C6IÍO n ú m e r o 209, i n s c r i p c i ó n Q u i n t a . 
P i t ra I n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a los 
S r e s . bfellego M e s s a y Ca... y en la H a b a n a 
los S r e s . -Sobr inos de H é r r e r a S. en C . 
c . 2284 3 0 : í £ l _ 
MRMAO 
\ l a " p e r s o n a s que t e n g a n p r e d i l e c c i ó n 
poV este pueblo se les o frece u n a b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r un m a e m f i c o 
s o l a r de e s q u i n a , c e r c a d o de m a m p o s t e n a 
v c o m p u e s t o de 1.080 v a r a s : l i b r e de todo 
g r a v a m e n : á c u a d r a y m e d i a d e l e l é c t r i c o 
v t r e s dol f e r r o c a r r i l y en el p u n t o m á s a l t o 
de M a r i a n a o . c a l l e de C a m p a n u m e r o 6 es -
o u i n a á Sar i C e l e s t i n o . P r e c i o : |8o0.00 C y . 
10239 
" V E N D O en $20.000 oro e s p a ñ o l u n a c a s a 
en S a n L á z a r o a c e r a nones á c u a d r a >' m e -
d i a de P r a d o , de a l to y ba jos , n u e v a y l i b r e 
de g r a v á m e n e s , solo t i ene 9 meses ue f a b r i -
c a d a : No t r a t o con c o r r e d o r e s . D e 9 á 11 
a. m. S a l u d n ú m e r o 1. L o s R a y o s N . ^ 
10235 
" " V E N D O U N A C A S A E N C R I S T O . D E 
$11000- o t r a en E s t r e l l a en $5.300 o t r a s 
dos en T r o c a d e r o en $4.000 c a d a una . o t r a s 
dos en M a n r i q u e en $4800 c a d a una . o t r a 
en E m p e d r a d o p r ó x i m o a l B o u l e v a a en 
$20.000 v o t r a en S a n R a f a e l en $9.000. T a -
r 'n 2 de 12 á 3 J . M. V ^ 101U. 6-1 . 
~ ~ S E V E N D Í T U Ñ A H E R M O S A C A S A C O N 
r3 v a r a s de f r e n t e por 40 de fondo: t i ene 
6 h a b i t a c i o n e s de maxaposterTa: con á r -
bnles f r u t a l e s , en $1.200. No se a d m i t e n co -
r r e d o f e s . C a l l e I V r d o m o n ú m e r o 2, R e g l a i n -
i o r i n a r á n . 10121 
P O R H A B E R F A L L E C I D O U Ñ Ó D E L O S 
Bocf» s v no poder la a t e n d e r el soc io s u p e r -
v i \ i. ate; se v e n d e u n a t i e n d a de ropa y s e -
d e r í a en p u n t o c é n t r i e o . I n f o r m e s S a n J o -
s é n ú m e r o 113, A l m a c é n de V i n o s . 
10085 g-8g 
S E T R A S P A S A la a c c i ó n de u n loca l , p r o -
pio p a r a bodega , con u n c o n t r a t o » por c i n c o 
a ñ o s ; a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s c a f é L a 
L U n a , C a t e a d a y P a s e o , V e d a d o . 
10114_ 8-O0__ 
: V E N D E N 3 C A S A S D E M A M P O S T E -
rfa v p i sos c o n c r e t o en uno de los m e j o r e s 
p u n t o s de l V e d a d o . B a ñ o s y 21 r e n t a n uO 
¿ é n t e r t e s , m á s del 11 p o r 100 l i b r e : t a m b i é n 
s e h i p o c e c a n ; en las m i s m a s i n f o r m a n . 
10118 8 - j 0 . 
S E V E N D K UNA B U E N A B O D E G A P O R 
t e n e r s u d u e ñ o que e m b a r c a r s e p a r a E s p a -
ñ a : t i ene b u e n c o n t r a t o . S i es p a r a uno so lo 
ú p a r a dos. L e s q u e d a el a l q u i l e r de g r a t i s 
p u e d e n p a s a r por S a n L á z a r o n ú m e r o 266 M . 
L ó p e z , I n f o r m a r á n . 10285 4-3 
P O T Í C A ' ; S l - f V E N D E U N A S I T U A D A E N 
p u n t o c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l ; h a c e b u e n 
d i a r i o y se da b a r a t a p o r no p o d e r l a a t e n -
d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n en C u b a SD. 
C . 2226 8-27 
V E D A D O — V E N D O C U A T R O C A S A S 
• ¡untas ó en g r u p o s de dos. n u e v a s , j a r d i -
oor ta le s . c u a t r o c u a r t o s y d e m á s de-
p< i:,;, n c i a s . R e n t a n D O S C I E N T O S P E S O S a l 
mes . M á s de l 9 p e r 100 l i b r e . T r a t o d i r e c -
to. D u e ñ o : H a b a n a 126A. D e 8 á 10 y de 12 
á c i n c o . 9987 8-27 
URGENTE 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a c a s a de m a m p o s -
teriH. azo tea , con j a r d í n , p o r t a l . 7 c u a r t o s , 
s a l a , comedor , c o c i n a , inodoro, b a ñ o y pat io , 
a d e m á s en e l fondo 6 c u a r t o de m a n i p o s t e -
r í a v t e j a , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a s , inodoro , 
pat io , e n t r a d a independ ien te . I n f o r m e ? H a -
b a n a e s q u i n a á O b r a p í a y en l a m i s m a s u 
d u e ñ o . J o s é H u e r g o ; y en el V e d a d o M, n ú -
m e r o 5 e n t r e 11 y 13. 9964 8-27 
S E V E Ñ D E U N A G R A N C A S A Q U I N T A 
c o n o c i d a p o r de l a s F i g u r a s , s i t u a d a « n l a 
c a l l e de M í x i m o G ó p i e z n ú m e r o 62. en G u a -
n a b a c o a , la p o b l a c i ó n m á s f r e s c a y « « U n d a -
ble de l a l e l a . P r e c i o $35.000 m o n e d a a m e -
r i c a n a . L a c a s a ha s ido p i j i t a d a y r e p a r a d a 
r e c i e n t e m e n t e . D i r i g i r s e á M r s . B o i i m . en l a 
m i s m a . 9524 26-19.1 n 
ge mmm 
A G U I A R TS. POR Ñ O N E C E S I T A R S E S E 
v e n d e un M y l o r d de uso en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s , t a m b i é n se vende u n a m á q u i n a 
de e s c r i b i r m a r c a S u n m'imero 2. en es -
tado i n m e j o r a b l í V 10428 4¿fj 
/ S E V E N D E U N C O C H E C I T O C O N S U S 
a r r e o s y un c a r n e r o m a e s t r o de t i r o : puede 
v e r s e á todas h o r a s en C r e s p o n ú m e r o 3. 
10326 4-3 
MONTB Y MATADERO 
T a l l e r de C e r i a n i , se v e n d e u n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s en b u e n estado. 
9807 1 5 - 2 4 J n 
P a r a a f ic ionados v e n d o tres a u t o m ó v i l e s 
de los f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d . P a n -
l i a r d v Mercedes . I n f o r m a r á n en C u b a 76 y 
7f . A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
9S17 • 1 5 - 2 4 J n 
S E V E N D E U N A T E G U A A M E R I C A N A 
co lo f d o r a d o y de b a s t a n t e b r a z o y un m i -
iord c a s i n u e v o f a b r i c a d o en el e x t r a n j e r o . 
I n f o r m a r á n e n C u b a 76 y 78 A n t o n i o M a r t a 
de C á r d e n a s . 9818 1 5 - 2 4 J n 
lEJpBLESXPilll 
V I D R I E R A D E N I K E L : U N A H E R M O - A 
v i d r i e r a de N i k e l con 2.50 m e t r o s de a l to . 
1.60 de a n c h o v 86 cms . de fondo, se v e n d e 
en L a Novedad", G a ü a n o 81, es p o r t á t i l y se 
p r e s t a p a r a p o n e r en u n p o r t a l p o r t enor 
t a b l e r o s son que c u b r i r l a . 
C . 2286 4-5 
SE V E N D E 
Una caja de h i e r r o p a r a c a u d a l e s que c o s -
t ó 400 pesos oro a m e r i c a n o . E s m o d e r n a y 
c o n t r a fuego. C u b a 25. 
10375 15-4J1. 
DR. J. LYOI 
E s p e c i a l i s t a on l a c u r a c i ó n r a d i c a l de Jas 
h e m o r r o i d e s s in dolor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudiondo el p a c i e n t e c o n t i n u a r .-us q u e h a -
ceres . L a ? c o n s u l t a s son g r a t i s ' de 1 á 3 
p. m. d i a r l a s . 
BUEN NEGOCIO POR POCO OlNEfiO 
Por roco d inero el que q u i e r a e s t a l d e c e r s e 
q«A no p i e r d a esta o c a s i ó n . Se vende u n a 
. bien situada ert b a r r i o d é e=ta c u i d a d , 
se da barata porque su d u e ñ o t iene que 
a u . c n t a r s e de esta. P u e d e el c o m p r a d o r p r a c 
t i c a r a i tes de c e r r a r el t ra to p a r a que é l 
rnlémb vea lo que va le : , t i ene c o n t r a t o por l a 
finca y u n p o r v e n i r v i s t o . Para d e n t r o de 
i 6 I r.-iepes puede v a l e r e l doble, es p r o p i a 
UÜ: a )" r i r c i p i a n í e s p o r s e r de poco c a p i t a l . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á Z u l u e t a «20 y 21. 
Pu'»9»o de V e r d u r a de J u a n P u e n t e , f r e n t e 
ñ lo bodega L o s M a r a g a t o s . 
10843 8-4 4 
G A N G A 
Se v e n d e n v a r i o s m u e b l e s , e n t r e e l los 
u n boni to j u e g o de m i m b r e , u n m a g n í f i c o 
a p a r a t o t e l e f ó n i c o y dos l á m p a r a s de c r i s t a l 
todo e n b u e n es tado. S u b l r a n a 3. e s q u i n a 
á E s t r e l l a . 10413 4-4 
" S É " V E N D E N U N O S E N S E R E S D E C A R Ñ I -
cer ta . todo nuevo y b a r a t o . T a m b i é n se ce -
de el l o c a l . M a l o j a 170, bodega. 
10306 4-3 
S E V E N D E U N M U E B L A J E A N T I G U O d« 
n o g a l de E s p a ñ a , en m u y b u e n es tado; y un 
p i a n o a l e m á n de S t e i n b e r g de poco uso ; en 
G u a n a b a c o a , B e r t e m a t i 13 
10232 4-2 
S E V E N D E U N G R A F O F O N O con M U Y 
b u e n a voz, en 3 l u i s e s y d i s cos se v e n d e n 
s e p a r a d o s á 50 y 60 cts . en A n i m a s 121A, a l -
tos , de 12 á 5. 10294 4-2 
10260 
t OXSLl iADO -7. ALTOS. 
26-2.11. 
M O D I S T A : B U E N A C O S T U R E R A S E O F R E -
ce p a r a c a s a de f a m i l i a ; es p r á c t i c a en t a -
l l e r e s y puede r e c o m e r d a r s e su t'-fibajo p r e -
fiere casa de f a m i l i a que v i s t a n bien. R a y o 
9íi. S a s t r e r í a ^ 1026S 4-2 
C R I A D O O P O R T E R O D E S E A C O L O C A R -
se; es f o r m a l y serio . P r a d o y T e n i e n t e Rey . 
V i d r i e r a de tabacos . 1^27S 4-2 
U N A J O V E N P I ' N Í N S U L A i : D E S E A C o -
l o c a r s e pa iH 1 I m p l e x a <le h a b i t a c i o n e s y co -
s e r : sabe s u o b l i g a e j ó n . T i e n e q u i e n la g a -
r a n t i c e : I n f o r m a r A n J e s ú s M a r í a 45, bodega 
10155 4-2 
O A R N I O E R O S ; V E N D O U N A C A S I L L A , 
que expende üO k i l o s d i a r i o s , por h a l l a r m e 
e n f e r m o , d e j a n d o el l o c a l 10 pesos de u t i -
l idad con c o n t r a t o por 8 a ñ o s . E s p e r a n z a 
n ú m e r o 1. bodega. 10330 _ 4-3 
Boáefías de todos precies 
E n l a c a l l e de los Oficios n ú m e r o 46 c o n -
fitería L a M a r i n a , se d a r á r a z ó n de b o d e g a s 
como p a r a p r i n c i p i a n t e y de m u c h o v a l o r 
y c a f é s . D e 9 á 11 y de 1 á 3' de l a t a r d e . 
T e l é f o n o 525, M a n u e l F e r n á n d e z . 
10338 4-3 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a que v a y a á l a C o -
r u f l a el d í a 20 de este mes : no t iene i n c o n -
v e n i e n t e e n l l e v a r un n i ñ o : no se m a r e a . 
V i r t u d e s n ú m e r o 94. de 9 á 1" de l a m a ñ a n a 
y de t i á 4. 10304 4-3 
S E f S O L I C I T A tJÑA ' c i - í f Á D A D E ' M A Ñ O S 
ou-' t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f a n t a 47. 
P E 6 E A C O L O C A C I O N U N M A T R I M Ci-
ñ i ó p e n i n s u l a r ( c a s t e l l a n o s ) J^veneta e l l a 
de c r i a d a y é l de c r i a d o ; prefiere p i l a » n 
o t r a c a s a ; a m b o s s a b e n l a o b l i g a c i ó n y 
e s t á n a c l i m a t a d o s en el p a í s . I n f o r m a n en 
N e p t u n o 51. t e l é f o n o 1404 p r e g u n t a n d o por 
M a n u e l . 10279 4-2 
B E V E N D E en $2.200 O R O E s p a ñ o l , U N A 
c a s a en A n U n R^eio. p e g a d a á V i v e s . I n f o r -
mea en Reina .".7 de 3 A 6 de la t a r d e . 
10314 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D T A N A E D A D 
y b ien r e c o m e n d a d a d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
da de m a n o s en c a s a de c o r t a f a m i l i a . C o m -
p o s t e l a n ú m e r o ."9. l O I S S i - i 
U Ñ P U E Ñ " C O C T Ñ U . R O S E O F R E C E P A R A i 
c e c i n a r er. -'asa 
en e l c a m p o ; que h a t r a b a j a d 
iore s c a s a n de Is H a b a n a . I n f o r m a r á n 
V i l l e g a s 10. 10308 4-2 | 
p a r t i c u l a r «>a l a H a b a n a 6 L 
Ifl o en isit» mo- ' 8] 
SE VENDES 
Soii»-- 'S a l lado de l n u e v o p a r q u e (juc se 
e. t á r j i i s - • i ivendo cm M e d i n a , « a l i e 23 e n t r e 
C y D. c u y o p a r c u c se i n a u g u r a r á á fiticc 
de est»» m e s y d e s p u é s a u m e n t a r á n m u c h o 
m v a l o r . I n f o r m a r á n en L a V i ñ a . R e i n a 21. 
10291 4-2 
S E V E N D U U N P U E S T O D E F R U T A S , Y 
u n a c a r b o n e r í a . C a l l e Q u i n t a e s q u i n a ft S e x -
V e d a d o . 1000* 8-28 
D e c a o b a ' m a c i z a , f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n -
te p a r a el c l i m a de C u b a , c l a s e s u p e r i o r , 
m u y e l e g a n t e s y m u y b a r a t o s . Se a c a b a ñ a d * ; 
r e c i b i r en l a J o v e r í a F r a n c e s a , G a l l a n o 76. 
10296 4-2 
U N A G R A N C A J Á T D E M U S I C A C O N f í 
d i scos , ú n i c a en l a H a b a n a , s u p e r i o r a l m e -
j o r f o n ó g r a f o , en $40. Obi spo 86, l i b r e r í a -
10274 4-2 
S E V E N D E N 2 E S P E J O S Y 2 T O C A D O -
r e s de m á r m o l p a r a b a r b e r í a , en b u e n e s t a -
do. P a r a v e r l o s S a n P e d r o 14 a c c e s o r i a por 
S a n t a C l a r a . B a r b e r í a . 10276 4-2 
ffi n m i l 
L A I I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 , 
P K O X I M A A L C V . M P O l n ; , , 
ie fiaspar IfiliarlBi y Cjapasíj 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n ; 2 0 j nxáan 
c o s e r á m i t a d de prec io , a l co iuado ^ fe 
ZOb. 7 4 Pl? 
Muebles, de todas c l a s e s s i n cornnpt 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s tina* ^U. 
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á prer 8aritul 
cenoc idos . ' 10)1 dt.! 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a con» I 
jr h e c h u r a m o d e r n a . *e2ci5íl 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á x e z 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a convonceneo 
_ C - ^ - 2 6 . ^ 
S E V E N D E N J U E G O S D E S A L J T V ^ L 
m é d q r , s i l l a s cuero , m a g n í f i c o vajippJLCo; 
p e j e s g r a n d e s , c o n s o l a d o r a d a . pja 
idos, e s t u c h e s c u b i e r t o s , c a m a s , e a 
e s c a p a r a t e s . p a r a v á n bordado, 
c h a i s e - l o n g u e . c o r t i n a s , l á m p a r a s v AI 
de a d o r n o . C a r l o s I I I , 4. De S á 4 3 
10043 
"PEQUEfí^PIANO DE MANUBRIO 
Pieza, Se v e n d e con dos c i l i n d r o s y 10 d a uno. ron D a n z o n e s , V a l s e s y lo's H L v, 
I n v a s o r v de B a y a m o . ""Ha 
V a l e Í 1 5 9 . 0 0 . Se d á en $106 oro esnaR . 
A n s e l m o L ó p e z . Ob i spo 127. M ú s i c a n i * 
é i n s t r u m e n t o s . ' pl*,l 
P i a n o s de ah i t i i l er , cun y sin dcrprv« I 
p r o p i e d a d . no • 
. C- -210- 1 _ Í 2 - 2 W . • 
S E V E N D E N .MUY P A R A ' . ' •> T V> 
m u e b l e s de u n a f a m i l i a , j u e g o de s a l a N ^ 
N T V . j u e g o de c u a r t o de n o s a l . mpKn ' 
comedor , un g r a n p i a n o a l e m á n : iueRn 3* 
m i m b r e fino, 1 b u r ó , c u a d r o * , lámpara.* • • 
tía . s i l l o n e s y o tros m u e b l e s m á s en —' 
T e n e r i f e 5. 10297 
P I A M O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e Fren»" 
de c a o b a m a c l s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n ^ i 
v e n d e n a l contado y á p lazos . P ianos de 
q u l l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se afinan ^ 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s garant izané' -
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s A»». • 
c a t e 53, T e l é f o n o 691. 8U|* 
9*69 26-21JH I 
U N G R A N N E G O C I O : V E N D O 5 MAGNWt 
fieos P i a n o s uno de e l los c u a r t o de cola Ág-
P l e y e r p r o c e d e n t e de u n r e m a t e : los doy 3 
75 centenes , v a l e n m á s de l doble. PuedeS-
v e r s e á todas h o r a s en F e r n a n d i n a 46, y ? 
c e n t e F e r n á n d e z . 9499 15-19J» 
Firica l e l S í 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor, ó p|k 
z a s sue l ta s , m á s b a r a t o que nadie , especU, 
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en mueblea l 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 en t i í 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 8918 22-9;! 
DE M A D Ü I N A B I i 
U n a s a g a c o r a A d r l a n c e B u c k e y e n. \ 
cues t i i jbo.Oü oro en el d e p ó s i t o de maquln»»] 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t y C» C u b a 6* 
C . 1933 2f-\Jn I 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a que sea neo», 
s a r i o e p m i e a r f u e r z a m o t r i z , informori y pn 
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c í t i i d F r a n c i s c o p, 
A j n a t y C a . , ú n i c o age-ite pa r a la I s ' a ce Cut», 
n m c é n de m a Q u l n a r i a . C u b a 60, Habana. M 
C 1548 26-1M. : 
H I E U B O V 1 K J O 
Se v e n d e n de 50 á 1000 t o n e l a d a s de hiemiK 
v ie jo , du lce , propio pora fAportenjion 4 •« 
tone lada . E n l a m i s m a se v e n d e n v igas 4» 
C a r n e g g i e . r e f o r z a d a s , c a r r i l e s usados vií 
a n c h a y e s t r e c h a y p o r t á t i l e s dos motora, 
de g a á usados y I c a r r o de 4 ruedas , en H 
m o n e d a s . T a m b i é n se c o m p r a n meta le s VÍK»., 
j o s #de todas c lases . F . B . H a m e l . Calie'\ 
Hospital esquina á T l a m e l . A p a r t a d o 223, Teffif 
l é f o n o 1474. 10305 fi-3 . 
S E V E N D E N H E R M O S A S P L A N T A S * ! . 
m a c e t a s en buen es tado; p r e c i o m ó d i c o , grai 
vuric •r.z.í: en p a l m a s y p l a n t a s de s a l ó n . Pue« • j 
de" v. r.se á todas h o r a s . L í n e a 95, Vedado. B 
10253 S-2 
R O S A L E S 
SE V E N D E 
U n a C o i e c i ó n de 18 v a r i a d o s por $1.5lfl| 
A r a u c a r i a s $1.25;. 7 c l a v e l e s var iados « H 
| L 7 5 : C a m e l i a s á $1.50. A b o r t é "Bonora" i f l 
jo .40: a l recltoo de s u i m p o r t e en moned» 
oficial se r e m i t e g r a t i s á c u a l q u i e r punto d» . 
l a I s l a . M a n d e B c e n t a v o s en se l los para, C8'y 
t á l o g o y s e m i l l a s de rega lo . ,1. B . Cairillo,"r 
M e r c a d e r e s 11. 10065 iü-SOJ» 
o p a n lo; Anuncios Franceses son los M 
f S r x L ^ Y E N C E y C i 
Y 18, ru$ de (a Grange-Bateliérn, PARIS f ; 
M m MEmAGlfa del 
y di las Enfcriuciiin qie rmltan eslt 
por las P C ^ D O S I A S de 
purgante ao drástóco.no teniendo 
| 10? ftíconTbni.nte» dé ios pur-
^aqti's sftliu os. Gcibar.escamónaa, 
jalapa, sen«, a^c, con cayo uso el 
1 eesrtuimietitono tarda en bacsrse 
más perti&aa. 
I^a AFOV.ÍUA GAVIO no provoca 
ni náuseas, ni qdUcofi. Puede 
projongarse sin inconveniente so 
1 empleo hasta que se restablezcan 
1 normalmente las tunciones. 
i D'C.DAVIO-RÍBOT, í«HCourÍ3avol«Mii»Patll-l 
7n La Habana: de J O S E S A R F . A e HU'y. 
U n m e d i a j u e g o de m a j a g u a , un e s c a p a r a -
te y unos c u a d r o s . I n f o r m a r á n M a n r i q u e 
67 ba ioe . 10079 8-30 
SE V E N D E 
U n a m e s a de b i l l a r . I n f o r m a n en M o n t e 
n ú m e r o 177 f e r r e t e r í a . 
10C5O 15-2S.Tn 
MUEBLES 
E N G E N E R A L 
Hay düieii Meto lás? 
Novios, rovias, fami-
lias, particulares; y a sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construioos que los que 
se bacen en los talleres de 
Monte 46, espina á Anieles, Teléf. mo 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratís imos y esmerada constrneción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-. 
brica antes de comprar en otra parte. 
C. 1950 2 6 - l J n 
i 
p n m o u x A m s i m s T í c o 
A o t i T O , A g r a d a b l e 
O B R ' Á S I N ' C t i t í C O S 
L a m^/or cura « í e / K 3 T R E N I W I E N T O 
tíe / a s E N F E R M E D A D E S drl R S rOMACO 
y d e / H Í G A D O . 
Antls5ptico intestinal preventivo de la 
Apendlcitis y de las Fiebres infecoiosai. 
E i m a e f á o i l p a r a loa N i ñ o e ^ 
Jí vtnit e» tot/ti lu Ftrmtoltl-
P A R I S — J . K t E H U ? " 





'de las Enfermedades contagiosas. 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 eiKkmitptr iitn)previeney enra.̂  
k ^ M E T R I T I S , L E U C O R R E A , etc^ 
P A R I S 
19, Rus des Mathurins y lodtt ftrmtciai. 
I m p r e n t a y l i m e r c o t i p l » 
Teniente Rey 7 F r c é o , 
